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Official Records on Wicksell as Upsala student & Lund professor
Hitoshi HASHIMOTO
Preface
1) Documents
Let us name, for the convenience’s sake, the following documents as (A), (B), (C), and (D).
Document (A) ---- Upsala Universitets Katalog for 1869-1902 (Wicksell as student)
Document (B) ---- Lunds Kungl. Universitets Katalog for 1900-1926 (Wicksell as professor)
Document (C) ---- Dagbok & Företeckning for 1900-1916
Document (D) ---- Föreläsningar och Övningar vid Kungl. Universitetet i Lund for
1923-1949 (Wicksell chair’s successors)
This paper presents (A) & (B), while (C) & (D) will be published in near future under the title of
“Wicksell’s Lecture Reports to the Dean (1900-1916) & on His Successors’ Lecture-Prospectus (1923-
1949)” (tentative).
Let me, the author of this paper, allow firstly to use the first singular person instead of the plural or
the third person, secondly to use sometimes in this paper abbreviations UUK for (A) and LKUK for (B),
thirdly to express the date, for example, “January 1st 2006” (month-day-year) as “20060101” (year-
month-day), and fourthly to adopt both the old spellings (e.g., Uppsala, Konglig, öfver, aflagt) and the
new spellings (e.g., Upsala, Kunglig, över, avlagt) of Swedish words, according to their appearances in
(A) and (B).
Let me add that brackets ([]) used in this paper with numbers in-between indicate page number of
(A) and (B), while brackets are also used to add my explanations, or to paraphrase the words, etc.
2) How these documents (A)(B)(C)(D) obtained and for what these documents will serve?
Thanks to Kyoto Sangyo University’s leave, and thanks to the subsidy from the Open Research
Center Funds of Education Ministry of Japan, could I stay in Lund (Sweden) for 6 months beginning
from 20020401* to 20020931. During my stay in Lund, according to my diary kept during the term, it
was on 20020819 (Monday) that I visited the Library of Juridical Department (“Juridicum”) located at
Lilla Gråbrödersgatan** in order to find out the records of Wicksell’s lectures during 1900-1916. There
they suggested me to visit Thomas Björkman, section secretary (=byråsekreterare), at
Registratorsexpedition of “Byrålogen” located at Paradisgatan 5, next to Lund’s University Main
Building. Björkman, in his turn, suggested me to visit Eric Nicander, senior librarian (= 1:e bib-
liotekarie), at Lunds University Main Library (“Lunds Universitetsbiblioteket” = LUB) with whom I had
been well acquainted since 1988.  When I went to see Nicander, he, to my regret, was on leave then. It
was on 20040821 (Wednesday) that I could meet Nicander at his office in the Library. And then he
showed me (C), namely, Wicksell’s handwritten lecture reports and also his handwritten lists of enrolled
students, and Nicander accepted my requests to have them all photocopied at the Media Section of the
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LUB. I got and transcribed them, but am not yet ready to publish them, because my transcriptions need
native’s corrections. Emeritus Prof. Björn Thalberg of Lund University will correct my transcriptions,
and we are planning to publish (C) and (D) in near future as suggested above, under the title of
“Wicksell’s Lecture Reports to the Dean (1900-1916) & on His Successors’ Lecture-Prospectus (1923-
1949)” (tentative). 
As to Documents (B) and (D), it was firstly Thomas Björkman and secondly Eric Nicander who
showed me some volumes of them. At the underground stacks of Byrålogen, Björkman permitted me to
take copies from them by myself without any charges. I determined myself to search out from the
indices of each volume of (B) and (D) those pages in which the names of Knut Wicksell would be found,
and I photocopied them. As an exception, I photocopied for references’s sake all pages of 1916 Vår-
Terminen of (B) only. 
On the shelves of LUB, I also found all the volumes not only of (B) and (D), but also of (A).
Photocopyings of (B) and (D) having been done, I only took photocopies of such pages of (A) where
Wicksell’s names appeared. This time I was obliged to buy photocopy-cards to take partial photocopies
of (A) with LUB’s photocopying machine. As to 1880-Höstterminen issue of (A), my copies of its 36
pages amounted to the most numerous ones. But the pages taken from other issues of (A) amount on
average only to 6-8 pages per issue. Such having been the case, on 20060103 I asked Eric Nicander by
email to take photocopies of all pages of the 1870 spring-term issue of UUK (i.e. (A)), the issue of the
very year when Knut Wicksell was 6 months’ freshman of the Upsala University (because he had
entered the Upsala University in the autumn-term 1869― see UUK for spring-term 1869―). Nicander
sent them (20060113) to me by post as gift, to whose favors of having given me many informations
metioned in this preface I would like to express here my gratitude. Thus, from 1870 spring-term UUK,
we are now given the informations on Upsala University’s educational settings (administrations, facul-
ties, institutes, staffs, their lecture prospectus, student societies according to the students’ birthplaces). 
If paraphrased a little bit more, from the 1870 issue of UUK, there were 4 Fakulteter (Thologiska,
Juridiska, Medicinska, Filosofiska). From 1870’s UUK, we can see firstly that political economy was
delivered at Juridiska Fakulteten, and secondly its pages from UUK för Höstterminen 1880, pp.5, 6,
and 17 that the chair of political economy was succeeded by 4 professors in Fakulteten by Pehr Erik
Bergfalk (1798-1890), Olof Matttias Theodor Rabenius (1823-1892), Carl Gustaf Hammarskjöld (1838-
1898), and David Davidson (1854-1942), each of whom being appointed as professor in 1838, 1854, 1877
and 1879, while Wicksell, one of the biggest economist to be, was interested in the lectures delivered at
Filosofiska Fakulteten. He was registered at this Department, and so he was very well cultivated in for-
eign languages, mathematics, etc. after 2 years’ study there (cf., Torsten Gårdlund, Knut Wicksell,
pp.29, 33; Hashimoto, “Wicksell’s Chronology”, p.90). According to the article “Universitet” of Nordisk
Familjebok (Stockholm 1920, Vol. 30, p.1117, & as to the formal title of this encyclopeadia, cf. footnote
“†” below), Uppsala universitet was founded in 1477, and according to its another article “Uppsala uni-
versitet”, it is said that the university came in 1625 to have 4 such departments as above mentioned, but
that the Filosofiska Fakulteten was divided into 2 sections (Humanistiska Sektion/ Matematiskt-
Naturvetenskapliga Sektion) later in 1876 (ibid., p.1237).
Let me add here also the informations on Hjalmar Öhrvall (1851-1929), life-long Upsala friend of
Knut Wicksell, that Eric Nicander gave me by email dated 20060118 which says as follows: Informations
on Hjalmar Öhrvall from UUK autumn-term 1872 (the term when Öhrvall was registered in Söderman-
land-Nerikes Nation at Upsala Universitet). Born 1851, Studentship 1972, Philosophical Department,
Address; Kungsg. 57. Spring-term 1873 - Spring term 1874, address Bredg.11. Autumn-term 1874,
passed medical-philosophical examinations, Medical Department, address Bredg. 11. Spring-term 1875,
address Kungsängsg. 1. Autumn-term 1875 - Spring-term 1876, address Östra Ågatan 13. Spring-term
1876, address; Kungsg. 61. As my UUK photocopies lack informations on Hjalmar Öhrvall, these infor-
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mations concerning him are very precious.
As to Lund University (founded in 1666, ibid., “Universitet”), the complete document of LKUK that
I possess is only that of the spring-term 1916 issue. Lest the additions from this issue should occupy
many pages, I only presented the Administrations, the names of 4 Departments (Theological, Juridical,
Medical, Philosophical <Humanities Section + Mathematical-Natural Sicence Section>), and the names
of Institutes. If we compare these educational systems of the spring-term 1916 LKUK with those of the
spring-term 1870 UUK, they will tell us that educational systems were almost the same in spite of the
differences of space-time (in Upsala 1870, Knut Wicksell as 18-years-old freshman, and, in Lund 1916,
Knut Wicksell as 76-years-old retiring professor). 
3) For what these documents (A)(B)(C)(D) will serve?
In Japanese we have the word「経緯」, pronouncing them on one hand “Kei-I”, meaning firstly
“warp-weft” or “longitude-latitude” (“coordonées” in French) and secondly cause-effect or interactions
of human beings. These two Japanese characters are, on the other hand, pronounced as ”Ikisatsu”,
which means only the second meaning of ”Kei-I”. In essence, the first sense of “Kei-I” means space,
while the second one means time or change. Documents (A) & (B) present Wicksell in space (Upsala &
Lund) and in time (1869-1916), conditioned not only by curriculum, organisations, obligations, &c., but
also by passing year-month-day and by changing human relationships (with his family, staffs, students
&c.) in width and depth. Let me add that part of “Kei-I” of Knut Wicksell and Anna Bugge-Wicksell has
been already presented in the following biographical publications (①②③) and in both published and
unpublished materials (④).
① Torsten Gårdlund’s biography on Wicksell (Knut Wicksell, rebel i det nya riket, Bonniers, Stockholm, 1956;
The life of Knut Wicksell, translated into English by Nancy Adler, Almqvist & Wiksell, Stockholm, 1958).
② H. Hashimoto, “Wicksell’s chronology” principally based on ① (The Economics and Business Administration
Review, vol. XXV, No. 4, March 1991, pp.88-147).
③ Liv Wicksell-Nordqvist, Anna Bugge Wicksell, En Kvinna före sin tid, Liber Förlag, Malmö, 1985.
④ Wicksells correspondence which amount to more than 10,000 letters, etc. (a part of which were published by H.
Hashimoto*** though most of which remain undeciphered and unpublished).
(A), (B), (C) and (D) will officially and objectively fortify and vivify ①②③④.
Above is the answer to the question “For what these documents (A)(B)(C)(D) will serve?”
Apropos, based on ②, firstly according to alphabetical order, I listed up below as footnote the names
of people with whom Knut Wicksell got acquainted, and secondly, making use of Excel, I set them up in a
table which shows according to chronological order how often he associated with them during his life.
These footnoted alphabetical and chronological namelists will be helpful in reading (A) & (B).
4) Some additional comments.
As to abbreviations of staffs’ professional titles &c. of Upsala and of Lund Universities, refer below
“Upplysningar” of UUK för Höstterminen 1870, p. 90 and “Upplysningar” of LKUK för Vårterminen
1906, p.120, while as to these catalogues’ contents, reference may be made below to the LKUK
Vårterm. 1906, p.121. They will be serviceable to all years’ spring-fall UUK and LKUK issues.
As to the total numbers of students and as to their distributions between Departments and Nations,
please refer to the table of spring-term1870’s UUK and to that of autumn-term 1916’s LKUK.
As to Knut Wicksell’s student life at Upsala University, (A) will offer us his activities in the
Stockholm’s “Nation”†, a sort of academic community based on birthplace. 
As to Knut Wicksell’s human relations, Carl Gustaf Hammarskjöld (1838-1898) and David Davidson
(1854-1942, to K. Wicksell, junior friend, teacher, co-editor of Ekonomisk Tidskrift since 1899) appear
as professor of political economy in Juridiska Fakulteten, though Knut Wicksell belonged to Filosofiska
Fakulteten. But Magnus Gustaf Mittag-Leffler (1846-1927), Johan August Strindberg (1849-1912),
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August Hessler (?-1877), Lawrence Heap Åberg (1851-1895), Theodor Frölander (1856-1908), Axel
Wicksell (1950-?) appear on (A) many times. From (A) & (B), as I will show of Knut Wicksell, we can
notice also that academicians changed their lodging places so often. These human relations at Upsala
University make us imagine how the students’, Departments’, and “Nations’” daily lives went on besides
their attendances to the lectures.. 
In contrast with Upsala University staff, I presented Lund University Juridical Faculty staff under
the headline of “Lunds Kungl. Universitets KATALOG för Vår-Terminen 1900”, in which Gustaf Axel
Knut Hamilton (1831-1913), who had taught there both Administrative Law and Political Economy
since his nomination in 1862, was in charge of Speciel Privaträtt, while Johan Christopher Lembke
(1868-1940, 1899) and Johan Gustaf Knut Wicksell (1851-1926, nomination year blank, presented as
Docent i Nationalekonomi och Finansrätt vid Upsala Universitet) were in charge of political economy.
Staying at Hotel Central, Wicksell delivered his lectures of General Political Economy on Monday and
Tuesday, of Municipalities’ tax-systems on Thursday, and he led his seminar of Political Economy on
Friday. Under the headline LKUK 1900-1901, we recognize Knut Wicksell as Docent and e.o. [ex.officio,
extra ordinarie] professuren of Upsala University, but since LKUK 1902 he was recorded as having been
nominated in 1901 formal professor of political economy and finance of Lund University, Juridical
Department, while, since LKUK 1904, his nominations were changed from “1901” to “1901, 1904”. It
means perhaps that he was promoted from temporary professorship (nomination 1901) to permanent
professorship (nomination 1904).
Knut Wicksell’s addresses in Lund changed often: they were in spring 1900 at Hotel Central/ in
autumn 1900 at Sölvesgatan 11/ in autumn 1903 at Linero (since spring 1905, telephone 458 was
installed)/ in 1912 at Svanegatan 11, tel 458/ in spring 1913 at Svaneg. 7 and 11, tel. 458/ in autumn
1913 at Svaneg.7, tel. 458/ in spring 1914 at Svanegatan 11, tel. 458/ in autumn 1916 at Spolegatan 2, tel.
1458 (this was the same address to his son’s---Sven Dag Wicksell, 1890-1939,  nominated in 1915 as
docent of Matematisk-Naturvetenskapliga Sektionen av Filosofiska Fakulteten, though in 1916 Knut
Wicksell retired, and though he and his wife Anna Bugge moved to Mörby in Stockholm). Even after his
retirement in 1916, Knut Wicksell’s name still comes out in (B) as pensioned and emeritus professor,
and, in (B) and (D), his son Sven Dag Wicksell continued to be active in Philosophical Faculty’s
Humanity Section as teacher until his death on 19390220.
Emil Sommarin (1874-1955), Erik Lindahl (1891-1960), Johan Gustaf Åkerman (1888-1959), and
Per Emil Carsten Welinder (1908-?), succeeded the chair of political economy and finance (i.e., Wicksell
chair) at Juridiska Fakulteten in Lund. These will be shown in our paper on (D), when it might be pub-
lished. 
Let me add below 4 additional comments.  
Firstly, I drew up, below as footnotes, the alphabetical and chronological name lists of the persons
who appear on ②,†† so that they will serve to clarify Wicksell’s human relationships more deeply. Please
check and compare with these footnotes any name which appear on (A) and (B). On the chronological
table are shown, the year in which personal acquaintances Knut Wicksell first made, and how often
thereafter they contacted with him.  
Secondly, LKUK Höst-terminen 1926 contains railway timetable, namely that of arrival and depar-
ture trains at Lund station (not that of up- and down-trains like Japanese ones). Students from different
localities must have attended Lund University, getting off and on trains at Lund Station. Wicksell him-
self often travelled inside and outside Sweden, getting on and off trains at Lund. In place of his lectures,
K. Wicksell took at times students to the factories for example in Malmö, etc., making use of trains,
which will be shown in coming publication treating Documents (C). So I recorded the timetable of Lund
Station in 1926 as footnote at the very end of (B).
Thirdly, let me cite here in advance from (D) schooling calendar of Lund University from
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Föreläsningar och Övningar vid Kungl. Universitetet i Lund [= FÖKUL= (D)] höst-terminen 1932
and FÖKUL vår-terminen 1933, both at page 8. They run as follows:
[Schooling Calender of Juridiska Fakulteten for autumn semester 1932]
Undervisningen börjar, om ej annat angives, den 16 sept. 
Tentamensperioder: 2-15 sept., 17-31 okt., 9-15 dec.
[Schooling Calender of Juridiska Fakulteten for spring semester 1933] 
Undervisningen börjar, om ej annat angives, den 1 februari.
Tentamensperioder: 16-31 jan., 15-31 mars, 11 - 31 maj.
Why such 2 semester’ (autumn 1932 & spring 1933) schooling calenders, because I cannot find such
calendar on any other photocopies that I have collected.  
On closing my Preface, I would like to express my deep thanks to the organizations and persons of
which or of whom I have referred or mentioned above.
Uji, 20050920, Hitoshi Hashimoto
---------------------------------------
* On the expression of date, the anonymous commentator of this article advised me to use the normal expression like
“April 1st, 2002” instead of “20020401”. But I beg the commentator’s pardon for my dare to use year-month-day
expression, because I do believe this expression would be compact, exact and worthy enough for the present inter-
netted world.
** cf. It will be confirmed from LKUK för Vår-Terminen 1902, etc. below, that Juridicum located at Gråbröders-
gatan near Lund Station was the place where Knut Wicksell lectured and carried on his other academic tasks. 
*** Cf. H. Hashimoto’s following publications:
(a) “Katalog över Brev från Wicksell” (The Economics and Business Administration Review, vol. XXV, No. 3, December 1990, pp.
61-97)
(b) “Wicksells 7 Brev 1864-1871 & Hans Dagbok 1874” (Economics and Business Review, No. 19, May 1992, pp. 49-80) 
(c) “Wicksells Brevväxling 1869-1875” (Economics and Business Review, No. 20, May 1993, pp. 27-120)
(d) “Katalog över Brev till Wicksell” (The Economics and Business Administration Review, vol. XXVIII, No. 3, Dec.1993, pp. 203-
277)  
(e) “Wicksells Brevväxling 1876-1879” (Economics and Business Review, No. 21, May 1994, pp. 61-125)
(f) “Katalog över Wicksells Brev till Anna Bugge” (The Economics and Business Administration Review, vol. XXX, No. 1, June
1995, pp. 109-129)
(g) “Biografiska och självbiografiska artiklar av Knut Wicksell samt 4 privatbrev” (Economics and Business Review, No. 22, May
1995, pp. 127-208)
(h) “3 Materials for Wicksell’s biography” (The Nanzan Journal of Economic Studies, Vol. X, No. 1, 1995, pp. 37-56)
(i) “Wicksells Brev 1880-1885” (Economics and Business Review, No. 23, May 1996, pp. 25-118)
(j) “Wicksells Brev 1886-1887” (Economics and Business Review, No. 21, May 1997, pp. 67-133)
(k) “On Wicksell’s Library” (The Economics and Business Administration Review, vol. XXXV, No. 2, September 2000, pp. 59-74)
† Cf. ‘Nation’, Nordisk Familjebok, Konversationslexikon och Realencyklopedi; Ny, Reviderad och Rikt
Illustrerad Upplaga, Stockholm, 1913, vol. 19, ss.504-505.)
†† Directory from “Wicksell’s Chronology”, in alphabetical order.  
Aarum, Thorvald/ Andersson, Ingrid/ Andrée, A./ Arnoldson, K.P./ Bach/ Bagehot/ Beethoven/ Beijer, Euphrosyne
(Effie)/ Bendixson, A./ Benedictsson/ Benedictsson, Victoria/ Berg, Janne/ Bergegren, Hinke/ Bergen, Carl v./ Besant/
Björnsons, Björnstjerne/ Bonar, James/ Bondeson, August/ Borelius/ Bradlaugh/ Brandes, Georg/ Branting, Hjalmar/
Brentano/ Brisman, Sven/ Brock, Frits H:son/ Brækstad, Hans/ Böhm-Bawerk/ Cassel/ Clarke, John Bates/ Condorcet/
Conrad/ Cornelius, Carl M./ Cournot/ Davidson, David/ Drysdale, Charles/ Drysdale, Charles Vickery/ Drysdale,
George/ Edgeworth, Francis/ Edgren, Anne Charlotte/ Fahlbeck/ Fisher/ Frisell, Erik/ Frölander, Natalia/ Frölander,
Theodor/ Gaetano [=Keyser, C.F.G.]/ Gambetta/ Geijerstam, Gustaf af/ George, H./ Glassel, Kristina Katarina/ Godwin,
William/ Goschen/ Gossen/ Hamilton, A.L./ Hamilton, G.A.K./ Hammarsköld, C.G./ Hansen/ Heckscher/ Hedin, S.A./
Helfferich, Karl/ Hemming, Hulda/ Hessler, August/ Holmgren, Ann Margret/ Hultgren, O.J./ Ingram/ Jevons, S./
Jönsson, P./ Kautsky/ Keilhau, Wilhelm/ Key, Ellen/ Keynes, J.M./ Knapp/ Knudtzon, Erik J./ Kovalevsky, Sonja/
Leffler, Johan/ Lennstrand, Victor/ Leroy-Beaulieu/ Levasseur/ Lexis/ Lindahl, Erik/ Lindberg (steel manufacuturer at
Kolsva) / Lorén, Victor/ Luther/ Malthus, T.R./ Marshall, Alfred/ Marx, Karl/ Menger, Carl/ Mill, J.S./ Mitchell/ Mittag-
Leffler, Gösta/ Moll, Viktor/ Mozart/ Mulhall/ Natalia/ Nilsson, A./ Oscar II/ Persson, A.W./ Petander, Karl/ Pigou/
Ribbing, Seved/ Ricardo, D./ Roscher/ Schäffle/ Singer, Isidor/ Smith, Adam/ Smith, L.O./ Sommarin, Emil/ Spak, H.J./
Staaff, Karl/ Strindberg, August/ Svensén, Emil/ Thyrén/ Tooke, Thomas/ Vinge, K.A./ Wagner, Adolf/ Wahlström/
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Walras, L./ Westergaard/ Whitlock, A./ Wicksell, Anna-Bugge/ Wicksell, Axel/ Wicksell, Finn Hjalmar/ Wicksell, Hanna/
Wicksell, Hilda/ Wicksell, Johan/ Wicksell, Lotten/ Wicksell, Sven Dag/ Wieth-Knudsen, K.A./ Winroth/ Wæren, Stina/
Åberg, L.H./ Åkerman, Gustav/ Öhrvall, Hjalmar/ Öhrvall, Tekla/ Östergren, Pär Adolf
If we put the above in chronological order according to the year in which Wicksell met them for the first time
and afterwards, they would be rearranged as follows. 
Names Later Appearances
1851 Glassel, Kristina
Katarina
1851 Wicksell, Axel 1871/1877/1882USA/1906
1851 Wicksell, Hanna
1851 Wicksell, Hilda 1873/1891/1899/1823
1851 Wicksell, Johan
1851 Wicksell, Lotten 1882/1883died
1873 Hessler, August 1874/1877died
1874 Beijer, Euphrosyne(Effie) 1879/1887
1874 Borelius
1875 Lindberg (Kolsva) 1876
1876 Frölander, Theodor 1881/1883/1885/1891/1892/1899/1902/1905/1908died
1876 Öhrvall, Hjalmar 1877/1879/1881/1882/1883/1884/1885/1886/1887/1888/1891/1899/
1900/1903/1905/1906/1912/1916/1918/1920/1921/1924/1926
1878 Davidson, David 1880/1885/1895/1896/1899/1901/1902/1909/1914/1918/1919
1878 Drysdale, George 1881
1878 Holmgren, Ann Margret 1924/1926
1879 Malthus, T.R. 1885/1888/1891/1896/1907/1922/1923
1879 Mill, J.S. 1881/1882/1883/1885/1901/1919
1880 Åberg, L.H.
1880 Andrée, A.
1880 Bendixson, A.
1880 Cornelius, Carl M. 1881
1880 Gaetano [=Keyser, C.F.G.]
1880 Hamilton, A.L.
1880 Hammarsköld, C.G.
1880 Jönsson, P.
1880 Nilsson, A.
1881 Gambetta
1881 Hultgren, O.J.
1881 Mittag-Leffler, Gösta
1881 Strindberg, August 1883/1888
1882 Bondeson, August 1896/1906died
1882 Brandes, Georg 1888
1882 Geijerstam, Gustaf af 1888
1882 George, H.
1883 Arnoldson, K.P.
1883 Branting, Hjalmar 1885/1889/1908/1921
1883 Frisell, Erik
1883 Hedin, S.A.
1883 Smith, L.O. 1884
1883 Wæren, Stina
1884 Öhrvall, Tekla
1885 Bagehot
1885 Brækstad, Hans 1887
1885 Cournot
1885 Edgren, Anne Charlotte 1888
1885 Goschen 1917
1885 Gossen 
1st Appearance
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1885 Ingram
1885 Jevons, S. 1890
1885 Kautsky 1887
1885 Kovalevsky, Sonja
1885 Leffler, Johan 1888
1885 Ricardo, D. 1902/1909
1885 Roscher
1885 Smith, Adam 1909
1885 Walras, L. 1887/ 1893
1887 Besant
1887 Bradlaugh
1887 Brentano
1887 Drysdale, Charles 1910/1911
1887 Knapp, G. F. 1907
1888 Bach
1888 Beethoven
1888 Benedictsson
1888 Benedictsson, Victoria
1888 Böhm-Bawerk 1889/1890/1893/1911/1914
1888 Bonar, James
1888 Lennstrand, Victor
1888 Menger, Carl 1921/1924
1888 Mozart
1888 Mulhall
1888 Singer, Isidor 1896
1888 Wagner, Adolf
1888 Westergaard
1888 Wicksell, Anna Bugge- 1889/1890/1896/1899/1903/1904/1905/1906/1911/1912/1914/
1916/1917/1918/1919/1920/1921/1923/1924/1925/1926
1889 Staaff, Karl
1890 Björnson, Björnstjerne
1890 Key, Ellen 1901/1903/1904/1906/1907/1908/1918/1920/1926
1890 Leroy-Beaulieu
1890 Ribbing, Seved
1890 Schäffle
1890 Svensén, Emil
1890 Wicksell, Sven Dag 1906/1912
1891 Bergen, Carl v.
1891 Condorcet
1891 Godwin, William
1891 Levasseur 1891
1892 Conrad
1893 Wicksell, Finn Hjalmar 1905/1913died
1897 Hamilton, G.A.K. 1901
1897 Thyrén
1897 Winroth
1900 Östergren, Pär Adolf
1901 Cassel 1919
1901 Hansen
1902 Clarke, John Bates
1902 Fahlbeck
1902 Sommarin, Emil 1878/1904/1909/1918/1919
1902 Tooke, Thomas
1903 Knudtzon, Erik J. 1922/1926
1904 Wahlström
1906 Edgeworth, Francis
1907 Marx, Karl
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1907 Oscar II 
1908 Spak, H.J.
1909 Aarum, Thorvald
1909 Wieth-Knudsen, K.A.
1910 Bergegren, Hinke 1923
1910 Brock, Frits H:son 1913/1914
1910 Drysdale, Charles Vickery
1910 Lindahl, Erik 1878
1912 Andersson, Ingrid
1912 Vinge, K.A. 1915/1916
1914 Lexis
1914 Moll, Viktor 1918
1915 Helfferich, Karl
1916 Fisher
1916 Keynes, J.M. 1922/1925
1916 Marshall, Alfred 1925
1917 Brisman, Sven 1918
1917 Frölander, Natalia
1917 Heckscher 1922/1923
1917 Hemming, Hulda
1917 Keilhau, Wilhelm
1917 Whitlock, A                    
1918 Petander, Karl
1922 Åkerman, Gustav 1923
1923 Luther
1925 Pigou
1926 Mitchell
1926 Natalia
1926 Persson, A.W.
1885died Lorén, Victor 1896
1924died Berg, Janne
As to years on the table, correspond them to the year headings of “Wicksell’s Chronology”, where the names of his ring
(column “Names”) appear for the first time (column “first appearance”) and for the later times (column “later appear-
ances”).
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I.  Knut Wicksell as Upsala student (Document (A)).  
Uppsala Universitets KATALOG för Vår-Terminen 1869 (utgifven af Student-Kåren, Uppsala, J.W.
Schultz, 1869)
[25]  I. Stockholms Nations (Nationshuset Drottninggatan 11.) / [27] Juniorer; Magnus Gustaf Mittag-
Leffler, Född 1846, Stud. 1965, Fak. F., Stip. Kongl.4 och Mellanderhj. 3, Bostad. Ö. Slottsg. 5. [Född,
Stud., Fak., Stip., Bostad omitted in the followings---Hashimoto].
[29]  Recentissimi; Axel Johan Sigismund Wicksell, 1850, 1969, F., S:t Pehrsg. 3.
Upsala Universitets KATALOG för Höst-Terminen 1869
[“Uppsala” changed into “Upsala” since autumn term 1869]
I. Stockholms Nations/ Juniorer; [28] Magnus Gustaf Mittag-Leffler, 1846, 1865, Kongl.5 och Mellanderhj.
4, Bäfvernsgr. 1./ Recentissimi; [29] Axel Wicksell, 1850, 1869, F., Östra Åg. 37./ [29] August Hessler,
1848, 1869, F. Vaksalag. 13./ [30] Johan Gustaf Knut Wicksell, 1851, 1869, F., Östra Åg. 37. 
Upsala Universitets KATALOG för Vår-Terminen 1870, Utgifven af Student-Kåren, Upsala 1870,
Akademiska Boktryckeriet, Ed. Berling.
[2] KANSLER
GREFVE GUSTAF ADOLF SPARRE, J.D., En af Rikets Herrar, f.d. Justitie-Stats-Minister,
Riksmarskalk, f.d. President i Kongl. Svea Hofrätt, Ordf. i Riddarhus-Direktionen, R. och K. af K.M.O.,
Ordens Kansler, Stk. S:t O1. O., R. af D. Elef. O., L.V.A., Hedersl. H.A., Hedersl. L.A., L.Sk.S., Hedersl. V.S.
och F.S., född 1802, kansler 1859.
PRO-KANSLER
HENRIK REUTERDAHL, F. Jubeld., T.D., f.d. Stats-Råd, Ärke-Biskop, L. och K. af K.M.O., En af de
Aderton i Sv. Akademien, L.V.A., Hedersl. H.A., L.Sk.S., Hedersl. V.S., L.F.S., född 1795, prokansler
1856.
KANSLERS-SEKRETERARE
JOHAN JACOB NORDSTRÖM, F. och J.D., Riks-Arkivarie, Professor, K.N.O., R.R.Wl.O. 4:de Kl.,
L.V.A., L.H.A., L.Sk.S., L.V.S., född 1802, kanslerssekr. 1849.
[3] REKTOR
CARL BENEDICT MESTERTON, M.D., K.M., Professor i Kirurgi och Obstetrik,
Öfverkirurg vid akad. sjukhuset, R.N.O., L.V.S., Landstingsman, Stadsfullmägtig.
Lärare:
Teologiska Fakulteten.
Professorer
DECANUS: Carl Alfred Cornelius, Östg., F. och T.D., Kalseniansk Professor i Teol. Prenotioner och
Kyrkohistoria, Kyrkoherde i Danmark, L.N.O., Föd:eår 1828, Ut:nsår 1862.  Föreläser offentligen å Teol.
lärosalen kl. 12 Månd. och Tisd. öfver nyare tidens kyrkohistoria, Torsd. och Fred. öfver de Apostoliska
fädernas skrifter, träffas Onsd. och Lörd. kl. 9-10 f.m. (Sysslom.g. 9.)
Carl Axel Torén, Stockh., F. och T.D., Förste Teologie Professor och Domprost, Kyrkoherde i Vaksala,
L.N.O., 1813, 1852. Åtnjuter tjenstledighet såsom medlem af Bibelkommissionen; träffas Onsd. och Lörd.
kl. 9-10 f.m. (Trädgårdsg. 9.)
Claes Adolf Hultkrantz, Östg., F. och T.D., Professor i Dogmatik och Moral-Teologi, Kyrkoherde i
Gamla Upsala, Stadsfullmägtig. 1823, 1862.  Föreläser offentligen å Teol. lärosalen kl. l e.m. Månd. och
Tisd. öfver använd dogmatik, Torsd. och Fred. öfver Nya Testamentets eschatologi; träffas Onsd. o. Lörd.
kl. 9-10 f.m.(Vaksalag. 22.)
Otto Ferdinand Myrberg, Göteb., F. och T.D., Professor i Exegetik, Kyrkoherde i H. Trefaldighets
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Församl. 1824, 1866.  Åtnjuter tjenstledighet, vistas utrikes.
Fakultetens Notarie: Docenten M. Johansson.
Adjunkter
Conrad Theodor Hjerpe, Upl., F.D., T.K., Teol. Adjunkt, Kyrkoherde i Hagby och Ramsta. 1823, 1863.
Förordnad att förestå professuren i exegetisk teologi, föreläser offent-[4]ligen å Teol. lärosalen kl. 11 f.m.
öfver andra Corinthierbrefvet och brefvet till Ephesierna, föleläser enskildt å samma lärosal kl. 9 f.m.
Månd. och Torsd. öfver Jesaias; träffas Onsd. o. Lörd. kl. 9-10. f.m. (Svartb:sg. 6.)
Gustaf Leopold Collinder, Upl., F.D., T.K., Adjunkt i Pastoral-teologi, Kyrkoherde i Börje, utn. Kyrkoherde
i Bollnäs förs. af Upsala stift. 1830, 1865.  Förordnad att förestå professuren i Pastoral-teologi, föreläser
offentligen å Teol. lärosalen kl. 10 f.m. Månd. och Tisd, öfver Liturgik, samma tid Torsd. och Fred. öfver
Pastoralteologi, biträder vid öfningarne i predikoskrifning; träffas Onsd. och Lörd. kl. 9-10 f.m. (N. Slottsg. 12.)
Nils Josef Linnarsson,Vestg., F.D., T.K., Teol. Adjunkt, Kyrkoherde i Näs. 1833, 1867.  Föreläser
offentligen å Teol. lärosalen kl. 1 e.m. Onsd. och Lörd. öfver Genesis, handleder enskildt dem, som öfva sig
i predikoskrifning; träffas Onsd. och Lörd. kl. 9-10 f.m. (Jernbrog, 12.)
Docenter
Martin Johansson, Smål., F.D., T.K., Docent i Nya Testamentets Exegetik, Pastorsadjunkt i H.
Trefaldighets församling, inneh. Doc. stip., utn. Adjunkt i Pastoral-teologi. 1837, 1866.  Förordnad att
förestå adjunkturen i Pastoral-teologi, föreläser offentligen å Teol. lärosalen kl. 12 Onsd. och Lörd. öfver
Kyrkoårets Perikoper (första årgången af de nya evangeliitexterna), leder kl. 6 e.m. Månd. och Torsd. de
mundtliga homiletiska och deklamatoriska öfningarne för prestkandidater, handleder dessutom i
predikoskrifning; träffas Onsd. och Lörd. kl. 9-10 f.m. (Jernbrog.12.)
Herman Wilhelm Ulff, Vestm., F. och T.K., Docent i Pastoral-teologi. 1830, 1867.  Åtnjuter tjenst-
ledighet, vistas utrikes.
Knut Henning Gezelius von Schéele, Smål., F.D., T.K., Docent i Teologiska Prenotioner. 1838, 1867.
Meddelar enskild undervisning i sin vetenskap, leder tillika de kateketiska öfningarne å Teol. lärosalen kl. 5
e.m. Tisd. och Fred., handleder i predikoskrifning; träffas Onsd. och Lörd. kl. 4-5 e. m. (Odinsl. 1.)
Johan Herman Björnström, Söderm., F.D., T.K., Docent i Kyrkohistoria, Förste Pastorsadjunkt i
Domkyrkoförsamlingen. 1839, 1867.  Meddelar enskild undervisning i sin vetenskap och handleder i
predikoskrifning; träffas Onsd. och Lörd. kl. 9-10 f.m. (Vestra Åg. 3.)
Uddo Lechard Ullman, Göteb., F.D., T.K., Docent i Praktisk teologi, Andre Pastorsadjunkt i
Domkyrkoförsaml. 1837, 1869.  Meddelar enskild undervisning i sitt ämne och. biträder vid öfning i
predikoskrifning; träffas Onsd. och Lörd. kl. 10-11 f.m. (Jernbrog. 16.)
[5] Juridiska Fakulteten.
Professorer
EMERITUS: Pehr Erik Bergfalk, Söderm., F. och J.D., f.d. Professor i National-Ekonomi samt
Ekonomi- och Finans-Rätt, K.N.O., L.V.A., L.H.A., L.Sk.S., L.V.S. 1798, 1838, Emeritus 1861.
DECANUS: Herman Ludvig Rydin, Smål., F. och J.D., Professor i Svensk Statsrätt, Kyrkorätt och
Krigslagfarenhet samt Folk-Rätt, R.N.O., R.S:t Ol.O., Ledamot för Westerbottens län af Riksdagens Första
kammare, Landstingsman. 1822, 1855.  Åtnjuter tjenstledighet.
PRO-DECANUS: Olof Matthias Theodor Rabenius,Vestm., F. och J.D., Professor i National-Ekonomi,
Ekonomi- och Finans-Rätt, R.N.O., 1823, 1862.  Föreläser offentligen å Jurid. lärosalen kl. 9 f.m. Månd. och
Tisd. öfver förvaltningsrätt; träffas Onsd. och Lörd. kl. 9-10 f.m. (Drottn.g. 1.)
Johan Christopher Lindblad, Östg., J.D., Professor i Kriminal- och Process-Rätt, R.N.O. 1799, 1843.
Föreläser offentligen å Juridiska lärosalen kl.12 öfver processrätt och meddelar enskild undervisning åt
studerande, som det önska; träffas Onsd. och Lörd, kl. 9-10 f.m. (Vestra Åg. 3.)
Ernst Victor Nordling, Upl., J.D., Professor i Svensk Civilrätt, Ordförande Stadsfullmägtig. 1832, 1867.
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Föreläser offentligen å Jurid. lärosalen kl. 11 f.m. öfver Giftermålsbalken och derefter öfver Ärfdabalken,
gifver dessutom enskild undervisning; träffas Onsd. och Lörd. kl. 9-10 f.m. (Jernbrog. 14.)
Isak Sven Landtmanson, Vestg., F.D., J.K., Professor i Romersk Rätt, Juridisk Encyklopedi och
Rättshistoria. 1829, 1869.  Föreläser offentligen å Juridiska lärosalen kl. 1 e.m. öfver Svensk rättshistoria;
träffas Onsd. och Lörd. kl. 9-10 f.m. (Jernbrog. 6.)
Fakultetens Notarie t.f.: Docenten Hammarskjöld.
Adjunkt
Per Samuel Ludvig Annerstedt, Upl., F.D., J.K., vice Häradshöfding, Adjunkt i Svensk allmän lagfaren-
het och Romersk rätt. 1836, 1865.  Åtnjuter tjenstledighet, vistas utrikes.
Adjunkturen i Nationalekonomi, Folkrätt samt Svensk stats- och special-rätt är icke tillsatt.
Docent
Carl Gustaf Hammarskjöld, Östg., J.K., Docent i National-Ekonmi, Ekonomi- och Finans-Rätt,
Stadsfullmägtig, Lärare i Kameralistik vid Ultuna Landtbruksinstitut. 1838, 1866.  Förordnad att förestå
professuren i Svensk statsrätt, kyrkorätt och krigslagfarenhet samt Folkrätt, föreläser offentligen å Jurid.
lärosalen kl. 10 f.m. öfver Statsrätt; träffas Onsd, o. Lörd. kl. 9-10 f.m. (Bäfvernsgr. 1.)
[6] Medicinska Fakulteten.
Professorer
DECANUS: Olof Glas, Norrl., M.D., K.M., Professor i Teoretisk och Praktisk Medicin, Öfverläkare och
verkställande direktör vid akademiska sjukhuset, R.N.O., L.V.A., L.V.S., 1813, 1848.  Föreläser offentligen å
sjukhuset kl. 9 f.m. Månd. och Fred. öfver speciel patologi och terapi; håller derstädes kl. 8-9 f.m. alla dagar
samt kl. 9-10 f.m. Tisd., Onsd., Torsd. och Lörd. medicinsk klinik och dessutom kl. 10-11 f.m. alla dagar
medicinsk poliklinik; träffas dagligen kl. 7-8 f.m. och kl. 1-2 e.m. med undantag af Måndags- och
Fredagsförmiddagar kl. 7-8. (Östra Åg. 49.)
Fredrik Emil Sundewall, Skån., M.D., K.M., Professor i Anatomi och Rättsmedicin, R.N.O., L.V.S., 1811,
1846.  Föreläser offentligen å Anatomiska lärosalen kl. 12 midd. öfver digestionsorganerna samt öfvervakar
dissektionsöfningarna på Anatomisalen; träffas kl. 8-9 f.m. (Vestra Åg. 2.)
Carl Benedict Mesterton, Verml., Universitetets n.v. Rektor (se ofvan). 1826, 1857. Är under den tid
han förvaltar Rektorsembetet befriad från hållande af offentliga föreläsningar; träffas kl. 8-9 f.m. och kl.
1/22-1/23 e.m. (Trädg:sg. 8.)
Per Hedenius, Vestg., M.D., K.M., Professor i Patologi, Patologisk Anatomi och Allmän Helsovård,
R.N.O., 1828, 1859.  Föreläser offentligen å Patologiska lärosalen kl. 1 e.m. öfver speciel patologisk anato-
mi, anställer å samma ställe kl. 11-l Månd. och Torsd. patologiskt anatomiska demonstrationer och lemnar
äfven derstädes enskild undervisning åt dem som önska anställa undersökningar i patologisk histologi;
träffas kl. 3-4 e.m. (Trädg:sg. 6.)
August Almén, Göteb., M.D., Professor i Medicinsk och Fysiologisk Kemi, R.N.O., Stadsfullmägtig.
1833, 1861.  Föreläser offentligen å Kemiska lärosalen kl. 10 f.m., öfver farmaceutisk kemi med särskildt
afseende på nya uplagan af svenska farmakopéen, leder derjemte de dagliga laborationsöfningarna; träffas
Månd., Tisd., Torsd. och Fred. kl. 11 f.m. (Kem. byggn.)
Nils Gustaf Kjellberg, Verml, M.D., K.M., E.O. Professor i Psykiatri, Öfverläkare vid Upsala Central-
Hospital, R.N.O. 1827, 1863.  Håller å Central-Hospitalet kl. 9 f.m. Onsd. och Lörd. kliniska föreläsningar
öfver sinnessjukdomarnes diagnostik och terapi.
Alarik Frithiof Holmgren, Östg., M.D., Professor i Fysiologi, R.N.O. 1831, 1864. Åtnjuter tjenstledighet;
vistas utrikes såsom innehafvare af ett Riksstatens större resestipendium.
Fakultetens Notarie: Adjunkten Fristedt.
[7] Adjunkter
Robert Fredrik Fristedt, Stockh., F. och M.D., Adjunkt i Medicinsk Naturalhistoria och Kemi. 1832,
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1862.  Föreläser offentligen å Kemiska lärosalen kl. 11 f.m. Onsd. och Lörd. öfver Materia medica med
särskildt afseende på nya uplagan af svenska farmakopéen, demonstrerar under April och Maj medici-
nalväxter i botaniska trädgården; träffas kl. 2-3 e.m. (S:t Joh:sg. 12.)
Edvard Claes Herman Clason, Vestm., M.D., Adjunkt i Anatomi och Fysiologi. 1829, 1863.  Åtnjuter
tjenstledighet; vistas utrikes såsom innehafvare af Letterstedtska resestipendiet.
Fredrik Johan Björnström, Söderm., F. och M.D., Adjunkt i Teoretisk och Praktisk Medicin, Intendent
vid Sätra Helsobrunn, R.St.Ol.O., 1833, 1863.  Föreläser å sjukhuset kl. 8 f.m.. Onsd. och Lörd. öfver
Fysikalisk diagnostik; träffas kl 1-2 e.m. (Vestra Åg. 3.)
Johan Björkén, Norrl., M.D., Adjunkt i Kirurgi och Obstetrik. 1833, 1865.  Förordnad att förestå profes-
suren i Kirurgi och Obstetrik, föreläser offentligen å Patologiska lärosalen kl. 9 f.m. Tisd. och Torsd. öfver
Praktisk kirurgi, håller å sjukhuset kl. 10 f.m. alla dagar kirurgisk, oftalmiatrisk och obstetrisk klinik, under-
visar enskildt i Oftalmologi; träffas kl. 1-2 e.m. (Drottn.g. 1.)
Docenter
Olof Hammarsten, Östg., M.D., Docent i Fysiologi. 1841, 1869.  Förordnad att förestå professuren i
Fysiologi, föreläser offentligen å Fysiologiska lärosalen kl. 9 f.m. öfver matsmältnings-organernas fysiologi
med experiment samt leder öfningarne å Fysiologiska laboratoriet; träffas Onsd. och Lörd. kl. 9-10 f.m.
(Trädgårdsg. 4.)
Johan Anton Waldenström, Norrl., M.D., Docent i Kirurgi och Obstetrik, Underkirurg vid akad.
sjukhuset. 1839, 1869.  Meddelar enskild undervisning i de vanligaste ögonoperationernas utförande;
träffas kl. 8-9 f. m. och kl. l-2 e.m. (K:sängsg. 2.)
Frans Anton Gustaf Bergman, Norrl., M.D., Docent i Epidemiologi och Allmän helsovård. 1837, 1869.
Meddelar enskild undervisning; träffas kl. 9-10 f.m. (S:t Joh:sg. 7.)
Filosofiska Fakulteten.
Professorer
EMERITI: Elias Fries, Smål., F. Jubeld., M.D., f.d. Borgström. Professor i Botanik och Praktisk
Ekonomi, En af de Aderton i Sv. Akademien, K.m.st.k.N.O., K.D.D.O., L.V.A., Hedersl. H.A., L.A., V.S., och
V.V.S., L.F.S. 1794, 1834., Emeritus 1859.
[8] Carl Wilhelm Böttiger, Vestm., F.D., f.d. Professor i Ny-Europeisk Lingvistik och Modern Litteratur,
f.d. OrdensHistoriograf, En af de Aderton i Sv. Akademien, K.N.O., R.S:t Ol.O., R.D.D.O., L.H.A., L.V.S.,
L.V.V.S.; 1807, 1845, Emeritus 1868.
DECANUS: Carl Rupert Nyblom, Upl., F.D., Professor i Ästetik samt Litteratur- och Konst-Historia,
L.V.V.S. 1832, 1867.  Föreläser offentligen å större Gustav. lärosalen kl. 11 f.m. öfver poesiens historia;
träffas Onsd. och Lörd. kl. 9-10 f.m. (Östra Åg. 65.)
Gustaf Svanberg, Östg., F.D., Professor i Astronomi, R.N.O., L.V.A., L.V.S., 1802, 1842.  Föreläser
offentligen å Astronomiska lärosalen kl. 11 f.m. öfver valda delar af den teoretiska astronomien; undervisar
enskildt i observationens praxis; träffas Onsd. och Lörd, kl. 1/210-1/211 f.m. (Observatorium.)
Johan Spongberg, Stockh., F.D., Professor i Grekiska Litteraturen, R.N.O. 1800, 1848.  Tolkar offentli-
gen å större Gustav. lärosalen kl. 1 e.m. Pindaros’ sånger; träffas Onsd. och Lörd. kl. 9-10 f. m. (K:sängsg. 9.)
Fredrik Ferdinand Carlson, Söderm., F.D., Professor i Historia, Statsråd och Chef för Ecklesiastik-
Dep., En af de Aderton i Sv. Akademien, K.m.st.k.N.O., Stk.S:t Ol.O., R.D.D.O., L.V.A., L.H.A., L.M.A.,
L.Sk.S., L.V.S. 1811, 1849.  Utöfvar, såsom Statsråd, icke sitt professorsembete.
Sigurd Ribbing, Verml., F.D., Professor i Logik och Metafysik, R.N.O., Ledamot för Upsala Stad af
Riksdagens Andra Kammare, Landstingsman. 1816, 1850.  Åtnjuter tjenstledighet.
Lars Fredrik Svanberg, Stockh., F.D., Professor i Allmän och Åkerbruks-Kemi, R.N.O., L.V.A., L.L.A.,
L.V.S., L.F.S., L.V.V.S., 1805, 1852.  Föreläser offentligen å Kemiska lärosalen kl. 1 e.m. Månd. och Tisd.
öfver kemiska stöckiometrien, håller Torsd. och Fred. vid samma tid å kemiska laboratoriet förklaringar
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öfver de experiment, som der anställas, samt öfvervakar de kemiska öfningarna. derstädes; träffas. Onsd,
och Lörd. kl. 9-10 f.m. (Kem. byggn.)
Wilhelm Lilljeborg, Skån., F.D., Professor i Zoologi., R.N.O., L.V.A., L.V.S., L.F.S., 1816, 1854.
Framställer offentligen å Zoolog. eller öfre Gustav. lärosalen kl. 10 f.m. en kort öfversigt af de icke verte-
brerade djurens system; träffas Onsd. och Lörd. kl. 9-10 f.m. (Vestra Åg. 3.)
Jonas Fredrik Hesse, Östg., F.D., Professor i Österländska Språken, R.N.O., 1811, 1855.  Fortsätter å
öfre Filos. lärosalen kl. 11 f.m. tolkningen af Davids psalmer; träffas Onsd. och Lörd. kl. 9-10 f.m.
(K:sängsg. 9.)
[9] Wilhelm Erik Svedelius, Vestm., F.D., Skytteansk Professor i Vältalighet och Statskunskap, R.N.O.,
R.S:t Ol.O., En af de Aderton i Svenska Akademien, L.H.A., L.Sk.S., G.M., 1816, 1862.  Föreläser offentligen
å Skytteanska lärosalen kl. 1 e.m. öfver Sveriges statskunskap; träffas Onsd. och Lörd, kl. 9-10 f.m.
(Skytteanum.)
Anders Jonas Ångström, Norrl., F.D., Professor i Fysik, R.N.O., L.V.A., L.V.S., L.F.S., Stadsfullmägtig.,
1814, 1858.  Föreläser offentligen å Fysiska lärosalen kl. 12 öfver akustik och optik med experiment; leder
de fysiska laborationerna; träffas Onsd. o. Lörd. kl. 9-10 f.m. (Kem. byggn.)
Johan Erhard Areschoug, Göteb., F.D., Borgströmiansk Professor i Botanik och Praktisk Ekonomi,
R.N.O., L.V.A., L.V.S., L.V.V.S., 1811, 1859.  Föreläser offentligen å Botaniska lärosalen kl. 11 f.m. öfver
arkegon- och spor-växternas fysiologiska samt systematiska upställning samt derefter öfver fröväxternas
fysiologi; träffas Onsd. och Lörd. kl. 9-10 f.m. (Botan. trädg.)
Carl Säve, Gotl., F.D., Professor i Nordiska Språken, R.N.O., L.H.A., L.V.S., 1812, 1859.  Åtnjuter tjenst-
ledighet.
Lars Edvard Walmstedt, Söderm., F.D., Professor i Mineralogi och Geologi, R.N.O.,  1819, 1859.
Föreläser offentligen å Universitetets mineralsamlings-lokal kl. 10 f.m. öfver mineralogi; träffas Onsd. och
Lörd. kl. 9-10 f.m. (Sysslom.g. 1.)
Per Johan Petersson, Smål., F.D., Professor i Latinska Språket och Litteraturen, R.N.O. 1816, 1859.
Åtnjuter tjenstledighet.
Carl Yngve Sahlin, Verml., F.D., Professor i Etik och Politik, R.N.O., Stadsfullmägtig. 1824, 1864.
Föreläser offentligen å större Gustav. lärosalen kl. 9 f.m. öfver religionsfilosofi; träffas Onsd. och Lörd. kl.
9-10 f.m. (Östra Åg. 9 o. 11.)
Herman Theodor Daug, Göteb., F.D., Professor i Matematik, L.V.S., 1828, 1867. Föreläser offentli-
gen å öfre Filos. lärosalen kl. 10 f.m. öfver analytisk geometri; träffas Onsd. och Lörd. kl. 9-10 f.m.
(K:sängsg. 32.)
Jacob Theodor Hagberg, Upl., F.D., Professor i Ny-Europeisk Lingvistik och Modern Litteratur.
1825, 1868.  Tolkar offentligen å mindre Gustav. lärosalen kl. 9 f.m. Månd. och Tisd. Calderons dram
"La Vida es Suen˜o" samt Torsd. och Fred. Alfieris sorgspel ”Saul”; träffas Onsd. och Lörd. kl. 9-10 f.m.
(S:t Larsg. 5.)
Carl Gustaf Malmström, Söderm., F.D., E.O. Professor [10] i Historia, Adjunkt i Historia och Statistik,
Ordens Historiograf, R.S:t Ol.O., L.H.A., L.Sk.S., Stadsfullmägtig. 1828, 1863.  Åtnjuter tjenstledighet för
fullbordande af sitt arbete; "Sveriges politiska historia från Carl XII:s död till statshvälfningen 1772."
Fakultetens Notarie: Adj. Nordling.
Adjunkter
Fredrik Georg Afzelius, Upl., F.D., Adjunkt i Teoretisk och Praktisk Filosofi, Stadsfullmägtig,
Sekreterare i Upsala läns Hushållningssällskap, Ledamot i Styrelsen öfver Ultuna Landtbruksinstitut. 1812,
1842.  Förordnad att förestå professuren i Logik och Metafysik, föreläser offentligen å mindre Gustav.
lärosalen kl. 5 e.m. Månd., Tisd. och Torsd. öfver hufvudmomenten af den Grekiska filosofiens historiska
utveckling samt Fred. öfver Kants kriticism i dess inre sammanhang med den nyare filosofiens föregående
historiska utveckling; träffas Onsd. och Lörd. kl. 9-10 f.m. (Nya Dragarb.g. 3.)
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Johan Theodor Nordling, Upl., F.D., Adjunkt i Österländska Språken, Stadsfullmägtig. 1826, 1856.
Tolkar offentligen å mindre Gustav. lärosalen kl. 10 f.m. Onsd. och Lörd. El-Koran; träffas Månd., Onsd.,
Torsd. och Lörd. kl. 9-10 f.m. (Nya Dragarbr.g. 2.)
Herman Schultz, Söderm., F.D., Adjunkt i Astronomi. 1823, 1859.  Föreläser offentligen å öfre Filos.
lärosalen kl. 1 e.m. Onsd. och Lörd. öfver teorien för jordens rörelse kring dess tyngdpunkt, då afseende
göres på solens och månens attraktion; träffas Onsd. och Lörd. kl. 12-1 e.m. (Observatorium.)
Sven Fromhold Hammarstrand, Vestg., F.D., Adjunkt i Historia, L.Sk.S. 1821, 1859. Förordnad att
förestå, professuren i Historia; föreläser offentligen å mindre Gustav. lärosalen kl. 6 e.m. öfver medeltidens
historia, meddelar enskild undervisning i fäderneslandets historia; träffas Onsd. o. Lörd. kl. 9-10 f.m.
(K:sängsg. 33.)
Tamerlan Thorell, Göteb., F.D., Adjunkt i Zoologi, L.V.S., 1830, 1859.  Åtnjuter tjenstledighet.
Carl August Walberg, Vestg., F.D., Höijersk Adjunkt i Grekiska Språket och Litteraturen, utn.
Professor vid universitetet i Lund. 1827, 1860.  Åtnjuter tjenstledighet.
Tobias Robert Thalén, Vestm., F.D., Adjunkt i Fysik och Mekanik, L.V.A., L.V.S. 1827, 1861.  Åtnjuter
tjenstledighet; t.f. professor vid Teknologiska institutet.
Frans Wilhelm Häggström, Norrl., F.D., Adjunkt i Latinska Språket och Litteraturen. 1827, 1862.
Förordnad att förestå professuren i Latinska språket och litteraturen; handleder enskildt vid latinska
skriföfningar; träffas Onsd. och Lörd. kl. 9-10 f.m. (S:t Larsg. 1.)
[11] Johan Fredrik Bahr, Gotl., F.D., Adjunkt i Kemi och Laborator, L.V.A., 1805, 1862.  Leder de prak-
tiska öfningarna på laboratoriet för Analytisk Kemi; träffas derstädes alla dagar.
Theodor Magnus Fries, Smål., F.D., Borgström, Adjunkt i Botanik och Praktisk Ekonomi, L.V.A.,
L.V.S., Stadsfullmägtig. 1832, 1862.  Föreläser offentligen å Botaniska lärosalen kl. 11 f.m. Onsd. och Lörd.
och lemnar derunder en kort framställning af de högre växternas delar och dessas förrättningar; träffas
Onsd. och Lörd. kl. 4-5 e.m. (Kem. byggn.)
Lars Edman, Göteb., F.D., Adjunkt i Tyska och Engelska Språken. 1824, 1863. Tolkar offentligen å
Jurid. lärosalen kl. 11 f.m. Onsd. och Lörd. på tyska språket Shakspeares Hamlet, meddelar derjämte
undervisning i elementen af Sanskrit och handleder enskildt vid studiet af Tyska och Engelska språken;
träffas Onsd. och Lörd. kl. 12-1 e.m, (Sysslom.g. 3.)
Göran Dillner, Norrl., F.D., Adjunkt i Matematik. 1832, 1868.  Föreläser offentligen å öfre Filos. lärosalen
kl. 10 f.m. Onsd. och Lörd. öfver differentialkalkyl; träffas Onsd. och Lörd. kl. 9-10 f.m. (Östra Åg. 65.)
Anders Frigell, Vestg., F.D., E.O. Adjunkt i Latinska Språket; innehar Filénskt legat. 1820, 1862.
Tolkar offentligen å mindre Gustav. lärosalen kl. 1 e.m. Onsd. och Lörd. Horatii oder, handleder enskildt
vid latinska skriföfningar och undervisar i latinsk syntax; träffas kl. 3-4 e.m. (K:sängsg. 11.)
Adjunkturerna i Statskunskap samt Franska och Italienska Språken äro icke tillsatta.
Docenter
Matts Adolf Lindblad, Söderm., F.D., Docent i Botanik; innehar Doc. stip., 1821, 1855.  Meddelar
enskild undervisning; träffas Onsd. o. Lörd. kl. 9-10 f.m. (Ö. Slottsg. 15.)
Johan Wolter Arnberg, Östg., F.D., Docent i Statskunskap, Stadsfullmägtig, Sekreterare i Riksdagens
Bevillningsutskott; innehar Filénskt legat. 1832, 1856. Åtnjuter tjenstledighet.
Christian Alfred Fahlcrantz, Vestm., F.D., Docent i Romerska Poësien, Lektor vid Katedralskolan.
1835, 1858.  Handleder enskildt vid latinska skriföfningar; träffas Onsd. och Lörd. kl. 9-10 f.m.
(Domtrapph.)
Johan Magnus Sundén, Stockh., F.D., Docent i Latinska Språket, Lektor vid Katedralskolan. 1830,
1858.  Handleder enskildt vid latinska stilöfningar; träffas Månd., Tisd., Onsd.. Fred. o. Lörd. kl. 91/4-10 f.m.
(Drottn.g. 11.)
Einar Löfstedt, Norrl., F.D., Docent i Grekiska Litteraturen; innehar Doc. stip. 1831, 1861.  Åtnjuter
tjenstledighet; vistas utrikes.
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[12] Carl Johan Henrik Engstrand, Östg., F.D., Docent i Praktisk Filosofi; innehar Doc. stip. och
Tranérska stip. 1833, 1861.  Meddelar enskild undervisning i etik och filosofisk rättslära; träffas Onsd. o.
Lörd. kl. 9-10 f.m. (Qvarngr. 5.)
Johan August Constantin Hellstenius, Göteb., F.D., Docent i Fäderneslandets Historia. 1834, 1862.
Åtnjuter tjenstledighet, t.f. aktuarie vid statistiska centralbyrån.
Per Theodor Cleve, Stockh., F.D., Docent i Organisk Kemi. 1840, 1863.  Åtnjuter tjenstledighet; t.f.
professor vid Teknologiska institutet.
Fredrik Adam Smitt, Göteb., F.D., Docent i Zoologi; innehar Filénskt legat.  1839, 1863.  Meddelar
enskild undervisning i sin vetenskap; träffas Onsd. och Lörd. kl. 9-10 f.m. (Kungsg. 59.)
Carl Pontus Wikner, Göteb., F.D., Docent i Teoretisk Filosofi; innehar Doc. Stip. 1837, 1863.  Föreläser
enskildt å större Gustav. lärosalen kl. 5 e.m. öfver filosofiens historia; träffas Onsd. o. Lörd. kl. 9-10 f.m.
(Klostergr. 3.)
Axel Gabriel Theorell, Vestg., F.D., Docent i Matematik; innehar Doc. stip. 1834, 1864.  Åtnjuter tjenst-
ledighet. 
Herman Napoleon Almquist, Stockh., F.D., Docent i Arabiska Språket; innehar Wallmarkska stip. 1839,
1866.  Åtnjuter tjenstledighet; vistas utrikes.
Lars Fredrik Nilson, Gotl., F.D., Docent i Kemi; innehar Berzeliska stip. 1840, 1866.  Meddelar enskild
undervisning; träffas på laboratoriet för allmän och åkerbrukskemi kl. 10-l alla dagar.
Hugo Hildebrand Hildebrandsson,Verml., F.D., Docent i Fysik, Lärare i Fysik vid Ultuna
Landtbruksinstitut. 1838, 1866.  Förordnad [a]tt förestå adjunkturen i Fysik, föreläser offentligen å
Fysiska lärosalen Onsd. och Lörd. kl. 11 f.m. öfver allmän fysik; träffas Månd. och Torsd. kl. 9-10 f.m.
(Kyrkog.g. 3.)
Hans Ludvig Forsell, Gestr.-Hels., F.D., Docent i Historia; innehar Gustav, stip. 1843, 1866.  Åtnjuter
tjenstledighet.
Axel Johan Ling, Verml., F.D., Docent i Franska Språket och Litteraturen. 1838, 1866. Meddelar
enskild undervisning; träffas Onsd. och Lörd. kl. 9-10 f.m. (Östra Åg. 65.)
Mårten Birger Richert, Vestg., F.D., Docent i Nordiska språk och allmän jämförande språkforskning.
1837, 1866.  Förordnad att förestå professuren i Nordiska språk, föreläser offentligen å mindre Gustav.
lärosalen kl. 10 f.m. Månd. och Tisd. öfver Äldre Vestgötalagen, Torsd. och Fred. öfver de i Eddasamlingen
uptagna sångerna om Völsungar och Nifl-[13]ungar och. lemnar dervid en historisk redogörelse för
förhållandet mellan dessa urkunders språk och de nyare skandinaviska språkformerna med derjämte fäst
afseende på sambandet med närbeslägtade indoeuropeiska tungomål; träffas kl. 9-10 f.m. (S:t Larsg. 2.)
Veit Brecher Wittrock, Verml., F.D., Docent i Botanik; innehar Luttemanska stip. 1839, 1866.
Meddelar enskild undervisning; träffas Månd. och Torsd. kl. 1/210-1/211 f.m. (Trädgårdsg. 3.)
Karl Sidenbladh, Norrl., F.D., Docant i Nordiska Språk. 1840, 1867.  Åtnjuter tjenstledighet.
Nicolaus Linder, Kalm., F.D., Docent i Nordiska Språk, Lektor vid Kungl. Lärarinne-seminariet i
Stockholm. 1835, 1867.  Åtnjuter tjenstledighet.
Hjalmar Kempff, Söderm., F.D., Docent i Nordiska Språk. 1834, 1867.  Meddelar enskild undervisning;
träffas Tisd. och Fred. kl. 9-10 f.m. (Östra Åg. 43.)
Claes Annerstedt, Upl., F.D., Docent i Historia. 1839, 1868.  Förordnad att förestå adjunkturen i
Historia; föreläser offentligen å Jurid. lärosalen kl. 1 e.m. Onsd. och Lörd. öfver Svenska medeltidens histo-
ria; träffas Onsd. o. Lörd. kl. 91/2-10 f.m.(Öfre Slottsg. 2.)
Carl David af Wirsén, Stockh., F.D., Docent i Litteraturhistoria. 1842, 1868. Meddelar enskild undervis-
ning; träffas Onsd. och Lörd. kl. 1-2 e.m. (Sysslom.g. 3.)
Johan Fredrik Johanson, Vestg., F.D., Docent i Latinska Språket, innehar Carl Johans stip. 1834, 1868.
Lemnar enskild handledning vid latinska skriföfningar och vid studerandet af latinska grammatiken; träffas
Onsd. och Lörd. kl. 10-12 f.m. (Dragarbr.g. 2.)
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Gustaf Magnus Sjöberg, Gotl., F.D., Docent i Teoretisk Filosofi. 1844, 1868. Meddelar enskild undervis-
ning; träffas Onsd. och Lörd. kl. 1/210-10 f.m. (Östra Åg. 35.)
Aron Martin Alexanderson, Stockh., F.D., Docent i Grekiska Språket och Litteraturen. 1841, 1868.
Undervisar enskildt i grekisk grammatik och handleder i grekiska skriföfningar; träffas kl. 10-11 f.m.
(Skyttean.)
Hans Edfeldt, Norrl., F.D., Docent i Praktisk Filosofi. 1836, 1868.  Meddelar enskild undervisning i etik
och filosofisk rättslära; träffas kl. 11-12 f.m. (S:t Persg. 5.)
Jonas Gustaf Oskar Linnarsson, Vestg,, F.D., Docent i Mineralogi och Geologi. 1841, 1869. Åtnjuter
tjenstledighet.
Herman Solander, Norrl., F.D., Docent i Ästetik, innehar Carl Johans Stip. 1843, 1869.  Meddelar
enskild undervisning i ästetikens historia; träffas Månd., Onsd., Fred. och Lörd, kl. 10-11 f.m. (Jernbrog. 1.)
[14] Erik Wilhelm Montan, Vestm., F.D., Docent i Statskunskap. 1838, 1869. Meddelar enskild under-
visning; träffas Tisd., Onsd., Torsd. och Fred. kl. 1/210-1/211 f.m. (Sysslom. 7.)
Magnus Nyrén, Verml., F.D., Docent i Astronomi. 1837, 1869.  Åtnjuter tjenstledighet; vistas utrikes.
Carl Gustaf Lundquist, Stockh., F.D., Docent i Fysik. 1841, 1869.  Åtnjuter tjenstledighet; vistas
utrikes såsom innehafvare af Byzantinska resestip.
Johan Severin Axell, Norrl., F.D., Docent i Botanik. 1843, 1869.  Åtnjuter tjenstledighet; vistas utrikes.
Matths Falk, Söderm., F.D., Docent i Matematik. 1841, 1869.  Meddelar enskild undervisning; träffas
Onsd. och Lörd. kl. 8-9 f.m. (Vretgr. 14.)
Fakultets-Vaktmästare; Anders Bergholm, G.M. (Vestra Åg. 4).
Exercitii-Mästare.
Carl Gustaf von Bahr, Stallmästare, Stallmästare hos H.M. Konungen, R.S.O. 1797, 1830.  Undervisar i
ridkonst.
Johan Way, Ritmästare, Professor, L.K.A. 1792, 1831.  Undervisar i ritkonst.
Jacob Axel Josephson, Stockh., F.D., Director Musices, R.N.O., L.M.A. 1818, 1849.  Föreläser offentli-
gen å Kapellsalen kl. 6 e.m. Onsd. öfver musikens historia, håller å samma ställe kl. 6 e.m.Torsd.
kapellöfningar samt undervisar enskildt i harmoni, pianofortespelning och sång; träffas Månd. och Torsd.
kl. 10-11 f.m.
Constantin August Osbeck, Fäktmästare, Major i Arméen, R.S.O., R.W.O. 1808, 1851. Åtnjuter tjenst-
ledighet.
Alfred Theodor Littorin, t.f. Fäktmästare, Löjtnant vid Kongl. Uplands Regemente. Undervisar i
fäktkonst och gymnastik.
Universitetets lärarepersonal räknar f.n.
Ordinarie Professorer ... 32         E. O. Adjunkt  ..... .....  1
E.O. Professorer   ..... .....  2         Docenter  ..... ..... ..... 44
Ordinarie Adjunkter  ....  20         Exercitii-Mästare ....  4
3 Adjunkturer äro icke tillsatta.
---------------------------------------
[15] Samlingar och vetenskapliga inrättningar
Biblioteket/ Medicinska Kliniken/ Kirurgiska Kliniken/ Obstetriska Kliniken/ Psykiatriska Kliniken/ [16]
Kirurgiskt-Obstetriska Instrumentsamlingen/ Anatomisalen och dithörande samlingar/ Fysiologiska
Institutionen/ Patologiska Institutionen/ Farmakologiska samlingarna/ Laboratoriet för Medicinsk och
Fysiologisk Kemi/ [17] Laboratoriet för Analytisk Kemi/ Laboratoriet för Allmän och Åkerbruks-Kemi/ De
Mineralogiska och Geologiska samlingarna/ Fysiska Kabinettet/ Astronomiska Observatoriet och
dithörande samlingar/ Botaniska trädgården/ [18] Botaniska Museet/ Zoologiska Museet/ Marklinska
Museet/ Myntsamlingen och Museet för Nordiska Fornsaker/ Samlingen af gipsafgjutningar efter antika
skulpturverk/ Konst-Museet och Ritsalens samlingar/ Kapellet/ Akademiska Läsesällskapet.
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[19] Styrelse och Förvaltning
Consistorium Academicum Majus/ Consistorium Academicum Minus/ Drätselnämnden/ Rektors-Embetet
[20] (Kansliet + Räntkamaren och Kontoret + Universitetets Ombudsman + Biblioteks-Kommissionen +
Årsskriftens Redaktion + Inspectores Typographiœ et Bibliopolii + Boktryckare + Bokauktionist + [21]
Bokhandlare + Fastighets- och Lösegendoms-auktionist + Sjukhusets Direktion + Inspectores
Pharmacopolii + Apotekare + Ledamöter i Brandkommissionen + Tjenstgörande vid Universitetets
Sprutor).
[64] Antalet af samtlige närvarande studerande (docenter således icke inberäknade), fördeladt efter
nationer och fakulteter.
Nation. Teolog.Fak. Jurid.Fak. Medic.Fak. Filos.Fak. Summa
Stockholms 5 43 10 109 167
Uplands    13   6   7   68  94
Gestrike-Helsinge  9    4  7   60 80
Östgöta  27 13 12 122 174
Vestgöta  35   9 8 75 127
Södermanlands-Nerikes 16 15 7 107 145
Vestmanlands-Dala 10  12 8 72 102
Smålands   27 18 7 40 92
Göteborgs 8 12 5 49 74
Kalmar 8 4 3 32 47
Vermlands 19 9 6 55 89
Norrlands  8 16 6 77 107
Gotlands 4 1 1 14 20
Summa 189 162 87 880 1318
I. Stockholms Nation/ [25] Recentiorer; Axel Wicksell, 1850, 1869, F., Östra Åg. 37./ [25] Recentissimi;
August Hessler, 1848, 1869, F. Vaksalag. 13./ [26] Johan Gustaf Knut Wicksell, 1851, 1869, F., Östra Åg. 37.
Upsala Universitets KATALOG för Höst-Terminen 1870
I. Stockholms Nation/ [28] Recentiorer; Axel Wicksell, 1850, 1869, F., Trädgårdsg. 8./ [28] August
Hessler, 1848, 1869, F. Vaksalag. 13./ [29] Johan Gustaf Knut Wicksell, 1851, 1869, F., Bäfv:sgr. 7.
Upsala Universitets KATALOG för Vår-Terminen 1871
I. Stockholms Nation/ [27] Recentiorer; Hessler, August, 1848, 1869, F. Vaksalag. 13b./ [27] Wicksell,
Johan Gustaf Knut 1851, 1869, F., Klosterg. 9.
Upsala Universitets KATALOG för Höst-Terminen 1871
I. Stockholms Nation/ [26] Juniorer; Strindberg, Johan August, 1849, 1867, F., Jernbrog. 22./ [27]
Hessler, August, 1848, 1869, J., Bredgr. 7./ [27] Wicksell, Johan Gustaf Knut 1851, 1869, F., Vaksalag.
15./ [28] Davidson, David, 1854, 1871, F., Svartb:sg. 10./ [70] Fysisk-Matematiska Föreningen,
Sekreterare: K. Wicksell, Stockh.
Upsala Universitets KATALOG för Vår-Terminen 1872
I. Stockholms Nation/ Juniorer; [26] Strindberg, Johan August, 1849, 1867, F., Svartb:sg. 4./ [26] Hessler,
August, 1848, 1869, J., Bredgr. 7./ [26] Wicksell, Johan Gustaf Knut, (F.K.), 1851, 1869, F., Vaksalag. 15./
[28] Davidson, David, 1854, 1871, F., Svartm.g. 10./ [69] Fysisk-Matematiska Föreningen, Sekreterare: K.
Wicksell, Stockh.
Upsala Universitets KATALOG för Höst-Terminen 1872
I. Stockholms Nation/ Juniorer; [28] Hessler, August, 1848, 1869, J., Jernbrog. 22./ [28] Wicksell, Johan
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Gust. Knut, (F.K.), 1851, 1869, F., Vaksalag. 21./ [30] Davidson, David, 1854, 1871, J., Dragarbrg. 41.
Upsala Universitets KATALOG för Vår-Terminen 1873
I. Stockholms Nation/ Juniorer; [32] Hessler, August, 1848, 1869, J., Jernbrog. 22./ [32] Wicksell, Johan
Gust. Knut, (F.K.), 1851, 1869, F., Vaksalag. 21./ [33] Davidson, David, 1854, 1871, J., Bredgr. 3.
Upsala Universitets KATALOG för Höst-Terminen 1873
I. Stockholms Nation/ Juniorer; [Hessler’s page copy lacking---Hashimoto]/ [32] Wicksell, Joh. Gust.
Knut, F.K., 1851, 1869, F., Sederh. 3, K:sängsg. 7./ [33] Davidson, David 1854, 1871, J., Bredgr. 9. 
Upsala Universitets KATALOG för Vår-Terminen 1874
I. Stockholms Nation/ Seniorer; [32] Hessler, August 1848, 1869, J., K:sängsg. 7./ Juniorer; [32] Wicksell, Joh.
Gust. Knut, (F.K.), 1851, 1869, F., Sederh.(Stip.) 4, K:sängsg. 7./ [34] Davidson, David, 1854, 1871, J., Bredgr. 9.
Upsala Universitets KATALOG för Höst-Terminen 1874
I. Stockholms Nation/ Seniorer; [32] Hessler, August 1848, 1869, J., K:sängsg. 7./ [32] Wicksell, Joh. Gust.
Knut, (F.K.), 1851, 1869, F., Sederh. (Stip.) 5, K:sängsg. 7./ [33] Juniorer, Davidson, David, 1854, 1871, J.,
Bredgr. 9.
Upsala Universitets KATALOG för Vår-Terminen 1875
[28] Student-Kåren./ Direktionen, sammanträder S:t Larsg. 2./ Deputerade, Suppleanter, af Stockholms
nation/ Docenten Almkvist, deputerande – K. Wicksell. (F.K.) , suppleanter/ A. Hessler deputerande – F.
Egerström, (F.K.) suppleanter/ I. Stockholms Nation/ Seniorer; [32] Hessler, August 1848, 1869, J.,
K:sängsg. 7./ [32] Wicksell, Joh. Gust. Knut, (F.K.), 1851, 1869, F., Sederh. (Stip.) 6, K:sängsg. 7./ [33]
Davidson, David, 1854, 1871, J., Klosterg. 3./ [80] Fysisk-matematiska föreningen, S:t Larsg. 2; sam-
mankomst hvarannan torsdag kl. 6 e.m., nya medlemmar anmäla sig hos sekreteraren, terminsafgift 1
krona 50 öre. Referenter, i fysik, K. Wicksell, F.K.
Upsala Universitets KATALOG för Höst-Terminen 1875
I. Stockholms Nation/ [Ingen K. Wicksell in register.] Juniorer; / [33] Davidson, David, 1854, 1871, J.,
Klosterg. 3.
Upsala Universitets KATALOG för Vår-Terminen 1876
I. Stockholms Nation/ [Ingen K. Wicksell in register.] Juniorer; / [33] Davidson, David, 1854, 1871, J.,
Klosterg. 3.
Upsala Universitets KATALOG för Höst-Terminen 1876
[29] Student-Kåren (S:t Larsgatan 2; läsrummen tillgängl. kl. 8 f.m.-10 e.m.)/ Direktionen, sammanträder
S:t Larsg. 2./ Deputerade – Suppleanter, af Stockholms nation/ Docenten Fehr – D. Davidson, A.F. Holm –
L.H. Åberg, F.K., J.G.K. Wicksell, F.K. – I.N. Fehr, F.K./ I. Stockholms Nation/ Seniorer; [34] Mittag-Leffler,
Docent, 1845, 1865, F. Järnbrog. 12./ Wicksell, Johan Gust. Knut, F.K., 1851, 1869, F., Ö Slottsg. 20./ [35]
Davidson, David, 1854, 1871, J., Landin 3 Jur. Fak. stip., Klosterg. 3./ [82] Fysiskt-matematiska föreningen,
S:t Larsg. 2; sammankomst hvarannan torsdag kl. 6 e.m., Nya medlemmar anmäla sig hos sekreteraren
eller vid sammankomsterna. Terminsafgift 1 krona 50 öre. Referenter, i fysik, K. Wicksell, F.K.
Upsala Universitets KATALOG för Vår-Terminen 1877
[29] Student-Kåren./ Direktionen, sammanträder S:t Larsg. 2./ Deputerade – Suppleanter, af Stockholms
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nation/ Docenten Fehr – J.G.K. Wicksell, F.K., D. Davidson – Docenten Jolin, L.H. Åberg, F.K., – I.N.
Fehr, F.K./ I. Stockholms Nation/ Seniorer; [34] Mittag-Leffler, Docent, 1845, 1865, F. Järnbrog. 12.;
Wicksell, Johan Gust. Knut, F.K., 1851, 1869, F., Ö Slottsg. 20.; Åberg, Lawrence Heap, F.K., 1851, 1871,
F., Klosterg. 3./ Juniorer [35] Davidson, David, 1854, 1871, J., Landin 4, Klosterg. 3./ [83] Fysiskt-mate-
matiska föreningen, S:t Larsg. 2; sammankomst hvarannan torsdag kl. 6 e.m., Nya medlemmar anmäla
sig hos sekreteraren eller vid sammankomsterna. Terminsafgift 1 krona 50 öre. Referenter, i fysik, K.
Wicksell, F.K.
Upsala Universitets KATALOG för Höst-Terminen 1877
[29] Student-Kåren./ Direktionen, sammanträder S:t Larsg. 2./ Deputerade – Suppleanter, af Stockholms
nation/ J.G.K. Wicksell, F.K. – L.H. Åberg, F.D., D. Davidson – K.F. Piehl, F.K., I.N. Fehr, F.K. – J.H.E.
Schück./ I. Stockholms Nation/ [34] Kuratorer; Wicksell, Johan Gust. Knut, F.K., 1851, 1869, F., Kem.
byggn. (träffas å nationslokalen månd. onsd. och fred. kl. 4-5 e.m.)/  Seniorer; Åberg, Lawrence Heap,
F.D., 1851, 1871, F., Klosterg. 3./ [34] Davidson, David, 1854, 1871, J., Landin 5 Stip., Klosterg. 3.
Upsala Universitets KATALOG för Vår-Terminen 1878
[21] Juridisk kandidatexamen af D. Davidson – C.R.E.N. Sparre,  Stockh., C.D.R. von Schulzenheim,
Vestm./ [29] Student-Kåren., Direktionen, sammanträder S:t Larsg. 2./ Deputerade – Suppleanter, af
Stockholms nation/ J.G.K. Wicksell F.K. – T. Moll, F.K., D. Davidson J.K. – R.M. Bowallius, A.F. Holm –
L.H. Åberg, F.D./ [33] I. Stockholms Nation/ Hedersledamöter, Mittag-Leffler, Magnus Gustaf, F.D.,
Professor vid universitetet i Helsingfors, 1946, 1965, Helsingfors./ Kuratorer; Wicksell, Johan Gust. Knut,
F.K., 1851, 1869, F., Kem. byggn. (träffas å nationslokalen månd., onsd. och fred. kl. 4-5 e.m.)/ Seniorer,
[34] Åberg, Lawrence Heap, F.D., 1851, 1871, F., Klosterg. 3./ Davidson, David, J.K., 1854, 1871, J.,
Landin 6 (Stip.), Trädg:sg. 14./ Juniorer [35] Moll, Victor Otto, 1852, 1873, J., Dragarbrg. 50.
Upsala Universitets KATALOG för Höst-Terminen 1878
[30] Student-Kåren (S:t Larsgatan 2; läsrummen tillgängl. kl. 8 f.m.-10 e.m. Kårens stadgar finnas att tillgå i
dess bibliotek.)/ Ordförande, Johan Gust. Knut Wicksell, Stockh., F.K./ Direktionen, sammanträder S:t
Larsg. 2/ Deputerade – Suppleanter, af Stockholms nation/ J.G.K. Wicksell, F.K. – T. Moll, F.K., D. Davidson
J.K. – I. Fehr, F.K., Docenten Åberg – F. Holm./ [33] I. Stockholms Nation/ Hedersledamöter, Mittag-Leffler,
Magnus Gustaf, F.D., Professor vid universitetet i Helsingfors, L.V.V.S., 1846, 1865, Helsingfors./ Kuratorer;
Wicksell, Johan Gust. Knut, F.K., 1851, 1869, F., Kem. byggn. (träffas å nationslokalen månd., onsd. och
fred. kl. 4-5 e.m.)/ [34] Seniorer, Åberg, Docent, 1851, 1871, F. Klosterg 3./ Davidson, David, J.K., 1854,
1871, J., Trädg:sg. 14./ Juniorer [35] Moll, Victor Otto, 1852, 1873, J., N.Dr.br.g. 50.
Upsala Universitets KATALOG för Vår-Terminen 1879
Juridiska Fakulteten [6] David Davidson, Stockh., J.K., Docent i nationalekonomi. Meddelar enskild
undervisning; träffas onsd. och lörd. kl. 10-11 f.m. (Trädg:sg. 14.)/ [31] Student-Kåren (S:t Larsgatan 2;
läsrummen tillgängl. kl. 8 f.m.-10 e.m. Kårens stadgar finnas att tillgå i dess bibliotek.)/ Ordförande,
Johan Gust. Knut Wicksell, Stockh., F.K./ Direktionen, sammanträder S:t Larsg. 2./ Deputerade –
Suppleanter, af Stockholms nation/ J.G.K. Wicksell, F.K. – T. Moll, F.K., Docenten Åberg – I.H.E.
Schück, F.K., I.N. Fehr, F.K. – A.E. Dahlman, F.K., Docenten Davidson – S.A.L. Almqvist./ [35] I.
Stockholms Nation/ Hedersledamöter, Mittag-Leffler, Magnus Gustaf, F.D., Professor vid universitetet i
Helsingfors, L.V.V.S., 1846, 1865, Helsingfors./ Kuratorer; Wicksell, Johan Gust. Knut, F.K., 1851, 1869,
F., Trädg:sg. 7. (träffas å nationslokalen månd., onsd. och fred. kl. 4-5 e.m.)
Upsala Universitets KATALOG för Höst-Terminen 1879
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Juridiska Fakulteten 
[6] David Davidson, Stockh., J.K., Docent i nationalekonomi. Åtnjuter tjänstledighet.
[31] Student-Kåren (S:t Larsgatan 2; läsrummen tillgängl. kl. 8 f.m.-10 e.m. Kårens stadgar finnas att
tillgå i dess bibliotek.)/ Direktionen, sammanträder S:t Larsg. 2.
Deputerade – Suppleanter, af Stockholms nation/ I.N. Fehr, F.K. – T. Moll, F.K., Docenten Åberg –
K.F. Piehl, F.K., J.G.K. Wicksell F.K. – A.E. Dahlman, F.K./ I. Stockholms Nation, Seniorer [36] Wicksell,
Johan Gust. Knut, F.K., 1851, 1869, F., Trädg:sg. 7.
[106] Upplysningar/ Fil. Kand. = aflagt gamla Filos. Kandidat-examen; F.K. = aflagt nya Filos.
Kandidat-examen; L.V.A. = Ledamot af Kongl.Vetenskaps-Akademien; L.(Hedersl., Korresp. L.) H.A. =
Ledamot (Hedersl., Korresp. Ledamot) af Kongl. Vitterhets-, Historie- och Antikvitets-Akademien; L.L.A.
= Ledamot af Kongl. Landtbruks-Akademien; L.M.A. = Ledamot af Kongl. Musikaliska Akademien; L.Kr.A.
= Ledamot af Kongl. Krigs-Vetenskaps-Akademien; L.Sk.S. = Ledamot af Kongl. Samfundet för utgifvande
af Handskrifter rörande Skandinaviens Historia; L.V.S. = Ledamot af Kongl. Vetenskaps-Societeten i
Upsala; L.F.S. = Ledamot af Kongl. Fysiografiska Sällskapet i Lund; L.V.V.S. =Ledamot af Kongl.
Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg; Korresp. L.Ö.S. = Korresp. Ledamot af Kongl. Örlogs-
manna-Sällskapet i Karlskrona; G.M. = innehafvare af guldmedalji; S.M. = innehafvare af silfvermedalj;
C.J.M. = innehafvare af Carl Johans-medaljen; M.L.A. = innehafvare af medaljen Litteris et Artibus.
Upsala Universitets KATALOG för Vår -Terminen 1880
Juridiska Fakulteten [6] David Davidson, Stockh., J.K., Docent i nationalekonomi, 1854, 1879. Meddelar
enskild undervisning; träffas onsd. och lörd. kl. 10-11 f.m. (Järnbrog. 14.)/ I. Stockholms Nation,
Seniorer [36] Wicksell, Johan Gust. Knut, F.K., 1851, 1869, F., Trädg:sg. 7., Åberg, Docent, 1851, 1871,
F., Klosterg. 3., Davidson, Docent, 1854, 1871, J., Järnbrog. 14.
Upsala Universitets KATALOG för Höst-Terminen 1880
[5] Juridiska Fakulteten./ Olof Matttias Theodor Rabenius, Vestm., F.o.J.D., Professor i nationalekonomi,
ekonomi- och finansrätt, R.N.O., 1823, 1854. Förordnad att jämte egen professur fullgöra den Statsrådet
Hammarskjölds professur tillhörande undervisnings- och examinationsskyldigheten i finansrätt; föreläser
offentligen å jurid. lärosalen kl. 9 f.m. näringsrätt; träffas onsd. och lörd. kl. 9-10 f.m. (Drottn.g. 1.)/ Carl
Gustaf Hammarskjöld, Östg., J.D., Professor i nationalekonomi och finansrätt. Statsråd och Chef för
kongl. ecklesiastikdepartementet, R.N.O., R.V.O., 1838, 1877. Utöfver såsom statsråd icke
professorsämbetet./ [6] David Davidson, Stockh., J.K., Docent i nationalekonomi, fakultetens stipendiat.
1854, 1879. Förordnad att upprätthålla den Statsrådet Hammarskjölds professur tillhörande undervis-
nings- och examinationsskyldigheten i nationalekonomi; föreläser offentligen å jurid. lärosalen kl. 10 f.m.
teoretisk nationalekonomi; träffas onsd. och lörd. kl. 10-11 f.m. (Drottn.g. 11.) / [17] Emeritus och pen-
sionerade/ Pehr Erik Bergfalk, Söderm., F. Jubeld., J.D., f.d. Professor i nationalekonomi samt ekonomi-
och finansrätt, K.N.O. 1: sta kl., L.V.A., L.H.A., L.Sk. S., L.V.S., född 1798, utn. professor 1838, emeritus
1861./ [38] Stockholms Nation, Seniorer: Wicksell, Johan Gust. Knut, F.K., 1851, 1869, F., Trädg:sg. 7.
/Åberg, Docent, 1851, 1871 F., Trädg:sg 16. /Davidson, Docent, 1854, 1871, J., Drottn.g. 11. 
Upsala Universitets KATALOG för Vår -Terminen 1881
Juridiska Fakulteten [6] David Davidson, Stockh., J.K., Docent i nationalekonomi, fakultetens stipendiat.
1854, 1879. Förordnad att upprätthålla den Statsrådet Hammarskjölds professur tillhörande undervis-
nings- och examinationsskyldigheten i nationalekonomi; föreläser offentligen å skytteanska lärosalen
månd. och tisd. kl. 12 midd. samt onsd. och lörd. kl. 1 e.m. teoretisk nationalekonomi; träffas onsd. och
lörd. kl. 10-11 f.m. (Drottn.g. 11.)/ [38] Stockholms Nation, Seniorer; Wicksell, Johan Gust. Knut, F.K.,
1851, 1869, F., Trädg:sg. 7., Åberg, Docent, 1851, 1871, H., Trädg:sg. 16., Davidson, Docent, 1854, 1871,
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J., Drottn.g. 11./ [41] Recentiorer, Davidson, Jaques Isaac, 1861, 1880, F., Drottn.g. 11.
Upsala Universitets KATALOG för Höst-Terminen 1881
Juridiska Fakulteten [6] Carl Gustaf Hammarskjöld, Östg., J.D., Professor i nationalekonomi och finans-
rätt, Statsråd och Chef för kongl. ecklesiastikdepartementet, R.N.O., R.V.O., Ledamot för Upsala stad af
riksdagens andra kammare. 1838, 1877. Utöfver såsom statsråd icke professorsämbetet./ [6] David
Davidson, Stockh., J.K., Docent i nationalekonomi, fakultetens stipendiat. 1854, 1879. Förordnad att
upprätthålla den Statsrådet Hammarskjölds professur tillhörande undervisnings- och examinations-
skyldigheten i nationalekonomi; föreläser offentligen å skytteanska lärosalen månd. och tisd. kl. 12 midd.
samt onsd. och lörd. kl. 1 e.m. om penningar; träffas onsd. och lörd. kl. 10-11 f.m. (Skolg. 6.)/ I.
Stockholms Nation, [38] Seniorer; Wicksell, Johan Gust. Knut, F.K., 1851, 1869, F., Drottn.g. 6., Åberg,
Docent, 1851, 1871, H., Trädg:sg. 16., Davidson, Docent, 1854, 1871, J., Skolg. 6./ Juniorer [40] Staaff,
Karl Albert, 1860, 1879, F., K:sängsg. 46., [41] Davidson, Jaques Isaac, 1861, 1880, F., Trädg:sg. 1.
Upsala Universitets KATALOG för Vår-Terminen 1882
Juridiska Fakulteten [6] Carl Gustaf Hammarskjöld, Östg., J.D., Professor i nationalekonomi och finans-
rätt, Statsråd och Chef för kongl. ecklesiastikdepartmentet, R.N.O., R.V.O. 1838,1877. Utöfver såsom
statsråd icke professorsämbetet./ [6] David Davidson, Stockh., J.K., Docent i nationalekonomi, fakul-
tetens stipendiat. 1854, 1879. Förordnad att upprätthålla den Statsrådet Hammarskjölds professur
tillhörande undervisnings- och examinations-skyldigheten i nationalekonomi; föreläser offentligen å
jurid. lärosalen månd. och tisd. kl. 12 midd. samt torsd. och fred. kl. 10 f.m. om förmögenhetens fördel-
ning; träffas onsd. och lörd. kl. 10-11 f.m. (Skolg. 6.)/ [33] Student-Kåren, Direktionen, sammanträder
S:t Larsg. 2., Deputerade – Suppleanter, af Stockholms nation/ I. Fehr, F.L. – H.W. Tottie., E. Österberg,
F.K. – J.G.K. Wicksell, F.K., G.O. Berg, F.K. – G. De Geer, Frih., F.K., A.E. Dahlman, F.K. – H. Schück,
F.L., K.O. Janzon, F.K. – C.E. Leyonmarck, F.K./ [34] Förvaltningsutskott, Ledamöter, ... suppleanter:
docenterna Davidson och Martin.
[34] Upsala Studentkårs den 31 Dec. 1881 afslutade räkenskaper utvisa:
Kårens tillgånger  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 372,044:38.
skulder    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  kr. 57,682:34.
behållning (= tillgång öfver skulderna) fördelad i
Bibliotek . . . . . . . . . . . . . . 28,000: --
Inventarier . . . . . . . . . . . .  6,700: --
Fonder och kassor näml.:
Arpifonden . . . . . . . . . . . . 378:75.
Antigone-fonden . . . . . . . 7,601:41.
Stipendii-    . . . . . . . . . . 2,444:33.
Sten-Sture- . . . . . . . . . . 21,863:58.
Sångkassan . . . . . . . . . . . . 2,998:02.
Bibliotekskassan . . . . . . . . 4,754:04.
Byggnads-   : i
fastighet . . . . . . . . . . . 62,186:33
utlånadt kapital
jämte uppl. ränt . . . . 176,447:28 238,633:61.       
Reservkassan . . . . . . . . . . . . . . . 988:30. 314,362:04 372,044.38.
I. Stockholms Nation, Seniorer / [38] Wicksell, Johan Gust. Knut, F.K., 1851, 1869, F., Drottn.g. 6.,
Åberg, Docent, 1851, 1871, H., Trädg:sg. 16., Davidson, Docent, 1854, 1871, J., Skolg. 6.
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Upsala Universitets KATALOG för Höst-Terminen 1882
Juridiska Fakulteten [6] David Davidson, Stockh., J.K., Docent i nationalekonomi, fakultetens stipendiat.
1854, 1879. Förordnad att upprätthålla den Statsrådet Hammarskjölds professur tillhörande undervis-
nings- och examinations-skyldigheten i nationalekonomi; föreläser offentligen å skytteanska lärosalen kl.
12 midd. nationalekonomi; träffas onsd. och lörd. kl. 10-11 f.m. (Skolg. 6.)/ [38] I. Stockholms Nation,
Hedersledamöter, Mittag-Leffler, Magnus Gustaf, Professor, 1846, 1865, Stockholm./ [39] Seniorer /
Wicksell, Johan Gust. Knut, F.K., 1851, 1869, F., Drottn.g. 6., Åberg, Docent, 1851, 1871, H., Fil. Leg.,
Trädg:sg. 16., Davidson, Docent, 1854, 1871, J., Skolg. 6.
Upsala Universitets KATALOG för Vår-Terminen 1883
Juridiska Fakulteten [6] David Davidson, Stockh., J.K., Docent i nationalekonomi, fakultetens stipendiat.
1854, 1879. Förordnad att upprätthålla den Statsrådet Hammarskjölds professur tillhörande undervis-
nings- och examinations-skyldigheten i nationalekonomi, föreläser offentligen å skytteanska lärosalen kl.
12 midd. nationalekonomi; träffas onsd. och lörd. kl. 10-11 f.m. (Skolg. 6.)/ [34] Student-Kåren,
Direktionen, sammanträder S:t Larsg. 2., Deputerade – Suppleanter af Stockholms nation, E. Österberg,
F.K. – K.E. Kinander, F.K., K.O. Janzon, F.K. – H.W. Tottie., A.E. Dahlman, F.K. – C.E. Leyonmarck,
F.K., G. De Geer, F.K. – J.G.K. Wicksell, F.K., G.O. Berg, F.K. – P.R. Rabe./ [38] Stockholms Nation.
(Nationshuset Drottninggatan 11.), Hedersledamöter, Mittag-Leffler, Magnus Gustaf, Professor, 1846,
1865, Stockholm./ [39] Seniorer / Wicksell, Johan Gust. Knut, F.K., 1851, 1869, F., Drottn.g. 6.,
Davidson, Docent, 1854, 1871, J., Doc. stip., Skolg. 6.
Upsala Universitets KATALOG för Höst-Terminen 1883
Juridiska Fakulteten [6] David Davidson, Stockh., J.K., Docent i nationalekonomi, fakultetens stipendiat.
1854, 1879. Förordnad att upprätthålla den Statsrådet Hammarskjölds professur tillhörande undervis-
nings- och examinations-skyldigheten i nationalekonomi, föreläser offentligen å skytteanska lärosalen kl.
12 midd. nationalekonomi; träffas onsd. och lörd. kl. 1/211 – 1/212 f.m. (Skolg. 6.)/ [35] Student-Kåren,
Direktionen, sammanträder S:t Larsg. 2., Deputerade – Suppleanter af Stockholms nation, H.W. Tottie.
T.K. – K.E. Kinander, F.K., A.E. Dahlman, F.K. – J.G.K. Wicksell, F.K., E. Österberg, F.K. – P.R. Rabe.,
K.O. Janzon, F.K. – J.O.G. Åstrand./ Stockholms Nation., [40] Seniorer / Wicksell, Johan Gust. Knut,
F.K., 1851, 1869, N., Drottn.g. 6., Åberg, Docent, 1851, 1871, H., Trädg:sg. 16., Davidson, Docent, 1854,
1871, J., Doc. stip., Skolg. 6.
Upsala Universitets KATALOG för Vår-Terminen 1884
Juridiska Fakulteten [6] David Davidson, Stockh., J.K., Docent i nationalekonomi, fakultetens stipendiat.
1854, 1879. Förordnad att upprätthålla den Statsrådet Hammarskjölds professur tillhörande undervis-
nings- och examinations-skyldigheten i nationalekonomi, föreläser offentligen å skytteanska lärosalen kl.
12 midd. om produktionen; träffas onsd. och lörd. kl. 1/211 – 1/212 f.m. (Skolg. 6.)/ [38] Stockholms
Nation. (Nationshuset, Drottninggatan 11.), [39] Seniorer / Wicksell, Johan Gust. Knut, F.K., 1851, 1869,
N., Drottn.g. 6., Åberg, Docent, 1851, 1871, H., Trädg:sg. 16., Davidson, Docent, 1854, 1871, J., Doc.
stip., Skolg. 6.
Upsala Universitets KATALOG för Höst-Terminen 1884
Juridiska Fakulteten [6] David Davidson, Stockh., J.K., Docent i nationalekonomi, fakultetens stipendiat.
1854, 1879. Förordnad att upprätthålla den Statsrådet Hammarskjölds professur tillhörande undervis-
nings- och examinations-skyldigheten i nationalekonomi, föreläser offentligen å skytteanska lärosalen kl.
12 midd. om produktionen; träffas onsd. och lörd. kl. 1/211 – 1/212 f.m. (Skolg. 6.)/ [There is no ”Wicksell”
found on index. ]
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Upsala Universitets KATALOG för Vår-Terminen 1885
Juridiska Fakulteten [5] Olof Matthias Theodor Rabenius, Vestm., F.o.J.D., Professor i nationalekonomi,
ekonomi- och finansrätt, R.N.O., 1823, 1854. Förordnad att jämte egen professur upprätthålla den stats-
rådet Hammerskjölds professur tillhörande undervisnings- och examinations-skyldigheten i finansrätt;
föreläser offentligen å. jurid. lärosalen kl. 9 f.m. näringsrätt; träffas onsd. och lörd. kl. 9-10 f.m. (Drottn.g.
1.)/ David Davidson, Stockh., J.K., Docent i nationalekonomi, fakultetens stipendiat. 1854, 1879. Förord-
nad att upprätthålla den Statsrådet Hammarskjölds professur tillhörande undervisnings- och examina-
tions-skyldigheten [6] i nationalekonomi, föreläser offentligen å skytteanska lärosalen kl. 12 midd.
nationalekonomi; träffas onsd. och lörd. kl. 1/211 – 1/212 f.m. (Skolg. 6.)
[There is no ”Wicksell” found on index. ]
Upsala Universitets KATALOG för Höst-Terminen 1885
Juridiska Fakulteten [6] David Davidson, Stockh., J.K., Docent i nationalekonomi, fakultetens stipendiat.
1854, 1879. Förordnad att upprätthålla den Statsrådet Hammarskjölds professur tillhörande undervis-
nings- och examinations-skyldigheten i nationalekonomi, föreläser offentligen å lärosalen N:o 3 kl. 12
midd. nationalekonomi; träffas onsd. och lörd. kl. 1/211 – 1/212 f.m. (Götg. 7.)/ [22] Examina: [23]
Filosofisk licentiatexamen inför den matematisk-naturvetenskapliga sektionen af Maj 8, C.A. Lindhagen,
Maj 30, C.V. Forsstrand, Sept. 14, K.J.G. Wicksell (Stockh.).
Upsala Universitets KATALOG för Vår-Terminen 1886
Juridiska Fakulteten [6] David Davidson, Stockh., J.K., Docent i nationalekonomi, fakultetens stipendiat.
1854, 1879. Förordnad att upprätthålla den Statsrådet Hammarskjölds professur tillhörande undervis-
nings- och examinations-skyldigheten i nationalekonomi; föreläser offentligen å lärosalen N:o 1 kl. 9 f.m.
nationalekonomi; träffas onsd. och lörd. kl. 1/211 – 1/212 f.m. (Götg. 7.)
Upsala Universitets KATALOG för Höst-Terminen 1886
Juridiska Fakulteten [5] Olof Matthias Theodor Rabenius, Vestm., F.o.J.D., Professor i nationalekonomi,
ekonomi- och finansrätt, R.N.O., 1823, 1854. Förordnad att jämte egen professur upprätthålla den statsrådet
Hammarskjölds professur tillhörande undervisnings- och examinations-skyldigheten i finansrätt; föreläser
offentligen å. lärosalen N:o 3 kl. 9 f.m. näringsrätt; träffas onsd. och lörd. kl. 9-10 f.m. (Drottn.g. 1.)/ Carl
Gustaf Hammarskjöld, Östg., J.D., Professor i nationalekonomi och finansrätt, Statsråd och Chef för
kongl. ecklesiastikdepartementet, K.N.O. 1:a kl., R.V.O., L.V.A., L.Sk.S. 1838, 1877. Utöfver såsom stats-
råd icke professorsämbetet./ [5] David Davidson, Stockh., J.K., Docent i nationalekonomi, 1854, 1879.
Förordnad att upprätthålla den Statsrådet Hammarskjölds professur tillhörande undervisnings- och
examinations-skyldigheten [6] i nationalekonomi; föreläser offentligen å lärosalen N:o 1 kl. 9 f.m.
nationalekonomi; träffas onsd. och lörd. kl. 9 – 10 f.m. (Östra Åg. 65.)
Upsala Universitets KATALOG för Vår-Terminen 1887
[5] Juridiska Fakulteten. Olof Matthias Theodor Rabenius, Vestm., F.o.J.D., Professor i nationalekonomi,
ekonomi- och finansrätt, R.N.O. 1823, 1854. Förordnad att jämte egen professur upprätthålla den statsrådet
Hammarskjölds professur tillhörande undervisnings- och examinations-skyldigheten i finansrätt; föreläser
offentligen å. lärosalen N:o 3 kl. 9 f.m. näringsrätt; träffas onsd. och lörd. kl. 9-10 f.m. (Drottn.g. 1.) 
[5] David Davidson, Stockh., J.K., Docent i nationalekonomi, 1854, 1879. Förordnad att upprätthålla
den Statsrådet Hammarskjölds professur tillhörande undervisnings- och examinations-skyldigheten [6] i
nationalekonomi; föreläser offentligen å lärosalen N:o 1 kl. 9 f.m. nationalekonomi; träffas onsd. och
lörd. kl. 9 – 10 f.m. (Odenslund 3.)
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Upsala Universitets KATALOG för Höst-Terminen 1902
[5] Juridiska Fakulteten. David Davidson, Stockh., J.D., Professor i nationalekonomi och finansrätt,
R.N.O., Stadsfullmäktig. Född 18540821, Utn. 1889, 1890. Föreläser offentligen å lärosalen N:o 1 kl. 9
f.m. tisd., onsd., torsd. och fred. nationalekonomi; genomgår enskildt examinatorisk nationalekonomi å
lärosalen N:o 9 månd., tisd., onsd., torsd. och fred. kl. 1 – 2 e.m.; träffas tisd. och lörd. kl.101/4 – 11 f.m.
(S:t Joh:sg. 22. Rt. 389.)/[6] Nils Fredrik Stjernberg, Östg., J.D., F.K., Docent i nationalekonomi och
juridisk encyklopedi. 18730202, 1902. Förordnad att uppehålla professuren i straffrätt. Förelaser
offentligen å lärosalen N:o 9 månd., tisd., torsd. och fred. kl. 2 e.m. svenska straffrättens allmänna del
(forts.); träffas tisd. och torsd. kl. 3,15-3,45 e.m. (Sysslom.g. 10. At. 601). 
[26] I. Stockholms Nation, Hedersledamöter, Mittag-Leffler, Magnus Gustaf, Professor, 18460316, 1865,
Djursholm./ Davidson, Professor, 18540821, 1871, S:t Joh:sg. 22./ [27] Wicksell, Johan Gustaf Knut, e.o.
Professor, 18511220, 1869, Lund. 
II.  Knut Wicksell as Lund Professor, (Document (B)).
Lunds Kongl. Universitets KATALOG för Vår-Terminen 1900 (utgifven av Akademiska Förenin-
gen, Lund, 1900, Berlingska Boktryckeri- och Stilgiuteri-Aktiebolaget.)
[2] KANSLER: GUSTAF FREDRIK GILLJAM, FD., Förutv. Statsråd, och Chef för Kongl.
Ecklesiastikdepartementet, K.m.st.k.N.O., K.S:t O.O. 1:a kl., Hedersl. V.H. & A.A., U.V.S., L.F.S. och G.V.
& V.S., Född 1832, Kansler 1898.
PROKANSLER: AXEL GOTTFRID LEONARD BILLING, T.o.F.D., Biskop i Lunds Stift, Öfverhof-
predikant, Ledamot af Riksdagens Första Kammare, O.II:s Jmt., K.m.st.k.N.O., Stk. Bad. Z. Löw., O.,
Hedersl. L.F.S., Född 1841, Prokansler 1898.
KANSLERS-SEKRETERARE: CARL ERIK JOHAN ROGBERG, F.D., Professor, f.d. Lektor vid högre
latin läroverket å Norrmalm, Stockholm, O.II:s Jmt., K.N.O. 1:a kl., K.Bad.Z.Löw.O. 2:a kl., L.S.H.S.H.
Född 1829, Kanslerssekreterare 1876.
[3] REKTOR: MAGNUS GUSTAF BLIX, M.D., Professor i Fysiologi och Embryologi, R.N.O., L.V.A.,
L.U.V.S., L.L.F.S., träffas i embetsärenden å Kansliet eller Räntekammaren Tisd., Onsd., Fred. och Lörd. kl.
11 f.m.-12m.
PRO-REKTOR: SEVED RIBBING, M.D., Professor i Praktisk Medicin, L.L.F.S.
LÄRARE.
[5] JURIDISKA FAKULTETEN
Dekan: e.o.[=extra ordinarie] Professor Björling/ Notarie: Amanuens Löwegren, träffas Onsd. o.
Fred. kl. half 5-5 e.m. (L. Gråbrödersg. 1.)
PROFESSORER
Gustaf Knut Hamilton, Grefve, Vg., J.D., Professor i Speciel Privaträtt, R.N.O., R.S:t O.O.. Född
1831, Utn. 1862. (Villa Holma.) [In the followings “Född” and “Utn.” will be omitted. And days and hours
of lectures also omitted, but teachers of economics will be fully cited.]
John Adolf Ask, Sk., J.D., Professor i Statsrätt, Förvaltningsrätt, Kyrkorätt och Folkrätt. 1854,
1891+1900. (Sandg. 4.)
Johan Carl Wilhelm Thyrén, Sk., F.D., J.K., Professor i Straffrätt och Juridisk Encyklopedi. 1861,
1894+1896. (Råbyg. 2.)
Ernst Anton Kallenberg, Sk., J.D., Professor i Processrätt. 1866, 1897. Tjenstledig. (Klosterg. 5.)
Carl Georg Emanuel Björling, Ld., J.D., e.o., Professor i Romersk Rätt och Rättshistoria. 1870, 1897.
(Carl XI:s g. 3 tr.)
[6] Ej tillsatta. Professuren i Civilrätt och e.o. professuren i Nationalekonomi och Finansrätt.
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DOCENTER
Herman Antell, Kalm., J.o.F.K., Docent i Straffrätt. 1855, 1889. (Skomakareg. 10.)
Carl Magnus Livijn, Sm., J.D., F.K., Docent i Speciel Adminstrativrätt och Speciel Privaträtt, vice
Häradshöfding. Fakultetens stipendiat. 1861, 1894. (L. Fiskareg. 17.)
Johannes Hellner, Mlm., J.D., F.K., Docent i Civilrätt, vice Häradshöfding, t.f. Ledamot i Lagbyrån.
1866, 1896. Tjenstledig.
Adolf Åström, Bl., J.o.F.K., Docent i Näringsrätt och Fiansrätt. 1863, 1899. Tjenstledig.
Johan Christopher Lembke, Hb., J.K., Docent i Nationalekonomi. 1868, 1899. Föreläser offentligt å
läros. N:o 3 Torsd. kl. 12 m. teoretisk nationalekonomi; träffas Torsd. kl. 2 e.m. (S:t P. Kkg. 18.)
Johan Gustaf Knut Wicksell, Stockh., F.D., J.K., Docent i Nationalekonomi och Finansrätt vid Upsala
Universitet, 1851, [Utn.år, tom]. Förestår e.o. [ex officio/ extra ordinarie] professuren i Nationalekonomi
och Finansrätt. Föreläser offentligt å läros. N:o 3 kl. 10 f.m. Månd. o. Tisd. allmän nationalekonomi samt
Torsd. öfver kommunernas skatteväsen och leder hvarannan Fred. kl. 6-8 e.m. nationalekonomiska
öfningar; träffas kl. 1/23-3 e.m. (Hotel Central.)
Fakultetens Vaktmästare: Sven Petterson. 1854, 1892. (Universitetshuset.)
Lunds Kongl. Universitets KATALOG för Höst-Terminen 1900
Register; J.G..K.Wicksell, 6, 34, 35.
JURIDISKA FAKULTETEN 
[6] Johan Christopher Lembke, Hb., J.K., Docent i Nationalekonomi. Fakultetens stipendiat. 1868,
1899. Föreläser offentligt å läros. N:o 3 Onsd. kl. 11 f.m. teoretisk nationalekonomi; träffas Onsd. kl. 2
e.m. (Skomakareg. 10.)
Johan Gustaf Knut Wicksell, Stockh., F.D., J.K., Docent i Nationalekonomi och Finansrätt vid Upsala
Universitet. 1851, [Utn. år, tom]. Förestår e.o. professuren i Nationalekonomi och Finansrätt. Föreläser
offentligt å läros. N:o 3 kl. 10 f.m. Månd. o. Tisd. nationalekonomi (om penningar och kredit), Torsd.
finansrätt (om arfsskatt) och leder å samma läros. hvarannan Fred. kl. 6-8 e.m. kostnadsfria
nationalekonomiska öfningar; träffas kl. 1/210-10 f.m. (Sölvesg. 11.) 
[34]  Juridiska Föreningen*/ Styrelse  Docent Wicksell, Ordförande.
[35]  Diskussionsföreningen D. Y. G..  [36] Styrelseledamöter: Docent Wicksell, O. Olsson, Yst., E.K., och
G. Norén, Yst.
------------------------------------
* [Det fanns sådna föreningarna vid Lunds universitet under loppet af Wicksells Lund professuren som följande:
Kemisk-Mineralogiska Föreningen⁄ Juridiska Föreningen⁄ Medicinska Föreningen⁄ Anatomiska Lånbiblioteket⁄
Fysiologiska Föreningen⁄ Filologiska Föreningen⁄ Historiska Föreningen⁄ Socialvetenskapliga Föreningen⁄
Studentmissionsföreningen⁄ Föreningen för anställande af universitetspredikningar⁄ Gymnastik- och Fäktföreningen⁄
Lunds Studenters Skyttegille⁄ Lunds Studenters Nordiska Förening⁄ Lunds Studenters Förening för diskuterande af
religiösa frågor⁄ Diskussionsföreningen D.Y.G.⁄ Studenternas Helnykterhetsförbund⁄ Lunds Kvinnliga Studentförening⁄
Sudentsångsällskapet ”N.N.”⁄ Centralbyrån för populära vetenskapliga föreläsningar⁄ Sommarkursernas organisations-
kommitterade⁄ Föreningen Studenter och Arbetare i Lund. --- Hashimoto.]
Lunds Kongl. Universitets KATALOG för Vår-Terminen 1901
Register; J.G.K. Wicksell, 6, 34. 35.
JURIDISKA FAKULTETEN
[6] Johan Christopher Lembke, Hb., J.K., Docent i Nationalekonomi. Fakultetens stipendiat. 1868,
1899. Föreläser offentligt å läros. N:o 3 Tisd. kl. 11 f.m. teoretisk nationalekonomi; träffas Onsd. kl. 2
e.m. (Skomakareg. 10.)
Johan Gustaf Knut Wicksell, Stockh., F.D., J.K., Docent i Nationalekonomi och Finansrätt vid Upsala
Universitet. 1851. Förestår e.o. professuren i Nationalekonomi och Finansrätt. Föreläser offentligt å
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läros. N:o 3 Månd., Tisd. o. Torsd. kl. 10 f.m. tillämpad nationalekonomi (råämnesproduktionen, indus-
trien och handeln) och leder å samma läros. hvarannan Fred. kl. 6-8 e.m. kostnadsfria
nationalekonomiska öfningar, senare (eventuelt) öfningar i behandling af finansrättsliga rättsfall; träffas
kl. 1/210-10 f.m. (Sölvesg. 11.)
[34]  Juridiska Föreningen.....Styrelse  Docent Wicksell, Ordförande.
[35]  Diskussionsföreningen D. Y. G./ Styrelseledamöter: Docent Wicksell, E. Ingers, Bl., F.L. och J.
Ehlers, Hb., F.K
Lunds Kongl. Universitets KATALOG för Höst-Terminen 1901
Register; J.G.K. Wicksell, 6, 34. 36.
JURIDISKA FAKULTETEN
[6] Johan Christopher Lembke, Hb., J.K., Docent i Nationalekonomi. Fakultetens stipendiat. 1868,
1899. Gifver å läros. N:o 3 Tisd., Onsd., Torsd. o. Fred. kl. 4-6 e.m. en kostnadsfri kurs i nationalekono-
mi; träffas Onsd. kl. 2 e.m. (Skomakareg. 10.)
Johan Gustaf Knut Wicksell, Stockh., F.D., J.K., Docent i Nationalekonomi och Finansrätt vid Upsala
Universitet. 1851. Förestår e.o. professuren i Nationalekonomi och Finansrätt. Föreläser offentligt å
läros. N:o 3 Månd., Tisd. o. Torsd. kl. 10 f.m.. praktisk nationalekonomi (forts., industri, handel och
transport), och leder å samma läros. hvarannan Fred. kl. 6-8 e.m. kostnadsfria nationalekonomiska
öfningar; träffas kl. 1/210-10 f.m. (Sölvesg. 11.)
[34]  Juridiska Föreningen.....Styrelse  Docent Wicksell, Ordförande.
[36]  Diskussionsföreningen D. Y. G./ Styrelseledamöter: Docent Wicksell, L. Ribbing, Gb., F.K. och O.
Olsson, Yst., F.K.
Lunds Kongl. Universitets KATALOG för Vår-Terminen 1902
Register; J.G.K. Wicksell, 5-6, 34. 36.
JURIDISKA FAKULTETEN
[5] Johan Gustaf Knut Wicksell, Stockh., F.D., J.K., e.o. Professor i Nationalekonomi och Finansrätt.
1851, 1901. [6] Föreläser offentligt å läros. N:o 3 Månd., Tisd. o. Torsd. kl. 10 f.m. praktisk
nationalekonomi (handel, transport och försäkringsväsende) och därefter eventuelt en elementär kurs i
finansrätt samt leder å samma läros. hvarannan Fred. kl. 6-8 e.m. kostnadsfria nationalekonomiska
öfningar; träffas kl. 1/210-10 f.m. (Sölvesg. 11.)
Johan Christopher Lembke, Hb., J.K., Docent i Nationalekonomi. Fakultetens stipendiat. 1868, 1899.
Gifver å läros. N:o 3 Tisd., Onsd., Torsd. o. Fred. kl. 4-6 e.m. under Februari och Mars månader en kost-
nadsfri kurs i nationalekonomi; träffas Onsd. kl. 2 e.m. (Skomakareg. 10.)
[34] Juridiska Föreningen/ Styrelse: E.o. Professor Wicksell, Ordförande.
[36] Diskussionsföreningen D.Y.G.(sammanträder i regel hvar fjortonde dag efter anslag å Akad. Fören.)/
Hedersledamot: E.o. Professor Wicksell.
Lunds Kongl. Universitets KATALOG för Höst-Terminen 1902
Register; J.G.K. Wicksell, 6, 106, 109
JURIDISKA FAKULTETEN
[6] Johan Gustaf Knut Wicksell, Stockh., F.D., J.K., e.o. Professor i nationalekonomi och finansrätt.
1851, 1901. Föreläser offentligt å läros. N:o 3 Onsd., Torsd. och Lörd. kl. 10 f.m. praktisk nationalekono-
mi (transport- och försäkringsväsende) och därefter finansrätt samt leder å samma läros. hvarannan
Månd. kl. 6-8 e.m. kostnadsfria nationalekonomiska öfningar; träffas kl. 9,30-10 f.m. (Sölvesg. 11.)
Johan Christopher Lembke, Hb., J.K., Docent i nationalekonomi. Fakultetens stipendiat. 1868, 1899.
Gifver å läros. N:o 3 Tisd., Onsd., Torsd. o. Fred. kl. 4-6 e.m. under Oktober och November månader en
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kostnadsfri kurs i nationalekonomi; träffas Onsd. kl. 2-2,30 e.m. (Kiliansg. 1.)
[106] Enskilda Föreningar/ Juridiska Föreningen/ Styrelse: e.o. Professor Wicksell, Ordförande.
[109] Diskussionsföreningen D.Y.G./ Hedersledamot: e.o. Professor Wicksell.
Lunds Kongl. Universitets KATALOG för Vår-Terminen 1903
Register; J.G.K. Wicksell, 6, 106, 108
JURIDISKA FAKULTETEN
[6] Johan Gustaf Knut Wicksell, Stockh., F.D., J.K., e.o. Professor i nationalekonomi och finansrätt.
1851, 1901. Föreläser offentligt å läros. N:o 3 kl. 10 f.m. Onsd. och Torsd. nationalekonomi (repetition af
de teoretiska delarna), Lörd. finansrätt (förordningen om inkomstskatt) samt leder å samma läros. hvaran-
nan Månd. kl. 6-8 e.m. kostnadsfria nationalekonomiska öfningar; träffas kl. 9,30-10 f.m. (Sölvesg. 11.)
Johan Christopher Lembke, Hb., J.K., Docent i nationalekonomi. Fakultetens stipendiat. 1868, 1899.
Föreläser offentligt å läros. N:o 3 Torsd.kl. 12 m. nationalekonomi; träffas Onsd. kl. 2-2,30 e.m. (Kiliansg. 1.) 
[105]  Juridiska Föreningen/ Styrelse: e.o. Professor Wicksell, Ordförande.
[108]  Diskssionsföreningen D.Y.G./ Hedersledamot: e.o. Professor Wicksell.
Lunds Kongl. Universitets KATALOG för Höst-Terminen 1903
Register; J.G.K. Wicksell, 106, 108
JURIDISKA FAKULTETEN
[6] Johan Gustaf Knut Wicksell, Stockh., F.D., J.K., e.o. Professor i nationalekonomi och finansrätt.
1851, 1901. Föreläser offentligt å läros. N:o 3 Onsd., Torsd. och Lörd. kl. 11 f.m. nationalekonomi (pen-
ningar och kredit) samt leder å samma läros. hvarannan Lörd. kl. 1-3 e.m. kostnadsfria öfningar i finansrätt;
träffas efter hvarje föreläsning samt Lörd. kl. 12-1 e.m. å universitetet, hemma säkrast kl. 4-5 e.m. (Linero.)
Johan Christopher Lembke, Hb., J.D., Docent i nationalekonomi. Fakultetens stipendiat. 1868, 1899.
Meddelar under Oktober och November månader å tider, som framdeles bestämmas, en konstnadsfri prope-
deutisk kurs i nationalekonomi; träffas Onsd. kl. 2-2,30 e.m. (Klemenstorg 12.)
[19] Pensionerade: Gustaf Axel Knut Hamilton, Grefve, Vg., J.D., f.d. Professor i speciell privaträtt,
K.N.O. 2:a kl., R.S:t O.O., 1831, 1862, pens. 1903. (Villa Holma.)
[105] Enskilda Föreningar; Juridiska Föreningen/ Styrelse: e.o. Professor Wicksell, Ordförande.
[108] Diskussionsföreningen D.Y.G./ Hedersledamot: e.o. Professor Wicksell.
Lunds Kungl. Universitets KATALOG för Vår-Terminen 1904 [“Kongl.” changed into “Kungl.” since 1904]
Register; J.G.K. Wicksell, 6, 104, 107
JURIDISKA FAKULTETEN  
[6] Johan Gustaf Knut Wicksell, Stockh., F.D., J.K., e.o. Professor i nationalekonomi och finansrätt.
1851, 1901.  Föreläser offentligt å läros. N:o 3 Månd., Onsd. och Torsd. kl 11 f.m. finansrätt samt leder å
samma läros. hvarannan Lörd. kl. 11 f.m.-1 e.m. kostnadsfria nationalekonomiska öfningar; träffas efter
hvarje föreläsning samt Onsd. och Lörd. kl. 1-1,30 e.m. å universitet, hemma säkrast kl. 4-5 e.m. (Linero.)
Johan Christopher Lembke, Hb., J.D., Docent i nationalekonomi. Fakultetens stipendiat. 1868, 1899.
Föreläser offentligt å läros. N:o 3 Fred. kl. 1 e.m. nationalekonomi; träffas Onsd. kl. 2-2,30 e.m.
(Klemenstorg 12.)
[104] Enskilda Föreningar; Juridiska Föreningen/ Styrelse: e.o. Professor Wicksell, Ordförande.
[107] Diskussionsföreningen D.Y.G./ Hedersledamot: e.o. Professor Wicksell.
Lunds Kungl. Universitets KATALOG för Höst-Terminen 1904
Register; J.G.K. Wicksell, 6, 20, 108
JURIDISKA FAKULTETEN
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[6] Johan Gustaf Knut Wicksell, Stockh., F.D., J.K., Professor i nationalekonomi och finansrätt. 1851,
1901+1904. Föreläser offentligt å läros. N:o 5 Månd., Onsd. och Torsd. kl 11 f.m. tillämpad
nationalekonomi (konsumtionen och handeln) samt leder å läros. N:o 4 hvarannan Lörd. kl. 10-12 f.m.
kostnadsfria nationalekonomiska öfningar; träffas å universitetet efter hvarje föreläsning, hemma säkrast
kl. 4-5 e.m., enklast pr telefon. (Linero.)
Johan Christopher Lembke, Hb., J.D., Docent i nationalekonomi. Fakultetens stipendiat. 1868, 1899.
Gifver under Oktober månad å läros. N:o 5 Månd., Tisd., Onsd. och Torsd. kl. 4-6 e.m. en kostnadsfri
propedeutisk kurs i nationalekonomi; träffas Onsd. kl. 2-2,30 e.m. (Klemenstorg 12.)
[20] Universitetets Styrelse och Förvaltning/ Det större Konsistoriet
Ordförande: Rektor./ Ledamöter: Samtlige ordinarie Professorerna samt i ekonomiska mål Räntmästaren
och i biblioteksmål Bibliotekarien, i ordning efter fullmaktsdatum, nämligen: Professorerna C.F.E.
Björling och Tegnér, Räntmästaren Eklundh, Professorerna Eklund, Alexanderson, Zander, Söderwall,
Ahnfelt, Thyrén, Johansson, Kallenberg, Lovén, Charlier, Bendz, Holmström, Borelius, Wrangel och Ask,
Bibliotekarien af Petersens samt Professorerna Bäcklund, C.G.E. Björling, Wulff, Larsson, Jönsson,
Bang, Wicksell, Clason och Bergendal.
[108] Studentföreningen D.Y.G./ Hedersledamöter: Professor Wicksell och Docent Lidforss.
Lunds Kungl. Universitets KATALOG för Vår-Terminen 1905
Register; J.G.K. Wicksell, 6, 20, 105, 108
JURIDISKA FAKULTETEN
[6] Johan Gustaf Knut Wicksell, Stockh., F.D., J.K., Professor i nationalekonomi och finansrätt. 1851,
1901+1904. Föreläser offentligt å läros. N:o 5 Månd., Onsd. och Torsd. kl 11 f.m. om handeln, därefter
finansvetenskap, leder å läros. N:o 3 hvarannan Lörd. kl. 10-12 f.m. kostnadsfria nationalekonomiska
öfningar samt gifver under April å tider, som framdeles bestämmas, ett enskildt kollegium i finansrätt
(afgift 30 kr.); träffas å universitetet efter hvarje föreläsning, hemma säkrast kl. 4-5 e.m. (Linero; tele-
fon.)
Johan Christopher Lembke, Hb., J.D., Docent i nationalekonomi. Fakultetens stipendiat. 1868, 1899.
Föreläser offentligt å läros. N:o 3 Onsd. kl. 4 e.m. nationalekonomi; träffas Onsd. kl. 2-2,30 e.m.
(Klemenstorg. 12.)
[20] Universitetets Styrelse och Förvaltning/ Det större Konsistoriet
Ordförande: Rektor./ Ledamöter: Samtlige ordinarie Professorerna samt i ekonomiska mål Räntmästaren
och i biblioteksmål Bibliotekarien, i ordning efter fullmaktsdatum, nämligen: Professor Tegnér,
Räntmästaren Eklundh, Professorerna Eklund, Alexanderson, Zander, Söderwall, Ahnfelt, Thyrén,
Johansson, Kallenberg, Lovén, Charlier, Bendz, Holmström, Borelius, Wrangel och Ask, Bibliotekarien af
Petersens, Professorerna Bäcklund, Björling, Wulff, Larsson, Jönsson, Bang, Wicksell, Clason,
Bergendal. och Fürst./ Vid protokollet och expeditionen: Akademisekreteraren.
[105] Enskilda Föreningar/ Juridiska Föreningen/ Hedersledamot: f.d. Professor Hamilton, Professorerna
Ask, Thyrén, Kallenberg, Björling och Wicksell, G.G.H.A. de Maré, Häradshöfding samt A. Broomé, vice
Häradshöfding.
[108] Studentföreningen D.Y.G./ Hedersledamöter: Professor Wicksell och Assistent Lidforss.
Lunds Kungl. Universitets KATALOG för Höst-Terminen 1905
Register; J.G.K. Wicksell, 5-6, 20, 105, 108/ Anna Kristine Margrete Bugge, 49 
[5] JURIDISKA FAKULTETEN/ Dekan: Professor Wicksell. Notarie: Amanuens Löwegren, träffas Onsd.
och Fred. kl. 4-4,30 e.m. (L. Gråbrödersg. 1.) 
Johan Gustaf Knut Wicksell, Stockh., F.D., J.K., Professor i nationalekonomi och finansrätt. 1851,
1901+1904. [6] Föreläser offentligt å läros. N:o 1 Onsd., Torsd. och Lörd. kl. 10 f.m. nationalekonomi
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(industrien och den industriella arbetarfrågan) samt leder å läros. N:o 3 hvarannan Månd. kl. 6-8 e.m.
kostnadsfria nationalekonomiska öfningar; träffas å universitetet efter hvarje föreläsning, hemma säkrast
kl. 4-5 e.m. (Linero; telef. 458.)
Johan Christopher Lembke, Hb., J.D., Docent i nationalekonomi. Fakultetens stipendiat. 1868, 1899.
Gifver under Oktober å läros. N:o 8 Tisd., Onsd., Torsd. och Fred. kl. 4-6 e.m. en kostnadsfri prope-
deutisk kurs i nationalekonomi; träffas Onsd. kl. 2-2,30 e.m. (Klemenstorg 12.)
[20] Universitetets Styrelse och Förvaltning/ Det större Konsistoriet
Ordförande: Rektor./ Ledamöter: ....Professorerna....Wicksell....
Lunds Nation/ [49]  Novitier/ Wicksell, Anna Kristine Margrete Bugge, Födelseort Ekersund, Norge,
Född 1862, Stud. 1905, Fak. J, Bostad Linero.
[105] Enskilda Föreningar/ Juridiska Föreningen/ Hedersledamöter: f.d. Professor Hamilton,
Professorerna Ask, Thyrén, Kallenberg, Björling och Wicksell, G.G.H.A. de Maré, Häradshöfding samt A.
Broomé, vice Häradshöfding.
[108] Studentföreningen D.Y.G./ Hedersledamöter: Professor Wicksell, Assistent Lidforss och K. Hj.
Branting, Redaktör.
Lunds Kungl. Universitets KATALOG för Vår-Terminen 1906
Register; J.G.K. Wicksell, 5-6, 20, 105, 108/ Anna Kristine Margrete Bugge, 48 
[5] JURIDISKA FAKULTETEN/ Dekan: Professor Wicksell.  Notarie: Amanuens Löwegren, träffas Onsd.
och Fred. kl. 4-4,30 e.m. (L. Gråbrödersg. 1.) 
Johan Gustaf Knut Wicksell, Stockh., F.D., J.K. Professor i nationalekonomi och finansrätt. 1851,
1901+1904. Föreläser offentligt å läros. N:o 3 under Februari Onsd. och Lörd. kl 10-12 f.m., Torsd. kl. 10
f.m. och under förra hälften af Mars Onsd., Torsd. och Lörd. kl. 10 f.m. nationalekonomi (jordbruket och
skogsbruket), under senare hälften af Mars och hela April Onsd., Torsd. och Lörd. kl. 11 f.m. finans-
veten- [6] skap, leder å samma läros., under Februari, Mars och April hvarannan Månd. kl. 6-8 e.m. kost-
nadsfria nationalekonomiska öfningar samt gifver under senare hälften af Mars och hela April å samma
läros. Onsd., Torsd. och Lörd. kl. 9-11 f.m. ett enskildt kollegium i finansrätt (afgift 30 kr.); träffas å uni-
versitetet efter hvarje föreläsning, hemma säkrast kl. 4-5 e.m. (Linero; telef. 458.) 
Johan Christopher Lembke, Hb., J. D., Docent i nationalekonomi. 1868, 1899. Tjänstledig.
[20] Universitetets Styrelse och Förvaltning/ Det större Konsistoriet
Ordförande: Rektor./ Ledamöter: Samtlige ordinarie Professorerna samt i ekonomiska mål Räntmästaren
och i biblioteksmål Bibliotekarien, i ordning efter fullmaktsdatum, nämligen: Professor Tegnér,
Räntmästaren Eklundh, Professorerna Eklund, Alexanderson, Zander, Söderwall, Ahnfelt, Thyrén,
Johansson, Kallenberg, Lovén, Charlier, Bendz, Holmström, Borelius, Wrangel och Ask, Bibliotekarien af
Petersens, Professorerna Bäcklund, Björling, Wulff, Larsson, Jönsson, Bang, Wicksell, Clason, Bergendal,
Fürst och Thunberg..
Lunds Nation/ [49]  Novitier/ Wicksell, Anna Kristine Margrete Bugge, Ekersund, Norge, 1862, 1905, J, Linero.
[105] Enskilda Föreningar/ Juridiska Föreningen
Hedersledamöter: f.d. Professor Hamilton, Professorerna Ask, Thyrén, Kallenberg, Björling och Wicksell,
G.G.H.A. de Maré, Häradshöfding samt A. Broomé, vice Häradshöfding.
[108] Studentföreningen D.Y.G./ Hedersledamöter: Professor Wicksell, Assistent Lidforss och K. Hj.
Branting, Redaktör. 
[120] UPPLYSNINGAR
Använda förkortningar: F. D. = Filosofie Doktor; J.D.=Juris Doktor, M.D.= Medicine Doktor, T.D. =
Teologie Doktor; L. = Licentiat; K. = Kandidat; Teol. K.= Teologie. Kalididat efter 1852 års stadga; T. K. =
Teologie Kandidat efter 1903 års stadga;. tecknet † = aflagt teoretisk-teologisk examen; †† = aflagt praktisk-
teologisk examen; ** = aflagt juridisk-filosofisk examen; V.D.M. = Verbi Divini Minister; LL.D. = Doctor of
Laws; L.V.A. = Ledamot af Kungl. Vetenskaps-Akademien; L.(Hedersl.)V.H. & A.A. = Ledamot
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(Hedersledamot) af Kungl. Vitterhets-, Historie- och Antikvitets-Akademien; L.L.A. = Ledamot af Kungl.
Landtbruks-Akademien; L.A.F.K. = Ledamot af Kungl. Akademien för de Fria Konsterna; L.M.A. = Ledamot
af Kungl. Musikaliska Akademien; L.Kr.V.A. = Ledamot af Kungl. Krigsvetenskaps-Akademien,; L.S.H.S.H. =
Ledamot af Kungl. Samfundet för utgifvande af Handskrifter rörande Skandinaviens historia; L.U.V.S. =
Ledamot af Upsala Kungl. Vetenskaps-Societet; L.L.F.S. = Ledamot af Lunds Kungl. Fysiografiska Sällskap;
L.G.V. & V.S. = Ledamot af Göteborgs Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhälle; L.Ö.S. = Ledamot af
Kungl. Örlogsmanna-Sällskapet i Karlskrona; L.U.H.V.S. = Ledamot af Upsala Humanistiska Vetenskaps-
Samfund; L.D.S.F.S.&H. = Ledamot af Kgl. Danske Selskab for Fædrelandets Sprog og Historie;
L.D.Vid.Selsk. = Ledamot af Kgl. Danske Videnskabernes Selskab; L.N.Vid.Selsk. = Ledamot af Kgl. Norske
Videnskabernes Selskab; S.M. = Innehafvare af silfvermedalj; G.M. = Innehafvare af guldmedalj; M.L.A. =
Innehafvare af medaljen «Litteris & Artibus». Öfriga förkortningar enligt Statskalendern.
Där för professorer tvänne eller flera utnämningsår äro angifna, betecknar det första utnämning till
e.o. professor, det sista till ordinarie professor.
Obligatoriska förberedande examina för inträde i teologisk eller medicinsk fakultet betecknas endast
genom ombytt fakultetsmärke. 
I fakultetskolumnen användas följande beteckningar: 
Ft    för dem, som ämna aflägga teologisk-filosofisk examen;
Fm »       »       »       »       »       medicinsk-filosofisk examen;
Fh »       »       »       »       »       humanistisk fil. kand.- eller lic.-examen;
Fn »       »       »       »       »       matem.-naturvet. fil. kand.- eller lic.-examen;
H »       »       »       »       »       aflagt humanistisk fil. kand.- eller lic.-examen;
N »       »       »       »       »       matem.-naturvet. fil. kand.- eller lic.-examen;
F »       »       »       »       »       tillhöra fil. fak., men ingen af föregående kategorier;
T »       »       »       »       »       teologiska fakulteten;
J »       »       »       »       »       juridiska         » 
M »       »       »       »       »       medicinska     »
Fullständiga titlar äro för hvarje person i allmänhet angifna på endast ett ställe (vanligen där perso-
nen i fråga första gången förekommer).
Lund den 23 Februari 1906./ P. O. WILNER, Katalogens Redaktor.
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Lunds Kungl. Universitets KATALOG för Höst-Terminen 1906
Register; J.G.K. Wicksell, 6, 20, 105, 108/ Anna Kristine Margrete Bugge, 48 
JURIDISKA FAKULTETEN
[6] Johan Gustaf Knut Wicksell, Stockh., F.D., J.K., Professor i nationalekonomi och finansrätt. 1851,
1901+1904. Genomgår offentligt å läros. N:o 3 Tisd. och Fred. kl 9-11 f.m., först en propedeutisk kurs och
därefter en kurs i tillämpad nationalekonomi samt gifver under Oktober och förra hälften af November å
samma läros. Onsd., Torsd. och Lörd. kl. 9-11 f.m. ett enskildt kollegium i teoretisk nationalekonomi (afgift
30 kr.); träffas å universitetet efter hvarje föreläsning, hemma säkrast kl. 4,30-5 e.m. (Linero; telef. 458.)
［Härefter “Lembke” ej hittas. Cf. Svenskt Biografiskt Lexikon, Band 22, s. 520, Norstedts Tryckeri,
Stockholm, 1979 ---- Hashimoto］
[20] Universitetets Styrelse och Förvaltning/ Det större Konsistoriet
Ledamöter: Samtlige ordinarie Professorerna samt i ekonomiska mål Räntmästaren och i biblioteksmål
Bibliotekarien, i ordning efter fullmaktsdatum, nämligen: Professor Tegnér, Räntmästaren Eklundh,
Professorerna Eklund, Zander, Söderwall, Ahnfelt, Thyrén, Johansson, Kallenberg, Lovén, Charlier,
Bendz, Holmström, Borelius, Wrangel och Ask, Bibliotekarien af Petersens, Professorerna Bäcklund,
Björling, Wulff, Larsson, Jönsson, Bang, Wicksell, Clason, Bergendal. Fürst och Thunberg, Kock,
Liljeqvist och Brodén.
Lunds Nation/ [48] Juniorer Wicksell, Anna Kristine Margrete Bugge, Ekersund, Norge, 1862, 1905, J,
Linero.
[108] Enskilda Föreningar/ Juridiska Föreningen/ Hedersledamöter: f.d. Professor Hamilton,
Professorerna Ask, Thyrén, Kallenberg, Björling och Wicksell, G.G.H.A. de Maré, Häradshöfding samt A.
Broomé, vice Häradshöfding.
[111] Studentföreningen D.Y.G./ Hedersledamöter: Professor Wicksell, Assistent Lidforss och K. Hj.
Branting, Redaktör.
Lunds Kungl. Universitets KATALOG för Vår-Terminen 1907
Register; J.G.K. Wicksell, 6, 20, 108, 111/ Anna Kristine Margrete Bugge, 49 
JURIDISKA FAKULTETEN
[6] Johan Gustaf Knut Wicksell, Stockh., F.D., J.K., Professor i nationalekonomi och finansrätt. 1851,
1901+1904. Föreläser offentligt å läros. N:o 1 under Februari och första hälften af Mars Månd., Onsd.
och Fred. kl 6 e.m. öfver socialismens historia, leder under samma tid å läros. N:o 6 Lörd. kl. 9-11 f.m.
kostnadsfria nationalekonomiska öfningar, genomgår å läros. N:o 6 under senare hälften af Mars, April
och de första dagarne af Maj Tids. Och Fred. kl. 9-11 f.m. en kostnadsfri kurs i finansvetenskap samt
gifver å samma läros. under sistnämnda tidrymd Onsd., Torsd. och Lörd. kl. 9-11 f.m. ett enskildt kol-
legium i finansrätt, omfattande omkring 36 timmar (afgift 30 kr.); träffas å universitetet efter hvarje
föreläsning, hemma säkrast kl. 4,30-5 e.m. (Linero; telef. 458.) 
[20] Universitetets Styrelse och Förvaltning/ Det större Konsistoriet/ Ordförande: Rektor.
Ledamöter: Samtlige ordinarie Professorerna samt i ekonomiska mål Räntmästaren och i biblioteksmål
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Bibliotekarien, i ordning efter fullmaktsdatum, nämligen: Professor Tegnér, Räntmästaren Eklundh,
Professorerna Eklund, Zander, Ahnfelt, Thyrén, Johansson, Kallenberg, Lovén, Charlier, Bendz,
Holmström, Borelius, Wrangel och Ask, Bibliotekarien af Petersens, Professorerna Bäcklund, Björling,
Wulff, Larsson, Jönsson, Bang, Wicksell, Clason, Bergendal. Fürst och Thunberg, Kock, Liljeqvist och
Brodén.
Lunds Nation/ Juniorer [48] Wicksell, Anna Kristine Margrete Bugge, Ekersund, Norge, 1862, 1905, J,
Linero.
[108] Enskilda Föreningar/ Juridiska Föreningen/ Hedersledamöter: f.d. Professor Hamilton,
Professorerna Ask, Thyrén, Kallenberg, Björling och Wicksell, G.G.H.A. de Maré, Häradshöfding samt A.
Broomé, vice Häradshöfding.
[111] Studentföreningen D.Y.G./ Hedersledamöter: Professor Wicksell, Docent Lidforss och K. Hj.
Branting, Redaktör.
Lunds Kungl. Universitets KATALOG för Höst-Terminen 1907
Register; J.G.K. Wicksell, 6, 20, 112, 115/ Anna Kristine Margrete Bugge, 48 
JURIDISKA FAKULTETEN
[6] Johan Gustaf Knut Wicksell, Stockh., F.D., Jur.K., Professor i nationalekonomi och finansrätt. 1851,
1901+1904. Genomgår offentligt å läros. N:o 6 Tisd. och Fred. kl. 9-11 f. m. en kurs i tillämpad
nationalekonomi samt gifver å samma läros. under Oktober och förra hälften af November Onsd., Torsd. och
Lörd. kl. 9-11 f.m. ett enskildt kollegium i teoretisk nationalekonomi, omfattande omkring 36 timmar (afgift
30 kr.); träffas å universitetet efter hvarje föreläsning, hemma säkrast kl. 4,30-5 e.m. (Linero; telef. 458.) 
[20] Universitetets Styrelse och Förvaltning/ Det större Konsistoriet/ Ordförande: Rektor
Ledamöter: Samtlige ordinarie Professorerna samt i ekonomiska mål Räntmästaren och i biblioteksmål
Bibliotekarien, i ordning efter fullmaktsdatum, nämligen: Professorerna Tegnér och Ribbing,
Räntmästaren Eklundh, Professorerna Eklund, Zander, Thyrén, Johansson, Kallenberg, Lovén, Charlier,
Bendz, Holmström, Borelius, Wrangel och Ask, Bibliotekarien af Petersens, Professorerna Björling,
Wulff, Larsson, Jönsson, Bang, Wicksell, Clason, Bergendal. Fürst, Thunberg, E.A. Kock, Liljeqvist,
Brodén, och K.A.L. Kock.
Vid protokollet och expeditionen: Akademisekreteraren.
Lunds Nation/ [48] Juniorer/ Wicksell, Anna Kristine Margrete Bugge, Ekersund, Norge, 1862, 1905, J,
Linero.
[112] Enskilda Föreningar/ Juridiska Föreningen/ Hedersledamöter: f.d. Professor Hamilton,
Professorerna Ask, Thyrén, Kallenberg, Björling och Wicksell, G.G.H.A. de Maré, Häradshöfding samt A.
Broomé, vice Häradshöfding.
[115] Studentföreningen D.Y.G./ Hedersledamöter: Professor Wicksell, Docent Lidforss och K. Hj.
Branting, Redaktör.
Lunds Kungl. Universitets KATALOG för Vår-Terminen 1908
Register; J.G.K. Wicksell, 6, 21, 113, 117/ Anna Kristine Margrete Bugge, 49 
JURIDISKA FAKULTETEN
[6] Johan Gustaf Knut Wicksell, Stockh., F.D., Jur.K., Professor i nationalekonomi och finansrätt.
1851, 1901+1904. Föreläser offentligt å läros. N:o 1 under Februari och första hälften af Mars Månd.,
Onsd. och Fred. kl. 6 e.m. öfver ekonomiska kriser, leder under samma tid å läros. N:o 6 Lörd. kl. 9-11
f.m. kostnadsfria nationalekonomiska öfningar, genomgår å läros. N:o. 6 under senare hälften af Mars,
April och de första dagarna af Maj Tisd. och Fred. kl. 9-11 f.m. en kostnadsfri kurs i finansvetenskap
samt gifver å samma läros. under sistnämnda tidrymd Onsd., Torsd. och Lörd. kl. 9-11 f.m. ett enskildt
kollegium i finansrätt, omfattande omkring 36 timmar (afgift 30 kr.); träffas å universitetet efter hvarje
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föreläsning, hemma säkrast kl. 4,30-5 e.m. (Linero; tel. 458.) 
[21] Universitetets Styrelse och Förvaltning/ Det större Konsistoriet/ Ordförande: Rektor.
Ledamöter: Samtlige ordinarie Professorerna samt i ekonomiska mål Räntmästaren och i biblioteksmål
Bibliotekarien, i ordning efter fullmaktsdatum, nämligen: Professor Ribbing, Räntmästaren Eklundh,
Professorerna Eklund, Zander, Thyrén, Johansson, Kallenberg, Lovén, Charlier, Bendz, Holmström,
Borelius och Wrangel, Bibliotekarien af Petersens, Professorerna Björling, Wulff, Larsson, Jönsson,
Bang, Wicksell, Clason, Bergendal. Fürst, Thunberg, E.A. Kock, Liljeqvist Brodén, och Axel Kock.
Lunds Nation/ Juniorer [49] Wicksell, Anna Kristine Margrete Bugge, Ekersund, Norge, 1862, 1905, J,
Linero.
[113] Enskilda Föreningar/ Juridiska Föreningen
Hedersledamöter: f.d. Professor Hamilton, Professorerna Thyrén, Kallenberg, Björling och Wicksell,
G.G.H.A. de Maré, Häradshöfding samt A. Broomé, vice Häradshöfding.
[117] Studentföreningen D.Y.G./ Hedersledamöter: Professor Wicksell, Docent Lidforss och K. Hj.
Branting, Redaktör.
Lunds Kungl. Universitets KATALOG för Höst-Terminen 1908
Register; J.G.K. Wicksell, 6, 22, 117, 120/ Anna Wicksell, 50/ S.D. Wicksell, 51. 
JURIDISKA FAKULTETEN
[6] Johan Gustaf Knut Wicksell, Stockh., F.D., Jur.K., Professor i nationalekonomi och finansrätt.
1851, 1901+1904. Genomgår offentligt å läros. N:o 6 Tisd. och Fred. kl 9-11 f.m. en kurs i tillämpad
nationalekonomi (de första 8 timmarna en propedeutisk inledning till nationalekonomien) samt gifver
under Oktober och förra hälften af November å samma läros. Onsd., Torsd. och Lörd. kl. 9-11 f.m. ett
enskildt kollegium i teoretisk nationalekonomi, omfattande omkring 36 timmar (afgift 30 kr.); träffas å
universitetet efter hvarje föreläsning, hemma säkrast kl. 4,30-5 e.m. (Linero; tel. 458.) 
[22] Universitetets Styrelse och Förvaltning/ Det större Konsistoriet/ Ordförande: Rektor.
Ledamöter: Samtlige ordinarie Professorerna samt i ekonomiska mål Räntmästaren och i biblioteksmål
Bibliotekarien, i ordning efter fullmaktsdatum, nämligen: Professor Ribbing, Räntmästaren Eklundh,
Professorerna Eklund, Zander, Thyrén, Johansson, Lovén, Charlier, Bendz, Holmström, Borelius och
Wrangel, Bibliotekarien af Petersens, Professorerna Björling, Wulff, Larsson, Jönsson, Bang, Wicksell,
Clason, Fürst, Thunberg, E.A. Kock, Liljeqvist, Brodén, Axel Kock, Lindskog, Ernberg och Moberg.
Lunds Nation/ Juniorer [50] Wicksell, Anna Kristine Margrete Bugge, Ekersund, Norge, 1862, 1905, J,
Linero.
[51]  Novitier/ Wicksell, Sven Dag, Stockholm, 1890, 1908., Fh, Linero. 
[117] Enskilda Föreningar/ Juridiska Föreningen/ Hedersledamöter: f.d. Professor Hamilton,
Professorerna Thyrén, Kallenberg, Björling, Wicksell och Ernberg, G.G.H.A. de Maré, Häradshöfding
samt A. Broomé, vice Häradshöfding.
[120] Studentföreningen D.Y.G./ Hedersledamöter: Professor Wicksell, Docent Lidforss och K. Hj.
Branting, Redaktör.
Lunds Kungl. Universitets KATALOG för Vår-Terminen 1909
Register; J.G.K. Wicksell, 5, 119, 122/ Anna Wicksell, 52/ S.D. Wicksell, 53, 123. 
[5] JURIDISKA FAKULTETEN
Johan Gustaf Knut Wicksell, Stockh., F.D., Jur.K. Professor i nationalekonomi och finansrätt. 1851,
1901+1904. Föreläser offentligt under Februari och första hälften af Mars å läros. N:o 6 Tisd., Onsd. och
Fred. kl 10 f.m. öfver industrien och därefter i den mån, tiden medger, öfver råämnesproduktionen samt
leder under samma tid å seminarielokalen Lörd. kl. 9-11 f.m. kostnadsfria nationalekonomiska öfningar,
genomgår under senare hälften af Mars, April och förra hälften af Maj å läros. N:o 6 Tisd. och Fred. kl. 9-
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11 f.m. en kostnadsfri kurs i finansvetenskap samt gifver under sist angifna tid å seminarielokalen Onsd.,
Torsd. och Lörd. kl. 9-11 f.m. ett enskildt kollegium i finansrätt, omfattande omkring 36 timmar (afgift
30 kr.); träffas å universitetet efter hvarje föreläsning, hemma säkrast kl. 4,30-5 e.m. (Linero; tel. 458.) 
Lunds Nation/ Juniorer [52] Wicksell, Anna Kristine Margrete Bugge, Ekersund, Norge, 1862, 1905, J,
Linero./ [53] Wicksell, Sven Dag,  Stockholm, 1890, 1908, Fh, Linero.
[119] Enskilda Föreningar/ Juridiska Föreningen/ Hedersledamöter: f.d. Professor Hamilton,
Professorerna Thyrén, Kallenberg, Björling, Wicksell och Ernberg, G.G.H.A. de Maré, Häradshöfding
samt A. Broomé, vice Häradshöfding.
[122] Studentföreningen D.Y.G./ Hedersledamöter: Professor Wicksell, Docent Lidforss och K. Hj.
Branting, Redaktör./ [123] Kommittén för söndagsskolan: N.B.G. Paulsson, Hb., T.P. Tufvesson, Kr., J.R.
Gullstrand, Mlm., S.D. Wicksell, Ld., L.E. Hallén, Hb.
Lunds Kungl. Universitets KATALOG för Höst-Terminen 1909
Register; J.G.K. Wicksell, 6, 24, 121, 124/ Anna Wicksell, 52/ S.D. Wicksell, 53, 125. 
JURIDISKA FAKULTETEN
[6] Johan Gustaf Knut Wicksell, Stockh., F.D., Jur.K., Professor i nationalekonomi och finansrätt.
1851, 1901+1904. Tjänstledig.
[7] Fritz Per Hansson Brock, Hb., J. D., Docent i nationalekonomi vid Upsala Universitet. 1877.
[utn.år, tom] Förestår professuren i nationalekonomi och finansrätt. Föreläser offentligt å lärosalen N:o
3 Månd., Onsd. och Fred. kl.10-11 f.m. öfver finansvetenskap, samt leder å samma lärosal hvarannan
Lörd. kl. 10-12 f.m. seminarieöfningar i nationalekonomi; gifver å tider, som framdeles bestämmas, ett
enskildt kollegium i teoretisk nationalekonomi, omfattande 36 timmar (afgift 30 kr.); träffas efter
föreläsningarnas slut (St. Södergatan 46.)
[24] Bibliotekskommissionen/ Valde Ledamöter; Professorerna Johansson, Wicksell, Bang, E.A. Kock,
Clason, Brodén och Jönsson.
Lunds Nation/ Juniorer [52] Wicksell, Anna Kristine Margrete Bugge, Ekersund, Norge, 1862, 1905, J,
Linero./ Wicksell, Sven Dag, Stockholm, 1890, 1908, Fn, Linero.
[121] Enskilda Föreningar/ Juridiska Föreningen/ Hedersledamöter: f.d. Professor Hamilton,
Professorerna Thyrén, Kallenberg, Björling, Wicksell och Ernberg, G.G.H.A. de Maré, Häradshöfding
samt A. Broomé, vice Häradshöfding./ [124] Studentföreningen D.Y.G./ Hedersledamöter: Professor
Wicksell, Docent Lidforss och K. Hj. Branting, Redaktör./ [125] Kommittéen för söndagsskolan: N.B.G.
Paulsson, Hb., N.B. Liljekrantz, Kr., F.K., J.R. Gullstrand, Mlm., S.D. Wicksell, Ld., L.E. Hallén, Hb.
Lunds Kungl. Universitets KATALOG för Vår-Terminen 1910
Register; J.G.K. Wicksell, 5, [7], 25, 123, 126/ Anna Wicksell, 53/ S.D. Wicksell, 54, 127. 
[5]  JURIDISKA FAKULTETEN
Johan Gustaf Knut Wicksell, Stockh., F.D., Jur.K., Professor i nationalekonomi och finansrätt. 1851,
1901+1904. Föreläser offentligt å lärosalen N:o 3 Månd. Onsd. och Fred. kl 9 f.m. till och med Mars
tillämpad nationalekonomi (jordbruket och därefter handeln), under April och Maj finansvetenskap,
leder under hela terminen å seminrierummet litt. D. hvarannan Lörd. kl. 9-11 f.m. kostnadsfria
nationalekonomiska öfningar samt gifver å samma seminarierum Månd., Onsd. och Fred. kl. 10-12 f.m.
enskilda kollegier, under Februari och förra hälften af Mars i teoretisk nationalekonomi, under April och
Maj i positiv finansrätt, omfattande hvardera kollegiet 36 timmar (afgift för hvartdera 30 kronor); träffas
å universitetet efter undervisningstimmarnes slut, hemma säkrast kl. 4,30-5 e.m. (Linero; tel. 458.)
Frits Pär Hansson Brock, J. D., Docent i nationalekonomi. Fakultetens stipendiat. 1877, 1910.
Föreläser från den 1 Februari offentligt å läros. N:o 5 Tisd., Torsd. och Lörd. kl. 11 f.m. under 20 timmar
teoretisk nationalekonomi; träffas Tisd. kl. 12,15-12,45 e.m. (St. Kyrkog. 7.)
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[7] Samtliga professorer inom fakulteten hafva förordnat, att tentamina för dem skola förrättas inför
öppna dörrar./ Professorerna Björling, Wicksell och Ernberg samt Docenterna Åström och  Lundstedt
hafva bestämt tentamensperioder: 15-31 Januari, 1-7 Mars, 5-12 April och 19-31 Maj. 
[24] Universitetets Styrelse och Förvaltning/ Rektorsämbetet/ [25] Bibliotekskommissionen/ Valde
Ledamöter: Professorerna Johansson, Wicksell, Bang, E.A. Kock, Clason, Brodén och Jönsson.
Lunds Nation/ Juniorer [53] Wicksell, Anna Kristine Margrete Bugge, Ekersund, Norge, 1862, 1905, J,
Linero./ [54] Wicksell, Sven Dag, Stockholm, 1890, 1908, Fn, Linero.
[123] Enskilda Föreningar/ Juridiska Föreningen/ Hedersledamöter: f.d. Professor Hamilton,
Professorerna Thyrén, Kallenberg, Björling, Wicksell och Ernberg, G.G.H.A. de Maré, Häradshöfding
samt A. Broomé, vice Häradshöfding.
[126] Studentföreningen D.Y.G./ Hedersledamöter: Professor Wicksell, Professor Lidforss och K. Hj.
Branting, Redaktör. Studentföreningen D.Y.G./ [127] Kommittén för söndagsskolan: e.o. Amanuens
Paulsson, S.D. Wicksell, Ld., L.E. Hallén, Hb., L.M. Söderström, Yst., Olga Blomdahl, Sm.
Lunds Kongl. Universitets KATALOG för Höst-Terminen 1910
Register; J.G.K. Wicksell, 5, 6, [7], 25, 128, 131/ Anna Wicksell, 55/ S.D. Wicksell, 38, 54.
[5] JURIDISKA FAKULTETEN/ Dekan: Professor Wicksell/ Notarie: Nils Hintze, Jur. K. träffas Tisd. och
Fred. kl. 12-1 e.m. (Spoleg. 14.) 
[6] Johan Gustaf Knut Wicksell, Stockh., F.D., Jur.K. Professor i nationalekonomi och finansrätt.
1851, 1901+1904. Föreläser offentligt å läros. N:o 3 Månd. Onsd. och Fred. kl 9 f. m. öfver den nyaste
lagstiftningen på finansrättens område samt leder å seminarierummet litt. D hvarannan Lörd. kl. 9-11
f.m. kostnadsfria nationalekonomiska öfningar; träffas å universitetet efter undervisningstimmarnes slut,
hemma säkrast [kl.] 4,30-5 e.m. (Linero; tel. 458.)
[7] Fritz Pär Hansson Brock, Hb., J. D., Docent i nationalekonomi. Fakultetens stipendiat. 1877,
1910. Föreläser under November å tider, som framdeles bestämmas, 15 timmar öfver handelspolitik
samt gifver under Professoren Björlings inseende från den 26 September under September och Oktober
å seminarierummet litt. D Månd., Tisd., Onsd., Torsd. och Fred. kl. 11 f.m.-1 e.m. en kostnadsfri prope-
deutisk kurs i civilrätt; träffas Tisd. kl. 12,15-12,45 e.m. (St. Kyrkog. 7.)
[7] Samtliga professorer inom fakulteten hafva förordnat, att tentamina för dem skola förrättas inför
öppna dörrar./ Professorerna Björling, Wicksell och Ernberg samt Docenterna Åström och Lundstedt
hafva bestämt tentamensperioder: 2-15 September, 17-22 Oktober och 1-15 December.. 
[24]  Universitetets Styrelse och Förvaltning/ Rektorsämbetet/ [25] Bibliotekskommissionen/ Valde
Ledamöter: Professorerna Holmström, Wicksell, Bang, Axel Kock, Clason, Brodén och J.C. Moberg./
Akademiska Föreningen/ [38] Överstyrelse/ II. Nationernas Deputerade med suppleanter/ Lunds
Nation---Deputerade; J.G.Möller, F.K. –  Suppleanter; S.D. Wicksell
[54] Lunds Nation
Födelseort    Född  Stud. Fak.  Bostad 
Seniorssuppleanter/ Wicksell, Sven Dag  Stockholm      90      08     Fn    Linero; tel. 458
[55] Juniorer/ Wicksell, Anna Kristine Margrete Bugge
Ekersund, Norge   62      05       J     Linero; tel. 458
[128] Enskilda Föreningar/ Juridiska Föreningen/ Hedersledamöter: f.d. Professor Hamilton,
Professorerna Thyrén, Kallenberg, Björling, Wicksell och Ernberg, G.G.H.A. de Maré, Häradshöfding
samt A. Broomé, vice Häradshöfding.
[131] Studentföreningen D.Y.G./ Hedersledamöter: Professor Wicksell, Professor Lidforss och K. Hj.
Branting, Redaktör.
Lunds Kungl. Universitets KATALOG för Vår-Terminen 1911
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Register; J.G.K. Wicksell, 5, 6, [7], 25, 126, 130/ Anna Wicksell, 55, 97/ S.D. Wicksell, 38, 54, 98, 99.
[5] JURIDISKA FAKULTETEN/ Dekan: Professor Wicksell./ Notarie: Nils Hintze, Jur. K. träffas Tisd. och
Fred. kl. 12-1 e.m. (Spoleg. 14.)(Tel. 450). 
[6]  Johan Gustaf Knut Wicksell, Stockh., F.D., Jur.K. Professor i nationalekonomi och finansrätt.
1851, 1901+1904. Föreläser offentligt å seminarierummet litt. D Månd., Onsd., Fred. och Lörd. kl 9 f.m.
till midten af Mars tillämpad nationalekonomi, därefter finansvetenskap, samt gifver därstädes Månd.,
Onsd. och Fred. kl. 10-12 f.m. enskilda kollegier, under Febr. och förra hälften af Mars i teoretisk
nationalekonomi, under April och Maj i positiv finansrätt, omfattande hvartdera kollegiet omkring 36
timmar, (afgift för hvartdera 30 kronor); träffas å universitetet efter undervisningstimmarnes slut,
hemma säkrast [kl.] 4,30-5 e.m. (Linero; tel. 458.)
Fritz Pär Hansson Brock, Hb., J. D., Docent i nationalekonomi. Fakultetens stipendiat. 1877, 1910.
Föreläser offentligt under februari o. halfva mars å läros. N:o 3 Tisd., Torsd. och Lörd. kl. 12 m.
socialpolitik (20 timmar); träffas Tisd. kl. 12,15-12,45 e.m. (St. Kyrkog. 7.)
[7] Samtliga professorer inom fakulteten hafva förordnat, att tentamina för dem skola förrättas inför
öppna dörrar./ Professorerna Björling, Wicksell och Ernberg samt Docenten Lundstedt hafva bestämt
tentamensperioder: 16-31 Januari, 1-7 Mars, 6-12 April och 16-31 Maj. 
[24]  Universitetets Styrelse och Förvaltning/ Rektorsämbetet/ [25] Bibliotekskommissionen/ Valde
Ledamöter: Professorerna Holmström, Wicksell, Bang, Axel Kock, Clason, Brodén och J.C. Moberg./
Akademiska Föreningen/ [38] Överstyrelse/ II. Nationernas deputerade med suppleanter/ Lunds
Nation---Deputerade; J.G.Möller, F.K. – Suppleanter; S.D. Wicksell, F.K.
[54] Lunds Nation
Födelseort    Född  Stud. Fak.  Bostad 
Seniorssuppleanter/ Wicksell, Sven Dag F.K. Stockholm       90       08     N Linero; tel. 458
[55] Juniorer/ Wicksell, Anna Kristine Margrete Bugge, J.K.
Ekersund, Norge    62      05      J     Linero; tel. 458
[97] Examina, aflagda sedan förra terminens katalog utgafs: Juris kandidatexamen enligt 1904 års stadga
af: A.M.K. Bugge-Wicksell, Ld.---31 Jan.
[98] Examina, [de samma]: Filosofie kandidatexamen af S. D. Wicksell, Ld.---31 Jan.
[99] Stipendier/ Universitetets Stipendiefonder/ 1. Kungl. Och Riksstatens/ B. Riksstatens från år 1834
(de s.k. Kgl. mindre)/ 37 Kr. 50 öre för år, innehafvas under tre år, sökas ej.---29. S.D. Wicksell, Ld. H. 10
[126] Enskilda Föreningar/ Juridiska Föreningen/ Hedersledamöter: f.d. Professor Hamilton,
Professorerna Thyrén, Kallenberg, Björling, Wicksell och Ernberg, G.G.H.A. de Maré, Häradshöfding
samt A. Broomé, vice Häradshöfding./ [130] Studentföreningen D.Y.G./ Hedersledamöter: Professor
Wicksell, Professor B. Lidforss och K. Hj. Branting, Redaktör.
Lunds Kungl. Universitets KATALOG för Höst-Terminen 1911
Register; J.G.K. Wicksell, 6, [7], 25, 130, 134./ S.D. Wicksell, 39, 55.
JURIDISKA FAKULTETEN
[6] Johan Gustaf Knut Wicksell, Stockh., J.o.F.D. Professor i nationalekonomi och finansrätt. 1851,
1901+1904. Föreläser offentligt å lärosalen N:o 3, Månd., Onsd. och Fred. kl 9 f.m. om penningar och
kredit samt leder å seminarierummet litt. D hvarannan Lörd. kl. 9-11 f.m. kostnadsfria
nationalekonomiska öfningar; träffas å universitetet efter undervisningstimmarnes slut, hemma säkrast
kl. 4,30-5 e.m. (Linero; tel. 458.)
[7] Fritz Pär Hansson Brock, Hb., J. D., Docent i nationalekonomi. Fakultetens stipendiat. 1877,
1910. Föreläser under November å tider, som framdeles beståmmas, 15 timmar öfver socialpolitik samt
gifver under Professoren Björlings inseende från den 25 Sept. under Sept. och Okt. å seminarierummet
litt. D Månd., Tisd., Onsd., Torsd. och Fred. kl. 4-6 e.m. en kostnadsfri propedeutisk kurs i civilrätt;
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träffas Tisd. kl. 12,15-12,45 e.m. (St. Söderg. 13; tel. 1147.)
Samtliga professorer inom fakulteten hafva förordnat, att tentamina för dem skola förrättas inför
öppna dörrar./ Professorerna Thyrén, Björling, Wicksell och Ernberg samt Docenterna Lundstedt och
Malmgren hafva bestämt tentamensperioder: 1-15 September, 16-31 Oktober och 1-15 December.
[24] Universitetets Styrelse och Förvaltning/ Rektorsämbetet/ [25] Bibliotekskommissionen/ Valde Ledamöter:
Professorerna Pfannenstill, Wicksell, Thunberg, Axel Kock, Clason, Ekman och J.C. Moberg.
Akademiska Föreningen/ [38] Överstyrelse/ II. Nationernas deputerade med suppleanter/ [39] Lunds
Nation---Deputerade; Amanuens Björck. Kurator 19100924. – Suppleanter; S.D. Wicksell, F.K.
[54] Lunds Nation
Födelseort    Född  Stud. Fak.  Bostad 
[55] Seniorssuppleanter/ Wicksell, Sven Dag F.K. Stockholm      90      08     N     Linero; tel. 458 
[130] Enskilda Föreningar/ Juridiska Föreningen/ Hedersledamöter: f.d. Professor Hamilton,
Professorerna Thyrén, Kallenberg, Björling, Wicksell och Ernberg, G.G.H.A. de Maré, Häradshöfding
samt A. Broomé, vice Häradshöfding.
[134] Studentföreningen D.Y.G./ Hedersledamöter: Professor Wicksell, Professor Lidforss och K. Hj.
Branting, Redaktör.
Lunds Kungl. Universitets KATALOG för Vår-Terminen 1912
Register; J.G.K. Wicksell, 6, [7], 25, 26, 130, 134./ S.D. Wicksell, 40, 55/ F.H. Wicksell, 60.
JURIDISKA FAKULTETEN
[6] Johan Gustaf Knut Wicksell, Stockh., J.o.F.D. Professor i nationalekonomi och finansrätt. 1851,
1901+1904. Föreläser offentligt å seminarierummet litt. D Månd., Onsd., Fred. och Lörd. kl 9 f. m. till
midten af Mars tillämpad nationalekonomi, därefter finansvetenskap samt gifver därstädes Månd., Onsd.
och Fred. kl. 10-12 f.m. enskilda kollegier, under Februari och förra hälften af Mars i teoretisk
nationalekonomi, under April och Maj i positiv finansrätt, omfattande hvartdera kollegiet omkring 36
timmar (afgift för hvartdera 30 kronor); träffas å universitetet efter undervisningstimmarnas slut,
hemma säkrast kl. 4,30-5 e.m. (Linero; tel. 458.)
[7] Fritz Pär Hansson Brock, Hb., J. D., Docent i nationalekonomi. Fakultetens stipendiat. 1877,
1910. Föreläser offentligt å tider, som framdeles bestämmas, handelspolitik (20 timmar); träffas Tisd. kl.
12,15-12,45 e.m. (St. Söderg. 13; tel. 1147)
Samtliga professorer inom fakulteten med undantag af Professor Malmgren hafva förordnat, att ten-
tamina för dem skola förrättas inför öppna dörrar./ Professorerna Kallenberg, Björling, Wicksell, Ernberg
och Malmgren hafva bestämt tentamensperioder: 15-31 Januari, 7-16 Mars, 15-22 April och 17-31 Maj.
[24] Universitetets Styrelse och Förvaltning/ Det större Konsistoriet/ Ledamöter: Professorerna Fürst,
Hildebrand, Holmström, von Schwerin, Kallenberg, Charlier, Björling, Flensburg, Bore-[25]lius, Wrangel,
J.C. Moberg, Pfannenstill, Forssman, Rydberg, Lindskog, Wicksell, Herner, Bang, Thunberg, Wallengren,
Liljeqvist, Ernberg, Brodén, C.A. Moberg och Holmquist, samt i biblioteksärenden Öfverbibliotekarien af
Petersens och i ekonomiska mål Räntmästaren Eklundh.
[25] Rektorsämbetet/ [26] Bibliotekskommissionen/ Valde Ledamöter: Professorerna Pfannenstill,
Wicksell, Thunberg, Axel Kock, Clason, Ekman och J.C. Moberg.
[40] Akademiska Föreningen/ Överstyrelse/ II. Nationernas Deputerade med suppleanter/ Lunds
Nation---Deputerade; N.H. Hänninger, F.K. Kurator 19120206 – Suppleanter; S.D. Wicksell, F.K.
[55] Lunds Nation
Födelseort    Född  Stud. Fak.  Bostad 
Seniorer/ Wicksell, Sven Dag, F.K.  Stockholm       90      08      N    Linero; tel. 458  
[60] Novitier/ Wicksell, Finn Hjalmar  Stockholm       93      12      M    Linero; tel. 458
[130] Enskilda Föreningar/ Juridiska Föreningen/ Hedersledamöter: f.d. Professor Hamilton,
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Professorerna Thyrén, Kallenberg, Björling, Wicksell och Ernberg, G.G.H.A. de Maré, Häradshöfding
samt A. Broomé, vice Häradshöfding.
[134] Studentföreningen D.Y.G./ Hedersledamöter: Professor Wicksell, Professor Lidforss och K. Hj.
Branting, Redaktör.
Lunds Kungl. Universitets KATALOG för Höst-Terminen 1912
Register; J.G.K. Wicksell, 6, 25, 135, 139./ A.K.M.B Wicksell, 58/ S.D. Wicksell, 41, 58/ F.H. Wicksell, 61.
JURIDISKA FAKULTETEN
[6] Johan Gustaf Knut Wicksell, Stockh., J.o.F.D. Professor i nationalekonomi och finansrätt. 1851,
1901+1904. Föreläser offentligt å seminarierummet litt. D Månd., Onsd. och Fred. kl 9 f.m. om
socialförsäkring samt leder å seminarierummet litt. E hvarannan Lörd. kl. 9-11 f.m kostnadsfria
nationalekonomiska öfningar; träffas å universitetet efter föreläsningstimmarnas slut, hemma säkrast kl.
4,30-5 e.m. (Svaneg. 11; tel. 458.)
[7] Fritz Pär Hansson Brock, Hb., J. D., Docent i nationalekonomi. Fakultetens stipendiat. 1877,
1910. Föreläser med början omkring den 1 November å tider, som framdeles bestämmas, 15 timmar
öfver penninge-, bank- och börsväsendet; träffas Tisd. kl. 12,15-12,45 e.m. (St. Söderg. 13; tel. 1147.)
[25] Universitetets Styrelse och Förvaltning/ Det större Konsistoriet/ Ledamöter: Professorerna Fürst,
Hildebrand, Holmström, von Schwerin, Kallenberg, Lovén, Charlier, Björling, Flensburg, Borelius,
Wrangel, J.C. Moberg, Pfannenstill, Forssman, Rydberg, Lindskog, Wicksell, Herner, Bang, Thunberg,
Wallengren, Liljeqvist, Ernberg, C.A. Moberg och Holmquist, samt i biblioteksärenden Öfverbib-
liotekarien af Petersens och i ekonomiska mål Räntmästaren Eklundh.
[41] Akademiska Föreningen/ Överstyrelse/ II. Nationernas deputerade med suppleanter./ Lunds
Nation---Deputerade; N. Pålsson, F.K. – Suppleanter; S.D. Wicksell, F.K.
[58] Lunds Nation                                          Födelseort    Född  Stud. Fak.  Bostad
Seniorssuppleanter/ Wicksell, Sven Dag, F.K. Stockholm      90      08     N     Svaneg. 7
Juniorer/ Wicksell, A.K.M. B., J.K. Ekersund, Norge    62      05      J     Svaneg. 7
[61]  Juniorer/ Wicksell, Finn Hjalmar            Stockholm      93      12     M   Svaneg. 7  
[135] Enskilda Föreningar/ Juridiska Föreningen/ Hedersledamöter: f.d. Professor Hamilton,
Professorerna Thyrén, Kallenberg, Björling, Wicksell och Ernberg, G.G.H.A. de Maré, Häradshöfding
samt A. Broomé, vice Häradshöfding.
[139] Studentföreningen D.Y.G./ Hedersledamöter: Professor Wicksell, Professor Lidforss och K. Hj.
Branting, Redaktör.
Lunds Kungl. Universitets KATALOG för Vår-Terminen 1913
Register; J.G.K. Wicksell, 6, 26, 135, 139./ Anna Wicksell, 58/ S.D. Wicksell, 41, 58/ F.H. Wicksell, 61.
JURIDISKA FAKULTETEN
[6] Johan Gustaf Knut Wicksell, Stockh., J.o.F.D. Professor i nationalekonomi och finansrätt. 1851,
1901+1904. Föreläser offentligt å seminarierummet litt. D Månd., Onsd., Fred. och Lörd. kl 9 f.m. till
midten af Mars tillämpad nationalekonomi (råämnesproduktionen), därefter finansvetenskap, samt
gifver därstädes Månd., Onsd. och Fred. kl. 10-12 f.m. enskilda kollegier, under Februari och förra
hälften af Mars i teoretisk nationalekonomi, under April och Maj i positiv finansrätt, omfattande hvart-
dera kollegiet omkring 36 timmar (afgift för hvartdera 30 kronor); träffas å universitetet efter
föreläsningstimmarnas slut, hemma säkrast kl. 4-5 e.m. (Svaneg. 7 o. 11; tel. 458.)
[7] Fritz Pär Hansson Brock, Hb., J. D., Docent i nationalekonomi. Fakultetens stipendiat. 1877,
1910. Föreläser offentligt å rum och tider, som framdeles bestämmas (20 timmar) öfver penninge-,
bank- och börsväsendet; träffas Tisd. kl. 12,15-12,45 e.m. (St. Söderg. 13; tel. 1147.)
[26] Universitets Styrelse och Förvaltning/ Det större Konsistoriet/ Ledamöter: Professorerna
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Hildebrand, Holmström, Kallenberg, Lovén, Charlier, Björling, Flensburg, Borelius, Wrangel, J.C.
Moberg, Pfannenstill, Forssman, Rydberg, Essen-Möller, Wicksell, Lindskog, Herner, Bang, Thunberg,
Wallengren, Liljeqvist, Ernberg, Stille, C.A. Moberg och Holmquist, samt i biblioteksärenden Öfverbib-
liotekarien af Petersens och i ekonomiska mål Räntmästaren Eklundh.
[41] Akademiska Föreningen/ Överstyrelse/ II. Nationernas Deputerade med suppleanter/ Lunds
Nation---Deputerade; S.D. Wicksell, F.K. – Suppleanter; B.A.A. Mattsson. 
[58] Lunds Nation                                          Födelseort  Född   Stud. Fak.  Bostad
Seniorssuppleanter/ Wicksell, Sven Dag, F.K. Stockholm    90       08      N   Svaneg. 11, tel. 458
Juniorer/ Wicksell, A.K.M.B., J.K. Ekersund, Norge   62       05     J     Svaneg. 11, tel. 458
[61]  Juniorer/ Wicksell, Finn Hjalmar               Stockholm   93 (11) 12      M   Svaneg. 11, tel. 458   
[135] Enskilda Föreningar/ Juridiska Föreningen/ Hedersledamöter: f.d. Professor Hamilton,
Professorerna Thyrén, Kallenberg, Björling, Wicksell och Ernberg, G.G.H.A. de Maré, Häradshöfding,
samt A. Broomé, vice Häradshöfding.
[139] Studentföreningen D.Y.G./ Hedersledamöter: Professor Wicksell, Professor Lidforss och K. Hj.
Branting, Redaktör.
Lunds Kungl. Universitets KATALOG för Höst-Terminen 1913
Register; J.G.K. Wicksell, 6, 26, 137, 141./ Anna Wicksell, 58/ S.D. Wicksell, 34, 41, 59/ F.H. Wicksell, 105.
JURIDISKA FAKULTETEN
[6] Johan Gustaf Knut Wicksell, Stockh., J.o.F.D. Professor i nationalekonomi och finansrätt. 1851,
1901+1904, Föreläser offentligt å seminarierummet litt. D månd., onsd. och fred. kl 9 f.m. om konsum-
tionen och handeln, leder å seminarierummet litt. E. varannan lörd. kl. 9-11 f.m. kostnadsfria
nationalekonomiska övningar samt giver eventuellt ett enskilt kollegium i teoretisk nationalekonomi,
omfattande 36 timmar (avgift 30 kronor); träffas å universitetet efter föreläsningstimmarnas slut,
hemma kl. 4,30-5 e.m. (Svaneg. 11; tel. 458) .
[7] Fritz Pär Hansson Brock, Hb., J. D., Docent i nationalekonomi. Fakultetens stipendiat. 1877,
1910. Föreläser med början den 1 november under 15 timmar onds., torsd., fred. och lörd. å tid och rum
som framdeles bestämmas, över penninge-, bank- och börsväsendet (forts. fr. föregående termin);
träffas tisd. kl. 12,15-12,45 e.m. (St Söderg. 36).
[26] Universitets Styrelse och Förvaltning/ Det större Konsistoriet/ Ledamöter: Professorerna
Hildebrand, Holmström, Kallenberg, Lovén, Charlier, Björling, Flensburg, Borelius, Wrangel, J.C.
Moberg, Pfannenstill, Forssman, Rydberg, Essen-Möller, Wicksell, Lindskog, Herner, Bang, Thunberg,
Wallengren, Liljeqvist, Ernberg, Stille, C.A. Moberg och Holmquist, samt i biblioteksärenden Överbib-
liotekarien af Petersens och i ekonomiska mål Räntmästaren Eklundh.
[34] Samlingar och vetenskapliga institutioner/ Astronomiska Observatoriet/ E.o. Amanuenser: Sven Dag
Wicksell, Ld., F.K., f. 1890, utn. 1913.
[42] Akademiska Föreningen/ Överstyrelse/ II. Nationernas Deputerade med suppleanter/ Lunds
Nation---Deputerade; S.D. Wicksell, F.K. – Suppleanter; ???. [On p.41 there is no “S.D. Wicksell” though
“Register” above says so. I wish I could have copied p.42. ― Hashimoto]
[58] Lunds Nation                                            Födelseort    Född  Stud. Fak.  Bostad
Juniorer/ Wicksell, A.K.M.B., J.K. Ekersund, Norge     62    05      J    Svaneg. 7, tel. 458
[59] Juniorer/ Wicksell, Sven, e.o. Amanuens.   Stockholm      90    08     N    Svaneg. 7, tel. 458
[105] Avlidne (sedan förra terminens katalog utgavs).
Gustaf Axel Knut Hamilton, Greve, Vg., J.D., f.d. Professor, Hedersledamot av Västgäta Nation, i
Djursholm den 14 april./ Finn Hjalmar Wicksell, Ld., i Lund den 10 sept.
[137] Enskilda Föreningar/ Juridiska Föreningen/ Hedersledamöter: Professorerna Thyrén, Kallenberg,
Björling, Wicksell och Ernberg, G.G.H.A. de Maré, Häradshövding samt A. Broomé, vice Häradshövding.
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[141] Studentföreningen D.Y.G./ Hedersledamöter: Professor Wicksell och K. Hj. Branting, Redaktör.
Lunds Kungl. Universitets KATALOG för Vår-Terminen 1914
Register; J.G.K. Wicksell, 6, 26, 138, 142./ Anna Wicksell, 58/ S.D. Wicksell, 34, 59.
JURIDISKA FAKULTETEN
[6] Johan Gustaf Knut Wicksell, Stockh., J.o.F.D., Professor i nationalekonomi och finansrätt. 1851,
1901+1904. Föreläser offentligt å seminarierummet litt. D under februari och förra hälften av mars månd.,
onsd., fred. och lörd. kl 9 f. m. finansvetenskap, därefter nationalekonomi samt giver å samma rum månd.,
onsd. och fred. kl. 10-12 midd. ett enskilt kollegium i positiv finansrätt, omfattande 36 timmar (avgift 30
kronor); träffas å universitetet efter föreläsningstimmarnas slut, hemma säkrast kl. 4,30-5 e.m. (Svaneg. 11;
tel. 458) .
[7] Fritz Pär Hansson Brock, Hb., J. D., Docent i nationalekonomi. Fakultetens stipendiat. 1877,
1910. Förläser å läros. n:r 3 med början den 28 mars under 20 timmar kl. 7 e.m. månd., tisd. och lörd.
samt dessutom onsd. den 8, torsd. den 16 och fred. den 17 april «ur nationalekonomiens historia»;
träffas tisd. kl. 12,15-12,45 e.m. (St Söderg. 13; tel. 1147).
[26] Universitetets Styrelse och Förvaltning/ Det större Konsistoriet/ Ledamöter: Prorektor,
Professorerna Hildebrand, Holmström, Kallenberg, Lovén, Charlier, Björling, Flensburg, Wrangel, J.C.
Moberg, Pfannenstill, Forssman, Rydberg, Essen-Möller, Wicksell, Lindskog, Herner, Bang, Thunberg,
Wallengren, Liljeqvist, Ernberg, Stille, C.A. Moberg och Holmquist, samt i biblioteksärenden Överbib-
liotekarien af Petersens och i ekonomiska mål Räntmästaren Eklundh.
[34] Samlingar och vetenskapliga institutioner/ Astronomiska Observatoriet/ E.o. Amanuens: Sven Dag
Wicksell, Ld., F.K., f. 1890, utn. 1913.
[58] Lunds Nation                                          Födelseort    Född   Stud. Fak.  Bostad
Juniorer/ Wicksell, A.K.M.B.                   Ekersund, Norge     62 (85) 05      J    Svaneg. 7, tel. 458
[59] Juniorer/ Wicksell, Sven, e.o. Amanuens. Stockholm     90        08     N    Svaneg. 7, tel. 458
[138] Enskilda Föreningar/ Juridiska Föreningen/ Hedersledamöter: Professorerna Thyrén, Kallenberg,
Björling, Wicksell, Ernberg, Malmgren och Bergman, G.G.H.A. de Maré, Häradshövding samt A. Broomé,
vice Häradshövding.
[142] Studentföreningen D.Y.G./ Hedersledamöter: Professor Wicksell och K. Hj. Branting, Redaktör.
Lunds Kungl. Universitets KATALOG för Höst-Terminen 1914
Register; J.G.K. Wicksell, 6, 26, 135, 139./ Anna Wicksell, 57/ S.D. Wicksell, 34, 41, 56.
JURIDISKA FAKULTETEN
[6] Johan Gustaf Knut Wicksell, Stockh., J.o.F.D. Professor i nationalekonomi och finansrätt. 1851,
1901+1904. Föreläser offentligt å seminarierummet litt. D månd., onsd. och fred. kl 9 f.m.
nationalekonomi (Industrien och den industriella arbetarfrågan) samt leder å samma rum varannan lörd.
kl. 9-11 f.m. kostnadsfria nationalekonomiska övningar; träffas å universitetet efter varje föreläsning,
hemma säkrast kl. 4,30-5 e.m. (Svaneg. 11; tel. 458). 
[7] Fritz Pär Hansson Brock, Hb., J.D., Docent i nationalekonomi. Fakultetens stipendiat. 1877,
1910. Föreläser med början den 7 september under 15 timmar månd., tisd., onsd., torsd. och fred. kl. 7
e.m. å rum, som framdeles bestämmes, «Ur nationalekonomiens historia»; träffas tisd. kl. 12,15-12,45 e.m.
(St Söderg. 36).
[26] Universitetets Styrelse och Förvaltning/ Det större Konsistoriet
Ledamöter: Prorektor, Professorerna Hildebrand, Holmström, Kallenberg, Lovén, Charlier, Björling,
Flensburg, Wrangel, J.C. Moberg, Pfannenstill, Forssman, Rydberg, Essen-Möller, Wicksell, Lindskog,
Herner, Bang, Thunberg, Wallengren, Liljeqvist, Ernberg, Stille, C.A. Moberg och Holmquist, samt i bib-
lioteksärenden Överbibliotekarien af Petersens och i ekonomiska mål Räntmästaren Eklundh.
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[34] Samlingar och vetenskapliga institutioner/ Astronomiska Observatoriet/ E.o. Amanuens: Sven Dag
Wicksell, Ld., F.L., 1890, 1913.
[41] Akademiska Föreningen/ Överstyrelse/ III. Nationernas deputerade med suppleanter/ Lunds
Nation---Deputerade; e.o. Amanuens Wicksell. – Suppleanter; P.W.G. Assarsson, J.K.  
[56] Lunds Nation                                             Födelseort   Född   Stud. Fak.  Bostad
Prokurator/ Wicksell, Sven, e.o. Amanuenes. Stockholm     90        08     N    Svaneg. 11; tel. 458  
[57] Juniorer/ Wicksell, A.K.M.B., J.K. Ekersund, Norge  62 (85) 05      J     Svaneg.   7; tel. 458  
[135] Enskilda Föreningar/ Juridiska Föreningen/ Hedersledamöter: Professorerna Thyrén, Kallenberg,
Björling, Wicksell, Ernberg, Malmgren och Bergman, G.G.H.A. de Maré, Häradshövding, samt A. Broomé,
vice Häradshövding.
[139] Studentföreningen D.Y.G./ Hedersledamöter: Professor Wicksell och K. Hj. Branting, Redaktör.
Lunds Kungl. Universitets KATALOG för Vår-Terminen 1915
Register; J.G.K. Wicksell, 6, 138, 142./ Anna Wicksell, 58/ S.D. Wicksell, 35, 42, 57.
[6]  JURIDISKA FAKULTETEN
Johan Gustaf Knut Wicksell, Stockh., J.o.F.D. Professor i nationalekonomi och finansrätt. 1851,
1901+1904. Föreläser offentligt under februari och förra hälften av mars å seminarierummet litt. D
månd., tisd., torsd. och fred. kl 9 f.m. finansvetenskap, därefter nationalekonomi samt giver å samma
rum månd., tisd. och fred. kl. 10-12 midd. ett enskilt kollegium över icke kommenterade delar av finans-
rätten, omfattande 20 timmar (avgift 15 kronor); träffas å universitetet efter varje föreläsning, hemma
säkrast kl. 4,30-5 e.m. (Svaneg. 11; tel. 458) . 
[7] Fritz Pär Hansson Brock, Hb., J. D., Docent i nationalekonomi. Fakultetens stipendiat. 1877,
1910. Föreläser offentligt å läros. n:r 3 å tider, som framdeles bestämmas, under 20 timmar om tullarnas
ekonomiska verkningar; träffas tisd. kl. 12,15-12,45 e.m. (St. Söderg. 36).
[35] Samlingar och vetenskapliga institutioner/ Astronomiska Observatoriet/ E.o. Amanuens: Sven Dag
Wicksell, Ld., F.L., 1890, 1913.
[42] Akademiska Föreningen/ Överstyrelse/ III. Nationernas deputerade med suppleanter/ Lunds
Nation---Deputerade; e.o. Amanuens Wicksell. – Suppleanter; P.W.G. Assarsson, J.K. 
[57] Lunds Nation                                        Födelseort   Född    Stud. Fak.  Bostad
Prokurator/ Wicksell, Sven, e.o. Amanuens.    Stockholm     90        08     N    Svaneg. 11; tel. 458  
[58]  Juniorer/ Wicksell, A.K.M.B., J.K. Ekersund(Norge)    62  (85) 05     J     Svaneg.   7, tel. 458  
[138] Enskilda Föreningar/ Juridiska Föreningen/ Hedersledamöter: Professorerna Thyrén, Kallenberg,
Björling, Wicksell, Ernberg, Malmgren och Bergman, G.G.H.A. de Maré, Häradshövding, samt A. Broomé,
vice Häradshövding.
[142] Studentföreningen D.Y.G./ Hedersledamöter: Professor Wicksell och K. Hj. Branting, Redaktör.
Lunds Kungl. Universitets KATALOG för Höst-Terminen 1915
Register; J.G.K. Wicksell, 6, 140, 144./ S.D. Wicksell, 25, 36, 43, 48, 58.
JURIDISKA FAKULTETEN
[6] Johan Gustaf Knut Wicksell, Stockh., J.o.F.D. Professor i nationalekonomi och finansrätt. 1851,
1901+1904. Föreläser offentligt å seminarierummet litt. D månd., tisd., och torsd. kl 9 f.m.
nationalekonomi (jordbruksnäringen, avslutning; därefter socialekonomi) samt håller å seminarierum-
met litt. G varannan fred. kl. 9-11 f.m. nationalekonomiska övningar; träffas å universitetet efter under-
visningstimmarnas slut, hemma säkrast kl. 4,30-5 e.m. (Svaneg. 11; tel. 458) . 
[7] Fritz Pär Hansson Brock, Hb., J. D., Docent i nationalekonomi. Fakultetens stipendiat. 1877,
1910. Föreläser offentligt å läros. n:r 3 å tider, som framdeles bestämmas, under 15 timmar över några
finansvetenskapliga spörsmål; träffas tisd. kl. 12,15-12,45 e.m. (Sölvesg. 11).
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[25] Matematisk-Naturvetenskapliga Sektionen/ Sven Dag Wicksell, Ld., F.D. Docent i matematisk statis-
tik. 1890, 1915. Meddelar från och med den 15 oktober å rum och tider, som framdeles komma att
tillkännagivas, en kurs omfattande 25 timmar i grunddragen av den matematiska statistiken (avgift 25
kronor); träffas onsd. kl. 4-4,30 e.m. (Spoleg. 2).
[36] Samlingar och vetenskapliga institutioner/ Astronomiska Observatoriet/ E.o. Amanuenser: Docent
Wicksell, utn. 1913.
[43] Akademiska Föreningen/ Överstyrelse/ III. Nationernas deputerade med suppleanter/ Lunds
Nation---Deputerade; Docent Wicksell, Kurator 19150925. – Suppleanter; A.V. Månsson, F.M. 
[48] Studentkåren/ Vice Ordförande, S.D. Wicksell, Ld., F.D., Docent. Träffas dagl. säkrast kl. 4 e.m.
(Spoleg. 2; tel. 473.)
[58] Lunds Nation                                       Födelseort   Född  Stud. Fak.  Bostad
Kurator/ Wicksell, Sven, Docent, Studentkårens v. ordförande
Stockholm      90      08     N   Spoleg. 2, tel. 473
Träffas å nationsexpeditionen samt hemma säkrast kl. 4-4,30 e.m.
[140] Enskilda Föreningar/ Juridiska Föreningen/ Hedersledamöter: Professorerna Thyrén, Kallenberg,
Björling, Wicksell, Ernberg, Malmgren och Bergman, G.G.H.A. de Maré, Häradshövding samt A. Broomé,
vice Häradshövding.
[144] Studentföreningen D.Y.G./ Hedersledamöter: Professor Wicksell och K. Hj. Branting, Redaktör.
Lunds Kungl. Universitets KATALOG för Vår-Terminen 1916
Register; J.G.K. Wicksell, 6, 144, 148./ S.D. Wicksell, 25, 36, 43, 61.
FAKULTETEN ([3] TEOLOGISKA/ [6] JURIDISKA/ [8] MEDICINSKA/ [12] FILOSOFISKA < [12]
Humanistiska Sektionen + [21] Matematisk-Naturvetenskapliga Sektionen>) [30] SAMLINGAR OCH
VETENSKAPLIGA INSTITUTIONER (Universitetsbiblioteket/ [31] Teologiska Fakultetens seminariebib-
liotek/ Juridiska Fakultetens seminariebibliotek/ Anatomiska Institutionen <Anatomisalen + [32]
Histologiska Laboratoriet>/ Fysiologiska Institutionen/ Patologisk-Anatomiska Institutionen/ Rättsmedi-
cinska Institutionen/ Medicinskt-Kemiska Laboratoriet/ [33] Farmakologiska Institutionen/ Kliniska
Institutionen <Medicinska Avdelningen + Kirurgiska Avdelningen + Oftalmiatriska Avdelningen +
Pediatriska Avdelningen + Obstetrisk-Gynekologiska Avdelningen>/  Röntgenlaboratoriet/ Konstmuseet/
[34] Historiska Museet/ Mynt- och Medaljkabinettet/ Seminariet för Klassiska Språk/ Seminariet för
Nordiska Språk <Proseminarium>/ Seminariet för Romanska Språk/ [35] Seminariet för Germanska
Språk/ Seminariet för Slaviska Språk/ Filosofiska Seminariet/ Historiska Seminariet/ Statsvetenskapliga
Seminariet/ Litteraturhistoriska Seminariet/ Konsthistoriska Seminariet/ Seminariet för
Folkminnesforskning/ Geografiska Seminariet/ Seminariet för Klassisk fornkunskap och antikens histo-
ria/ [36] Humanistiska Seminariebiblioteket/ Matematiska Seminariet/ Astronomiska Observatoriet/
Botaniska Institutionen <Systematiska Avdelningen + [37]Fysiologiska Avdelningen + Biblioteket>/
Fysiska Institutionen/ Geologisk-Mineralogiska Institutionen/ Kemiska Laboratoriet/ [38] Matematiska
Instrumentsamlingen/ Zoologiska Institutionen/ Entomologiska museet/ [39] Akademiska Kapellet.
[6]  JURIDISKA FAKULTETEN
Johan Gustaf Knut Wicksell, Stockh., J.o.F.D., Professor i nationalekonomi och finansrätt. 1851,
1901+1904. Föreläser fr.o.m. den 1 febr. under febr. och förra hälften av mars offentligt å läros. n:r 3
månd., tisd., torsd. och fred. kl. 9 f.m. finansvetenskap, därefter nationalekonomi samt giver å seminarie-
rummet litt. D månd., onsd. och fred. kl. 10-12 f.m. ett enskilt kollegium över icke kommenterade delar
av finansrätten, omfattande c:a 20 timmar (avgift 15 kronor); träffas å universitetet efter undervis-
ningstimmarnas slut, hemma säkrast kl. 4,30-5 e.m. (Svaneg. 11; tel. 458) . 
[7] Fritz Pär Hansson Brock, Hb., J. D., Docent i nationalekonomi. Fakultetens stipendiat. 1877,
1910. Föreläser offentligt å läros. n:r 3 å tider, som framdeles bestämmas, under 20 timmar över pen-
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ninge- och bankväsen; träffas tisd. kl. 12,15-12,45 e.m. (Sölvesg. 11).
[21] Matematisk-Naturvetenskapliga Sektionen/ [23] Docenter/ [25] Sven Dag Wicksell, Ld., F.D., Docent i
matematisk statistik. 1890, 1915. Meddelar å astronomiska observatoriet fr.o.m. den 14 februari å rum
och tider, som framdeles komma att tillkännagivas, en kurs omfattande ungefär 25 timmar i korrelations-
lära (avgift 25 kr.); träffas onsd. kl. 4-4,30 e.m. (Spoleg. 2; tel. 473).
[30] Samlingar och vetenskapliga institutioner/ [36] Astronomiska Observatoriet/ E.o. Amanuenser:
Docent Wicksell, utn. 1913.
[40] Akademiska Föreningen/ [43] Överstyrelse/ III. Nationernas deputerade med suppleanter/ Lunds
Nation---Deputerade; Docent Wicksell, Kurator 19150925. – Suppleanter; A.V. Månsson, F.M. 
[61] Lunds Nation                                      Födelseort   Född  Stud. Fak.  Bostad
Kurator/ Wicksell, Sven, Docent,                Stockholm      90      08      N   Spoleg. 2, tel. 473
träffas å nationsexpeditionen samt hemma säkrast kl. 4-4,30 e.m.
[144] Enskilda Föreningar/ Juridiska Föreningen/ Hedersledamöter: Professorerna Thyrén, Kallenberg,
Björling, Wicksell, Ernberg, Malmgren och Bergman, G.G.H.A. de Maré, Häradshövding, samt A. Broomé,
vice Häradshövding.
[148] Studentföreningen D.Y.G./ Hedersledamöter: Professor Wicksell och K. Hj. Branting, Redaktör.
[111] Antalet förra terminen inskrivna studenter utgjorde således rätteligen 1,277, nations- och fakultetens
sålunda fördelade:
Nation   Teol.Fak. Jurid.Fak. Med.Fak. Filos.Fak. Summa
Östgöta 6 1 3 21 31
Västgöta 3 5 6 31 45
Smålands 16 40 22 73 151
Lunds 9 48 35 122 214
Malmö 12 46 39 101 198
Hälsingborgs-Landskrona 15 50 33 96 194
Ystads 7 15 16 32 70
Kristianstads 4 21 12 49 86
Blekingska [Nationen] 5 9 16 31 61
Göteborgs 24 24 22 69 139
Kalmar 6 7 4 31 48
Värmlands 4 3 2 31 40
Summa 111 269 210 687 1277
Lunds Kungl. Universitets KATALOG för Höst-Terminen 1916
Register; J.G.K. Wicksell, 6, 142, 146./ S.D. Wicksell, 25, 36, 43, 59.
JURIDISKA FAKULTETEN
[6] Johan Gustaf Knut Wicksell, Stockh., J.o.F.D. Professor i nationalekonomi och finansrätt. 1851,
1901+1904. Föreläser fr.o.m. den 18 september offentligt å seminarierummet litt. D månd., tisd. och
torsd. kl. 9 f.m. socialekonomi samt håller å litt. G varannan fred. kl. 9-11 f.m. nationalekonomiska
övningar; träffas å universitetet efter undervisningstimmarnas slut, hemma säkrast kl. 4,30-5 e.m.
(Spoleg. 2; tel. 1458) . 
[7] Fritz Pär Hansson Brock, Hb., J. D., Docent i nationalekonomi. Fakultetens stipendiat. 1877,
1910. Föreläser offentligt å läros. n:r 3 å tider, som framdeles bestämmas, under 15 timmar finansveten-
skap; träffas tisd. kl. 12,15-12,45 e.m. (Sölvesg. 11).
Matematisk-Naturvetenskapliga Sektionen/ [25] Sven Dag Wicksell, Ld., F.D., Docent i matematisk statistik.
1890, 1915. Fakultetens stipendiat.  Meddelar med början den 4 september onsd. kl. 7 e.m. och torsd. 4,30 e.m. å
astronomiska observatoriet under 20 timmar en avgiftsfri elementär kurs i matematisk statistik (särskilt för icke
matematiskt utbildade); föreläser dessutom offentligt med början den 16 oktober på tider, som framdeles
bestämmas, under 15 timmar homograd statistik; träffas onsd. kl. 4-4,30 e.m. (Spoleg. 2; tel. 473).
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[36] Samlingar och vetenskapliga institutioner/ Astronomiska Observatoriet/ E.o. Amanuenser: Docent
Wicksell, utn. 1913.
[43] Akademiska Föreningen/ Överstyrelse/ III. Nationernas deputerade med suppleanter/ Lunds
Nation---Deputerade; Docent Wicksell, Kurator 19150918 – Suppleanter; N.H.Å Hassler, J.K. 
[59] Lunds Nation                                      Födelseort   Född  Stud. Fak.  Bostad
Kurator/ Wicksell, Sven, Docent,                 Stockholm      90      08      N    Spoleg. 2, tel. 473.
träffas å nationsexpeditionen samt hemma säkrast kl. 4-4,30 e.m.
[142] Enskilda Föreningar/ Juridiska Föreningen/ Hedersledamöter: Professorerna Thyrén, Kallenberg,
Björling, Wicksell, Ernberg, Malmgren och Bergman samt A. Broomé, vice Häradshövding.
[146] Studentföreningen D.Y.G./ Hedersledamöter: Professor Wicksell och K. Hj. Branting, Redaktör.
Lunds Kungl. Universitets KATALOG för Vår-Terminen 1917
Register; J.G.K. Wicksell, 28, 146, 150./ S.D. Wicksell, 25, 37, 44, 61.
FILOSOFISKA FAKULTETEN/ Matematisk-Naturvetenskapliga Sektionen
[25] Sven Dag Wicksell, Ld., F.D., Docent i matematisk statistik. Fakultetens stipendiat. 1890, 1915.
Föreläser offentligt fr.o.m. den 15 mars. kl. 5 e.m. med forts. å tider, som senare angivas, å astronomiska
observatoriet 20 timmar över elementen av den exakta dödlighetsstatistiken; träffas onsd. kl. 4-4,30 e.m.
(Spoleg. 2; tel. 473).
[27] Pensionerade./ [28] Johan Gustaf Knut Wicksell, Stockh., J.o.F.D., f.d. Professor i nationalekonomi
och finansrätt, f. 1851, utn. 1904, pens. 1916. (Stockholm.)  
[37] Samlingar och vetenskapliga institutioner/ Astronomiska Observatoriet/ E.o. Amanuenser: Docent
Wicksell, utn. 1913.
[44] Akademiska Föreningen/ Överstyrelse/ III. Nationernas deputerade med suppleanter/ Lunds
Nation---Deputerade; Docent Wicksell, Kurator 19150918. – Suppleanter; N.H.Å Hassler, J.K. 
[61] Lunds Nation                                  Födelseort   Född  Stud. Fak.  Bostad
Kurator: Wicksell, Sven, Docent.             Stockholm     90       08     N     Spoleg. 2; tel. 473.
träffas å nationsexpeditionen samt hemma säkrast kl. 4-4,30 e.m.
[146] Enskilda Föreningar/ Juridiska Föreningen/ Hedersledamöter: f.d. Professor Wicksell,
Professorerna Thyrén, Kallenberg, Björling, Ernberg, Malmgren och Bergman, samt A. Broomé, vice
Häradshövding./ [150] Studentföreningen D.Y.G./ Hedersledamöter: f.d. Professor Wicksell och K. Hj.
Branting, Redaktör.
Lunds Kungl. Universitets KATALOG för Höst-Terminen 1917
Register; J.G.K. Wicksell, 28, 114, 118./ S.D. Wicksell, 25, 37, 44, 47, 60.
[25] FILOSOFISKA FAKULTETEN/ Matematisk-Naturvetenskapliga Sektionen
Sven Dag Wicksell, Ld., F.D., Docent i matematisk statistik.  Fakultetens stipendiat. 1890, 1915.
Meddelar med början den 18 september månd. och lörd. kl. 10-11 f.m. samt onsd. kl. 1-2 e.m. å
astronomiska observatoriet under 15 timmar en avgiftsfri elementär kurs i variationsstatistik; träffas
onsd. kl. 4-4,30 e.m. (Spoleg. 2; tel. 473).
[27] Pensionerade./ [28] Johan Gustaf Knut Wicksell, Stockh., J.o.F.D., f.d. Professor i nationalekonomi
och finansrätt, f. 1851, utn.1904, pens. 1916. (Stockholm.)
[37] Samlingar och vetenskapliga institutioner/ Astronomiska Observatoriet/ E.o. Amanuenser: Docent
Wicksell, utn. 1913.
[44] Akademiska Föreningen/ Överstyrelse/ III. Nationernas deputerade med suppleanter/ Lunds
Nation---Deputerade; Docent Wicksell, Kurator 19150925. – Suppleanter; C.G. Linse. 
[46] Ekonomiska Styrelse./ [47] Nordiska Utskottet/ Ledamöter; Docent Wicksell, studentkårens vice
ordförande samt Amanuens Sundin.
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[60] Lunds Nation                                 Födelseort   Född  Stud. Fak.  Bostad
Kurator: Wicksell, Sven, Docent.            Stockholm     90       08     N     Spoleg. 2; tel. 473.
träffas å nationsexpeditionen samt hemma säkrast kl. 4-4,30 e.m.
[114] Enskilda Föreningar/ Juridiska Föreningen/ Hedersledamöter: f.d. Professor Wicksell,
Professorerna Thyrén, Kallenberg, Björling, Ernberg, Malmgren och Bergman samt A. Broomé, vice
Häradshövding.
[118] Studentföreningen D.Y.G./ Hedersledamöter: f.d. Professor Wicksell och K. Hj. Branting, Redaktör.
Lunds Kungl. Universitets KATALOG för Vår-Terminen 1918
Register; J.G.K. Wicksell, 29, 118, 122./ S.D. Wicksell, 26, 39, 46, 49, 62.
FILOSOFISKA FAKULTETEN/ Matematisk-Naturvetenskapliga Sektionen
[26] Sven Dag Wicksell, Ld., F.D., Docent i matematisk statistik.  Fakultetens stipendiat. 1890, 1915.
Föreläser offentligt fr.o.m. den 12 mars kl. 5 e.m. å astronomiska observatoriet å tider, som senare angi-
vas, 20 timmar över valda delar av sannolikhetskalkylen, meddelar, om tillräckligt antal åhörare anmäler
sig, med början den 4 februari månd., onsd. och fred. kl. 5-6 e.m. en kurs i administrativ och tillämpad
statistik (avgift 40 kr.), samt leder å läros. n:r 10 varannan tisd. kl. 6-8 kostnadsfria statistiska seminarie-
övningar; träffas onsd. kl. 4-4,30 e.m. (Spoleg. 2; tel. 473).
[28] Pensionerade./ [29] Johan Gustaf Knut Wicksell, Stockh., J.o.F.D., f.d. Professor i
nationalekonomi och finansrätt, f. 1851, utn.1904, pens. 1916. (Stockholm.)
[39] Samlingar och vetenskapliga institutioner/ Astronomiska Observatoriet/ E.o. Amanuenser: Docent
Wicksell, utn. 1913.
[46] Akademiska Föreningen/ [45] Överstyrelse/ III. Nationernas deputerade med suppleanter/ Lunds
Nation---Deputerade; Docent Wicksell, Kurator 19150925. – Suppleanter; C.G. Linse. 
[48] Ekonomiska Styrelse./ [49] Nordiska Utskottet/ Ledamöter; Docent Wicksell, studentkårens vice
ordförande samt Amanuens Sundin.
[62] Lunds Nation                                 Födelseort   Född  Stud. Fak.  Bostad
Kurator Wicksell, Sven, Docent.             Stockholm      90      08     N     Spoleg. 2; tel. 473.
träffas å nationsexpeditionen samt hemma säkrast kl. 4-4,30 e.m.
[118] Enskilda Föreningar/ Juridiska Föreningen/ Hedersledamöter: f.d. Professor Wicksell,
Professorerna Thyrén, Kallenberg, Björling, Ernberg, Malmgren och Bergman samt A. Broomé, vice
Häradshövding.
[122] Studentföreningen D.Y.G./ Hedersledamöter: f.d. Professor Wicksell och K. Hj. Branting, Redaktör.
Lunds Kungl. Universitets KATALOG för Höst-Terminen 1918
Register/ Wicksell, J.G.K., 28, 122, 126./ Wicksell S.D. 25, 38, 45, 63.
[25] Sven Dag Wicksell, Ld., F.D., Docent i matematisk statistik.  Fakultetens stipendiat. 1890, 1915.
Föreläser offentligt fr.o.m. den 7 oktober å astronomiska observatoriet månd., onsd., torsd, och fred. kl.
5 e.m. under 20 timmar över valda delar av sannolikhetskalkylen, meddelar samma dagar kl. 6 e.m. å
läros. n:r 7 en kurs i teoretisk statistik, omfattande 20 timmar (avgift 25 kronor) samt leder å läros. n:r
10 varannan tisd. kl. 6-8 kostnadsfria statistiska seminarieövningar; träffas onsd. kl. 4-4,30 e.m. (Spoleg.
2; tel. 473).
Pensionerade./ [28] Johan Gustaf Knut Wicksell, Stockh., J.o.F.D., f.d. Professor i nationalekonomi och
finansrätt, f. 1851, utn. 1904, pens. 1916. (Stockholm.)
[38] Samlingar och vetenskapliga institutioner/ Astronomiska Observatoriet/ E.o. Amanuenser: Docent
Wicksell, utn. 1913.
[45] Akademiska Föreningen/ Överstyrelse/ III. Nationernas deputerade med suppleanter/ Lunds
Nation---Deputerade; Docent Wicksell, Kurator 19150925. – Suppleanter; S.E.H. Svensson, F.K.
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[63] Lunds Nation                                    Födelseort   Född  Stud. Fak.  Bostad
Kurator: Wicksell, Sven, Docent.             Stockholm     90      08     N     Spoleg. 2; tel. 473.
träffas å nationsexpeditionen samt hemma säkrast kl. 4-4,30 e.m.
[122] Enskilda Föreningar/ Juridiska Föreningen/ Hedersledamöter: f.d. Professor Wicksell,
Professorerna Thyrén, Kallenberg, Björling, Ernberg, Malmgren och Bergman samt A. Broomé, vice
Häradshövding.
[126] Studentföreningen D.Y.G./ Hedersledamöter: f.d. Professor Wicksell och K. Hj. Branting, Redaktör.
Lunds Kungl. Universitets KATALOG för Höst-Terminen 1926*
105 AVLIDNA
Johan Gustaf Knut Wicksell, Stockh., J.o.F.D., f.d. Professor i nationalekonomi och finansrätt, L.L.H.V.S.,
Hedersledamot av Stockholms nation i Uppsala [sic], Hedersledmot av The American Economic
Association, i Mörby den 3 maj 1926. 
LUNDS TÅGTIDTABELL I 1926 (Lunds. Kungl. Universitets Katalog för Höst-Terminen 1926, s. 231)
Tågordning för Lunds Centralstation. 
Ankommande tåg f.m. Platform Avgående tåg f.m. Platform
Malmö C. (vard.) . . . . . . . . . 6,37 A Malmö C. (vard.) . . . . . . . . . 6,05 A 
Eslöv . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,07  A Landskrona  . . . . . . . . . . . . . 6,45 B
Malmö C.  . . . . . . . . . . . . . . 7,12 B  Malmö C.  . . . . . . . . . . . . . . . 6,50 A
Stockholm C. snt.  . . . . . . . 7,18 A   »        . . . . . . . . . . . . . . . 7,09 A
Landskrona . . . . . . . . . . . . . 7,35 C  Hässleholm . . . . . . . . . . . . . 7,15 B
Malmö C.  . . . . . . . . . . . . . . 7,46 A      Malmö C. stn.  . . . . . . . . . . . 7,20 A
Hässleholm . . . . . . . . . . . . . 7,49 A    Staffanst. (vard.) . . . . . . . . . 7,22 C
Staffanst. (vard.) . . . . . . . . . 7,52     B         Malmö C.  . . . . . . . . . . . . . . . 7,55 A
Malmö C. snt.  . . . . . . . . . . . 8,01     B         Stockholm C. snt.  . . . . . . . . 8,03     B
»        . . . . . . . . . . . . . . 8,17     B         Trälleborg N.  . . . . . . . . . . . . 8,10      C
»        . . . . . . . . . . . . . . 9,00     A         Eslöv—(Krist.) . . . . . . . . . . . 8,18      B
Trälleb.s.o.H. . . . . . . . . . . . . 9,07     B         Malmö C.  . . . . . . . . . . . . . . 8,20      A
Trälleborg . . . . . . . . . . . . . . 9,40     B   »        . . . . . . . . . . . . . . . 9,15     A
Malmö C.  . . . . . . . . . . . . . . 9,47    B         Landskrona  . . . . . . . . . . . . . 9,15      B
Eslöv . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,48     A Hässleholm gt.  . . . . . . . . . . 9,25 A
Träll:b.gt.(vard.) . . . . . . . . . 10,05     B          Katrineholm  . . . . . . . . . . . . 9,49      B
Landskrona  . . . . . . . . . . . . 10,28     C          Malmö C.  . . . . . . . . . . . . . . . 9,50      A
Malmö C.  . . . . . . . . . . . . . . 10,41     A »        . . . . . . . . . . . . . . . 10,45       A
Älmhult  . . . . . . . . . . . . . . . 10,43     A Landskr. (vard.) . . . . . . . . . . 10,48      B
Malmö C.  . . . . . . . . . . . . . . 11,05     A »   S.o.H.  . . . . . . . . . 11,12       B
»        . . . . . . . . . . . . . . 11,43     A           Malmö C.  . . . . . . . . . . . . . . . 11,15      A
e.m.             e.m.
»        . . . . . . . . . . . . . . 12,15     A »        . . . . . . . . . . . . . . . 12,15     A
»        . . . . . . . . . . . . . . 12,35     B           Eslöv  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,37     B
Stockholm C.  . . . . . . . . . . . 12,59     A            Malmö C.  . . . . . . . . . . . . . . . 12,45     A
Malmö C.  . . . . . . . . . . . . . . 1,43     A »        . . . . . . . . . . . . . . . 1,02     A
»        . . . . . . . . . . . . . . 2,10     A »        . . . . . . . . . . . . . . . 1,15     A
Trälleborg N.  . . . . . . . . . . . 2,17     B           Kävlinge  . . . . . . . . . . . . . . . 1,16     B
Kävlinge  . . . . . . . . . . . . . . . 2,25     C Trälleborg N.  . . . . . . . . . . . . 1,17     C
Malmö C.  . . . . . . . . . . . . . . 2,40     A            Malmö C.  . . . . . . . . . . . . . . . 2,20     A 
Landskrona  . . . . . . . . . . . . 3,17     C »       . . . . . . . . . . . . . . . 2,45     A
Malmö C.  . . . . . . . . . . . . . . 3,42     B            Stockholm C. pt.  . . . . . . . . . 2,56     B            
Eslöv  . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,43     A            Malmö C.  . . . . . . . . . . . . . . . 3,15     A
Malmö C.  . . . . . . . . . . . . . . 4,10     A         »        . . . . . . . . . . . . . . . 3,45     A
»        . . . . . . . . . . . . . . 4,40     A            Eslöv—(Krist.)  . . . . . . . . . . 3,45     B
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Landskr.S.o.H.  . . . . . . . . . . 4,46     C            Trälleborg N.  . . . . . . . . . . . . 4,00     C
Eslöv  . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,58     A            Landskrona  . . . . . . . . . . . . . 4,18     B
Landskr. (vard.) . . . . . . . . . 5,04     C            Malmö C.  . . . . . . . . . . . . . . . 4,20     A
Malmö C.  . . . . . . . . . . . . . . 5,40     A »        . . . . . . . . . . . . . . . 5,00     A
Trälleborg N.  . . . . . . . . . . . 5,48     B »        . . . . . . . . . . . . . . . 5,30     A
Hässleh. (vard.)  . . . . . . . . . 6,07     A      Trälleb. N. gt.vd.  . . . . . . . . . 5,50     C
Malmö C.  . . . . . . . . . . . . . . 6,24     B       Malmö C.  . . . . . . . . . . . . . . . 6,10     A
Katrineholm  . . . . . . . . . . . . 6,36     A       Älmhult  . . . . . . . . . . . . . . . . 6,26     B
Malmö C.  . . . . . . . . . . . . . . 6,40     A    Malmö C. (dir.)  . . . . . . . . . . 6,38     A 
»        . . . . . . . . . . . . . . 7,40     B      Landskrona  . . . . . . . . . . . . . 6,40     B     
Landskrona  . . . . . . . . . . . . 7,52     C      Malmö C.  . . . . . . . . . . . . . . . 7,15     A   
Malmö C.  . . . . . . . . . . . . . . 8,16     A      Eslöv  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,43     B 
»        . . . . . . . . . . . . . . 8,30     B      Malmö C.  . . . . . . . . . . . . . . . 8,30     A      
Stockh. C. snt.  . . . . . . . . . . 9,06     A     Hässleholm  . . . . . . . . . . . . . 8,32     B
Eslöv  . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,31     A    Trälleborg N.  . . . . . . . . . . . . 8,35     C
Malmö C.  . . . . . . . . . . . . . . 9,37     A    Landskrona  . . . . . . . . . . . . . 8,43     B
Trälleborg N  . . . . . . . . . . . . 9,42     B   Malmö C. snt.1)  . . . . . . . . . . 9,08     A
Malmö C, snt.  . . . . . . . . . . . 10,27     B   Malmö C.  . . . . . . . . . . . . . . . 9,33     A    
Landskrona  . . . . . . . . . . . . 10,31     C    »        . . . . . . . . . . . . . . . 10,15    A
Malmö C.  . . . . . . . . . . . . . . 10,35     A    Stockholm C.  . . . . . . . . . . . 10,29    B            
Stockholm C. pt.  . . . . . . . . 10,54     A   Malmö C  . . . . . . . . . . . . . . . 10,56    A
Malmö C.  . . . . . . . . . . . . . . 11,15     A    »        . . . . . . . . . . . . . . . 11,30    A
»        . . . . . . . . . . . . . . 11,55     B  Eslöv   . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,56    B
1) Tåget upplåtes för resande från och via Eslöv och Lund C till och bortom Köpenhamn och Trälleborg utan lösen av
snälltågstilläggsbiljett. -------------------
Tågordning för Lunds stads järnvägar.
Linijen Lund – Harlösa
Ankommande tåg från    Avgående tåg till
Harlösa (Lunds södra) . . . . . . . . . . 7,25 f.m. Halrösa (från Lunds södra) . . . .  7,34 f..m.  
» » . . . . . . . . . . 9,42  » » ( » Högevall) S.o.H. . . . 10,57  »
» (Högevall, sön- o. helgd.) 2,10 e.m. » ( » Lunds södra) vardagar 11,25  »
» (Lunds södra, vardagar)  3,00  » » ( » Högevall). . . . . . . . . . 3,57  e.m.
» Hälgfria onsd. samt dag före » ( » Lunds södra) hälgfria
S.o.H. (Lunds södra) 5,43  » onsd., lörds. samt dag före S.o.H.  7,20  »
Harlösa (från Högevall) S.o.H.   9,55  »
Linjen Lund – Bjärred.
Ankommande tåg från Avgående Tåg till
Bjärred vardagar . . . . . . . . . . . . . . . 7,33 f.m.   Bjärred vardagar. . . . . . . . . . . . . . 6,35  f.m.
» onsd., lörd., sön- o. helgdf. 8,28  » » onsd., lörd., sön- o. helgd.  7,37  »
» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,55  » » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,08  »
» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00  » » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,03  »
» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,26 e.m.     » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1,10 e.m.
» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,03  » » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4,06  »
» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,56  » » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   6,19  »
» vardagar . . . . . . . . . . . . . . . 9,15  » » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   8,25  »
» sön- o. helgd. . . . . . . . . . . . 10,44  » » S.o.H.  . . . . . . . . . . . . . . .   11,15  »
» » . . . . . . . .  . . 12,10  »
-----------------------------------
* Anonymous examiner of this paper asks me on his commented paper the reason why excerpts from Katalog 1917-
1925 are omitted here.  I answer that there are no important descriptions on Knut Wicksell found on the indices of
these skipped years’ catalogues that I checked at Lund University Library. That is the reason. 
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（資料）「ウプサラ大学学生・ルンド大学教授
ヴィクセルの公的文書」
橋　本　比登志
要　　　旨
多くの原資料に基づいた T.ゴードルンドの名著『ヴィクセル伝』（英訳本）を底本にして、筆者は
「ヴィクセル年譜」を出した。その付録にはイースタード刑務所の資料やヴィクセル家被埋葬者の情
報、等々を添えた。本稿は、ウプサラ大学学生・ OB時代（1869－ 1889年）・ルンド大学教授時代
（1900－ 1916年）のヴィクセルを、両大学の学生履修便覧（Katalog）に載っているヴィクセルの記
事を中軸にしつつ、公的文書に残るヴィクセル像を甦らせようとするものである。ここでいう公的文
書とは、（A）1869－ 1902年間の『ウプサラ大学履修便覧』、（B）1900－ 1926年間の『ルンド大学
履修便覧』、（C）ルンド大学での講義記録（ヴィクセルの手稿）、（D）1923－ 1949年の『ルンド大
学講義・演習便覧』、の四資料である（ただし（A）・（B）は本稿で公刊し、（C）は次稿で、（D）は
次々稿以降で公刊の予定）。ルンド滞在中筆者は、（A）・（B）・（D）の人名索引よりヴィクセル名の
出るページを探り出し、そこに出ている記事を年代順に拾った。ヴィクセルの属する学生協会、法学
部での経済学担当者（ハマーショルド、ダヴィドソン、ラベニウス）の講義要項、先輩・同輩・後輩
の活躍状況、ヴィクセルのルンド大学での講義要項を拾い出した。このような結果本稿は、前記『ヴ
ィクセル伝』とは別の、生身のヴィクセルが自己の生涯（ただし 18～ 66歳の期間だが）を無言の
内に語りかけてくる。次々稿（D）では、ヴィクセルの後継者（ブロック、ソンマリン、リンダール、
オーカーマン、ヴェリンダーら）の講義要項を拾い出すであろう。
本稿について少し敷衍しておく。経緯（ケイイ）には（１）「経度・緯度」・「縦糸・横糸」と（２）
「いきさつ」＝「事の成り行きやそれに伴う色々の事情」と、二つの意味がある。（１）には空間が、
（２）には時間即変化が含意されている。つまり「経緯」は空・時間を表す言葉である。本稿はこの
ような「経緯」概念を念頭にして、ヴィクセルの研究・教育を学生便覧・履修要項に類するものによ
り垣間見ようとするものである。ヴィクセルは、新マルサス主義運動に参加し、かつ最適人口論を究
極の目的としつつ理論経済学を樹立し、経済学を大幅に前進させた人物であるが、それを教育の場で
多くの時間を割いたにもかかわらず（否、割いたが故にというべきか）偉業を達成したのであった．
本稿はこれらを、（A）・（B）に基づいて実証しようとした。それはまさしくヴィクセル人生の「経
緯」を物語るであろう。
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